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A-yer larde se retmieron -en «isam-
olea, en su local social, los panadera 
asociados.. 
Presidió La junta el señor Isidro 
Alonso. Acluó de .se<írel.ario Benigno 
Ñaredo. 
Empezó el acto dárrdose -cTieiita de-
tallada de los tTabajos realizados por 
la Directiva. 
Se da cueJita de liaber 'Cannplido el 
,. rdo anterdor, o sea, de pedir a 
los dueños de panaderías el cnmpli-
iento do la Ltey de las diez horas. 
Esta petición se lúzo en-viándoles a 
cada u n o im oficio por la Secretaría 
¿él nreimo. 
Se leyó unía 'Coimmicación enviada 
por 'a "Unión de Industriales Panar 
deros", dond̂  participan ihaiber acor-
dado no tomar en enenta las peticio-
nes h.echas, por entender los señores 
iridimruih's rfue. a los efeebos del de-
epeto número 035 de 9 de Octubre 
último, cldos están dentro de la lega-
lidad. 
l a comisión nombrada en' innta an-
lerior, jvara visitar las panaderías, in-
fofroó fjne la mayoría está de confor-
raidad en cumplir la Ley; pero que 
necesitan que los dueños de almace-
7ipv gandes estén tamMen confor-
mes. • 1 
nAÉAÁJj G ABCIA 
Exhorló a. los panaderos a -qn© lu-
chen sin cesar para conseguir se cum-
plan las leyes por todos los medios 
cpie leñaran a su alcance. 
EL SECRETARIO 
. ^i'- ca que £.) nomibre un^ coíilÍsÍóil 
M'ii' vaya a la Secretaría de Agricni-
tiíra para qne ésta, tomando oarfcas 
en cü asunto, proenre evitar la viola-
ción de la Ley. 
Efetima qne para consegiñr sns fi-
W», la acción debe de ser directa. ' 
Dice que. debido a la fuerza con 
One cu cutan, con más de mil aigremia.-
dos. pueden ilncbar con "ventaja si, 
contra, sus deseos, tienen que recu-. 
rrir a la huelga. 
Bstima que dehen de exi^r desde 
hoy oí e i un pli miento de la Ley. j si 
fl d(yerado de las cuadrillas, al hacer 
ión. no es atendido, entonces 
p^donar el trabajo. 
' i ••• nue el industriail qne necesite 
M or trabajo qne eil límite de las 
''/ horas, aumente operarios, pues 
lili Irfvbaio tan rudo como es ese me-
• tomado en cuenta por los 
imlust nales. 
UN PANADERO 
Cree que deben pasarles una comu-
"icación a los maestros, aunque—di-
'p—ya se contó con ellos muchas T€-
"N 'n ser atendidos. Por eso—agre-
£a—debe considerárseles ail ignal que 
l̂ s dueños, contrarios a los obrerós, 
pues demuestran, con su conducta., 
«̂e no se juzgan trabajadores. " E l 
Rrenuo quiere unificar a todos: maes-
v'os y imnaderos, pero ellos se nie-
gaw, así que no puede contarse 
,>n'i ellos.'* . | 
BL PRESIDENTE 
Picé que hay que tener en cuenta 
'l"'' algunos maestros están presen-
tan, ellos tenían que hacerlo. Mani-
fiesta qne debe celebrarse nna junta 
de maesitr.os, exclusivamente, para sa-
oer cuáles son sus opiniones. 
JOSE FERNANDEZ 
Hace uso de la palaibra, y mani-
fiesta que la huelga no debe de plan-
tearse hoy ni parcial ni general; cree 
que deben do ser los operarios de 
cada casia los que gestionen con sus 
respectivos dueños la mejora que se 
pide. 
Lamenta la ausencia de algun-os 
elementos, pues estima que todos de-
ben de tenerse en cuenta y concurrir 
al Gremio, 
EL^ACUERDO 
Después de un amplio debate se 
acuerda que las reclamaciones sean 
individuales, siempre dando cuenta 
al gtremio del resultado; que estas re-
LA yOTACION DE 
•LOS MAESTROS 
Somete la presidencia a votación 
de la asamblea si están de acuerdo 
con que se cite a los maestros a una 
junta especial. Lo que es aprobado 
por mayoría, . . . 
Esta junta tendrá efecto el juerves 
de esta semana. 
EN ASUNTOS •GENÉRALES 
Se lee una comunicación de la Se-
cretaría de Hacienda para que, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 25 
de la Ley de 7 de Julio de 1909, nom-
bre un delegado paira coincurrir a pre-
senciar el próximo sorteo. 
La cantidad de diez pesos que per-
ciba el designado, ingresará en el 
fondo social del ¡gremio. 
O T R A C O ^ n i N I O A O T O N 
Se leyó un oficio de la "Unión de 
Dependientes de Oafés". pidiendo 
que concurra una representación del 
E l G o b e r n a d o r o r d e n a l a s u s p e n s i ó n d e l a ¡ u n t a g e n e 
r a l . U n a p r o t e s t a . L a ¡ u n t a s e c e l e b r a . P i d i e n d o l a 
s u s p e n s i ó n , ( ¡ r i t o s y p r o t e s t a s . L a P o l i c í a d e s p e i a . 
clamacioneg sean en todo lo posible, ^emio a la asamblea flue celebrará 
de acuerdo con los maestros, pues, .)r|11̂ 11a jDSt¡t,neión el día 3 del pre-
aunqne ellos, por la responsabilidad so„t0 
del traba.jo y su condición, no acu-
dan a das juntas, son huenos obre-
ros. 
Fueron nombrados los compañeros 
Benigno Naredo y Manuel Fernán-
dez. 
El Secretario del Gobierno Provin-
cial dirigió ao'er al Presidente en fun-
ciones de la Asociación de Depea-
dieutes, la siguiente comunicación: 
** Habana, Enero 25 de 1914. 
Sr. Presidente de la Asociación de 
Dependientes del Comercio de la Ha-
bana.—Ciudad. 
Señor: 
Do orden del señor Gobernador ten-
go el gusto de comunicar a usted que 
estimando este Gobierno hallarse en 
suspenso la vida legal de esa Asocia-
ción desde el comienzo del año social 
en que nos encontramos, por no ha-
liaî e administrada y regida en la 
forma que dispone el artículo 41 do 
sus Estatutos, ni haber licuado ios re-
quisitos que exige el artículo décimo 
de la Ley de Asociaciones vigente, y 
teniendo noticias de- que en la noche 
de hoy se pretende celebrar una Jun-
'ta General ordinaria, de acuerdo con 
lo preceptuado en el artículo 17 del 
Reglamento social, es deber de este 
•Centro llamar a usted la atención res-
pecto al propósito que le anima de no 
conceder validez alguna a los acuer-
dos que en dicha junta se tomen. 
La resolución dictada por este Go-
bierno con focha 22 del actual conce-
de un plazo de ocho días a esa Socie-
dad para que legalice su actual sitúa 
ciún, y manteniendo aquélla no podrá 
este 'Centro aceptar como válido nin-
gún acuerdo que no sea tomado por 
nna Junta General extraordinaria 
convocada legal y expresamente para 
tomar acuerdos relativos a dicha me-
dida. 
De usted con la mayor considera-
ción.—'(f.) Ernesto López, Secretario 
de la Administración Provincial." 
UNA PROTESTA 
•Antes de iniciarse la junta general 
se acercó al Presidente en funciones, 
señor Ramiro de la Riva, el notario 
público señor Miguel Suárez y Gj.-
tiérrez, entregándole un escrito de 
protesta firmado por los señores Adol-
fo Fernández Udia y Constantino 
García Peña, contra la jnnta general 
que iba a celebrarse, acto al que di-
chos asociados no reconocen validez, 
en vista del último escrito que el Go-
bernador había dirigido al Presiden-
te de 'la Asociación. 
D r . Carrera Justiz 
I n t e r e s a n t e s d e c l a r a c i o n e s d e l S e c r e t a r i o d e J u s t i c i a . E l P r e s i d e n t e d e ¡ a R e -
p ú b l i c a a d a m a d o . I n i c i o d e u n v i g o r o s o m o v i m i e n t o d e b i e n e s t a r s o c i a l . 
E l banqnete en honor del doctor 
Francisco Carrera Jústiz, ilustre so-
ciólogo y jurisconsulto renombrado, 
constituyó nh acto de verdadero re-
lieve social y de alta significación cí-
vica. La Comisión organizadora, se-
ñores Alberto de Córdova, Salvador 
Saiazar, Juan Antiga, Rafael S. Mon-
tero y Ricardo R. Cáceres, tiene qne 
Betítirse iegütimamento satisfecha, 
Dió lugar a que se 'hicieran decla-
raciones que registrarán los anales 
repúblico^cubanos con jnstifioado jú-
bilo. No fué solamente el acto de 
ayer un testimoenip de profundo afec-
to de parte de un núcleo de discípu-
los a su antiguo profesor universita-
rio, fué un tributo de distintos ele-
mentos de la sociedad al doctor Ca-
rrera Jústiz. . 
No se cabía en el "Hotel Luz". La 
mesa, en forma de L, era insuficiente 
para el alto número de comensales. 
La presidencia ocupábala el doctor 
Francisco Carrera Jústiz y a su de-
recha tenía al doctor Cristóbal La-
guardia, Secretario de Justicia: y a 
su izquierda al ilustre orador doctor 
Rafael Montoro, quien representaba 
al Honorable señor Presidente de la 
República. Seguían el Rector de la 
Universidad, señor Berriel: el "lí-
der" obrero don Ramón Rivera; el 
batallador Herminio Navarro, los re-
presentantes del "Gremio de Plome-
ros", los del "Círculo Liberal de 
^ n el local, y él desea hacer cons- Trabajad ores", los del "Gremio de 
,aT que si muchos maestros no con-
riUTeu a las asambleas es porque en 
0tp88 ocasiones, con motivo de huel-
Pa, al ver que los artesanos trabaja-
b i m 
Pintores", los del de albañiles, Icí; 
del "Gremio de Estibadores", los del 
"Partido Nacional Obrero Radical 
Progresista", los de los linotipistas, 
e 
Gran r e c i b i m i e n t o e n M e m i s a . 
(Por telégrafo) 
^teniisa, 25. . . ' 
am Sía tarcIe' a las cuatro, llegó cu 
nar?0'"11 pl lltmo- Sr- 0bisP0 dc Pi' p .do1 Río, Ldo. Manuel Ruiz, acom-
y ,?i .d.e su secretario el P. Ortega 
El 1íli!ionero P Ibarguren, jesuíta. 
risji Viâ e ̂ ene por objeto girar una 
Ja Pastoral a esta parroquia. 
qoP0 0.bstai,te el torrencial aguacero 
jer ^ * P5?Peral>a a los ilustres via-
cr 0? ei* las afueras del pueblo un 
^uo número de personas. 
sol n iglesia fué recibido con toda 
^«midad. 
-^^•^atrio^se ".eacoptraban, para 
darle la bienveniflda al señor Obispo, 
el cura párroco P. González Arocha, 
el Alcalde Municipal, el Presidente 
de la Colonia Española, los de las de-
más sociedades de la localidad, los 
jefes de la Policía y la Guardia Eu-
ral, el Juez Municipal, el Jefe Local 
de Sanidad y numerosas personalida-
des de esta villa eminentemente cató-
lica . 
El señor Obispo, a quien tuve el 
honor de saludar en nombre del DIA-
RIO DE LA MARINA, permanecerá 
aquí hasta el día 31 ejercitando la 
misión que a su alta dignidad com-
pete. 
los de la Federación Obrera Nacio-
nal, el doctor Juan R. O'Farril, en 
representación del Secretario de Go-
bernación, un núdeo de doctores en 
Derecho Público, la representación 
de la Comisión de .Asuntos Sociales, 
los del Gremio de Protección Mútua, 
obreros profesionales, periodistas, ca-
tedráticos. .. La mesa presentaba un 
brillante aspecto. Estaba bien presen-
tada. A la una en punto dió comien-
zo el banquete y dicho sea en honor 
a la verdad, estuvo bien servido, 
mostrándose satisrfechísimos los co-
mensales del menú. 
Y se levantó el señor Alberto dc 
Córdova, y precisa, elegante y con-
vincentemente., pronunció un brillan-
te discurso ofreciendo, en el nombre 
de sus compañeros, el banquete al 
agasajado, doctor Carrera Jústiz. Ex-
plicó la satisfacción que sintió cuan-
do le designaron presidente de la. 
Comisión nríranizadora: enalteció la 
figura del catedrático doctor Carrera 
Jústiz; en elegante período evocó los 
día.a nuiversi.tarios: señaló las cuali-
dades de caballerosidad y lealtad del 
agasajado: y proclamó •nue el ban-
quete .responde a un estado latente de 
opinión de las simpatías míe inspira 
la lahor altruista, sociológica y pa-
triótica del doctor (barrera Jústiz. 
Una nutrida salva de anlausos san-
cionó la esnontánea oración del doc-
tor Córdova, 
Se levantó, entre aplusos también, 
el doctor Cristóbal Laguardia. En es-
tilo llano, con palabra fluida, con es-
pontaneidad digna de loa hizo dccla' 
r aciones importantes. Expresó su 
modo de sentir contrario a los liome-
najes; pero se asocia/ba al que tenía 
efecto porque tenía más de tributo a 
una idea que a un hombre. Tuvo un 
admirable párrafo en elogio de la 
Comisión de Asuntos Sociales: allí 
se plantearán doctrinas, se debatirá 
admimstrativa. "No tendrá ímceren-
eía la política. Es la acción del país 
por el país. Interesamos a los seis-
cientos mil obreros de la 'República 
en sus mismos problemas." E l gene-
ral Menocal. dice, quiere dejar una 
huella formidablemente bienhechora 
de su paso por el gobierno. La Comi-
sión no tiene carácter político alguno. 
Los obreros qne formen parte de ella 
y cuantoc; voncran a códalMKnir a la 
acción del gobierno en favor de los 
mismos obreros, pueden pertenecer al 
partido que lee plazca o no pertene-
cer a ninguno.** 
"Cvee-dln. añadía, sin la firmeza de 
espíritu del general Menocal, sin el 
apoyo de sus energías, no se habría 
creado la Coraisión de Asuntos So-
ciales, qrie nos ha eoloeado en la lí-
nea de las grandes nacionalidades que 
•reocuî _^<iam.ejitaIm^ 
estos problemas. (Los comensales, de 
pie, aclaman al general Menocal). 
Elogia al doctor Carrera Jústiz— el 
alma de estas reformas y de estos 
movimientos de avance sociológico, 
grande, no sólo por serlo, sino por io 
que representan. (Aplausos). "Fuer-
za es brindar y brindo porque los que 
hoy hemos comido el pan de la amis-
tad y hemos alzado la copa de la paz, 
no olvidemos que hemos comido y be-
bido juntos para que no se rompa ja-
más nuestro tratado de alianza y 
quedé colocada hoy la piedra angular 
del edificio de la redención del tra-
bajador manual y de la unión del tra-
bajador manual y del intelectual." 
(Fué formidablemeuic ovacionado el 
doctor La guardia, y se aclamó de nue-
vo al general Menocal y al doctor 
Carrera Jústiz). 
Levantó su copa el señor Henminio 
Xavarro. Su palabra es cálida. En-
tona un himno a la unión de 'los obre-
ros manuales y de los intelectuales. 
Diserta con acierto sobre el proble-
ma obrero cubano. Describe con exac-
titud la verdadera situación de los 
obreros. Enaltece la labor del doctor 
Carrera Jústiz. "Venga la unión dc 
todos los trabajadores y variemos de 
método y entremos de Meno en la li-
sa." Alude a la invasión de haitianos 
y jamaicanos por los costas orienta-
les. Traza nnas pinceladas precisas 
y exactas de los males que se derivan 
de estas anaules invasiones. Llama al 
crene.ral Menocal el .cubano más ex-
(raorclinario de la presente época por 
haber constituido las mejoras socia-
les. (Aplausos). Tiene un párrafo 
conmovedor hablando de los niños de 
sois a nueve años qne trabajan a nna 
edad impropia, y termina con un elo-
enente período dedicado al engrande-
eimiento de la República de Cuba. 
(Anlan-os prolongados). 
Y se levanta el doctor Carrera Jús-
tiz. La ovación que se le hace dura 
como cinco minutos. 
"Señores, dice, inútil es querer que 
las palabras reflejen en toda su au-
gusta verdad las hondas brivaciones 
del sentimiento. No he de abordar, 
pues, lo imposible, y guardaré como 
un privilegio del destino, el recuer-
do permanente de los conceptos ge-
nerosísimos, que el afecto y la bondad 
dc mis amigos, tan ampliamente qui-
sieron prodigarme. 
Aumenta mi congratulación la cir-
cunstancia, para mí afortunada, de 
que mi modestísima persona, haya 
podido dar motivo a que. en mi pafs, 
por primera vez. confraternicen de 
manera tan brillante, muy connota-
das representaciones del talento y 
del t.rabaK>. cuyo consorcio, paira íos 
moderna. Y aunque ese fuese el único 
aspecto saliente a considerar en la 
psicología de este acto espléndido, 
bastaría ello para que señalase época 
en los avanefes de nnestra vida pú-
blica; porque hay aquí ya el inicio 
de una feüz inteiligencia entre dos 
fuerzas sociales de energías potentísi-
mas. Está adquirido ya el impulso y 
sin que poder humano alguno pueda 
contenerlo, la obra hará su camino, 
para grandeza de la patria. i 
Acontece, además, que este honro-
sísimo homenaje, por mi elección in-
merecida para presidir la Comisión 
de Asuntos Sociales, recientemente 
creada por el Honorable Presidente 
de la República, lleva impilícito uñ 
entusiasta aplauso por ese acto de go-
bierno, sin precedente entre nosotros, 
donde se exalta a su debida represen-
tación la personalidad del obrero cu-
bano y se ha. reconocido la necesidad 
de estudiar en nuestro país los pro-
blemas sociales; rasgo de gobernante 
nue presenta al ilustre general Mario 
G. Menocal, como el Presidente más 
demócrata en nuestra historia repu-
blicana, piies el pueblo cubano no oyó 
jamás de sus políticos y hombres pú-
blicos, declaraciones tan sabias y 
avanzadas como las de su ¡mensaje 
presidencial, fecha 3 de Noviembre 
último, donde anunciaba esa tenden-
cia: ni se vió nunca en Cuba demo-
cracia social tan sin reservas, como la 
de que trabajen juntos obreros y ca-
tedráticos universitarios, en altas 
función os oficiales de la. administra^ 
ción pública, habiendo en ello la de-
mostración más plena de que se go-
bierna hoy sin prejuicios, con un al-
to sentido nacional y pidiéndole, pa- Pasa a la plana 6 
^ ^ ^ ^ ^ 
I 
LA SESION 
A pesar de lo anterior, el señor Ra-
miro de la Riva, creyendo cumplir al 
pie de la letra el Reglamento social, 
que considera su primer deber, decla-
ró abierta la junta general. Ocupaban 
las vicepresidencias los señores Ra-
món Fernández y José lAlvarez Ríos. 
Los socios que asistían a la junta 5»e 
calculaban en mil doscientos. Tam-
bién estaban presentes él capitán de 
la policía Pedro de Cárdenas, el te-
niente Juan Sopo, el sargento Corra-
les y 1S policías. 
Se leyó la convocatoria. T cuando 
se -imponía el Secretario a leer el ac-
ta de la anterior, pidió la palabra el 
íisociado señor Raifael Lorenzo, soli-
citando que se suspendiera la junta 
en virtud de ia orden que a la Presi-
dencia le había dirigido el Goberna-
dor Provincial. 
iEl señor Ramiro de la Riva no ac-
cedió a eUo, fundándose en el estriiti 
cumplimiento de la Ley social, y or-
denando al Secretario que continuara 
leyendo el acta. 
El •Secretario continuó, pero no pií-
do terminar. Del ala izquierda .proi 
testaban a grandes voces y con aje-
treo de sillas; del ala derecha tam-
bién protestaban. 
Intervino la policía por orden de s j 
capitán y los guardias despejaron el 
salón de sesiones. 
E l Presidente y los vocales protes-
taron de la actitud! de la policía, sin 
que el capitán oyera sus protestas. 
Cuando la policía había terminado 
de despejar, 'Hegó al salón de sesiones 
el delegado del Cobierno Provincial, 
Sr. (López, a quien el Presidente so-
cial dió cuenta de lo que acababa ere 
ocurrir. 
Y procedió a levantar la sesión. 
ra ello, su necesario concurso, a esas 
dos fuerzas vivag del país. 
Tiene mucha transcendencia esa re-
solución presidencial, porque sai rea-
lidad democrática, surtiendo ya sus 
efectos con natural agradecida espec-
tación de nuestras clases populares, 
eg un alto ejemplo del general Meno-
cal para los retóricos de la política-, 
que solo administran al pueblo el tó-
xico enervante de un fulanismo in-
acabahle. Esc cambio, reconocido ya 
oficialmente, la existencia en Coba, de 
un problema social que dentro o fue-
ra del Gobierno está reclamando es-
tudio en hien de nuestras clases nece-
sitadas, éstas empiezan a sentirse, co-
mo íminca do estuvieron, debidamente 
atendidas por el Gobierno: la base 
moral de los problemas sociales co-
mienza ya a ennoblecer la acción pú-
blica v a las viejas atracciones del 
liberalismo técnico, ioffecundo. va 
mistituyéndcllas. para bien dfd pue-
blo, un ideal humano y práctico, lle-
no de grandeza, esencialmente cristia-
no, seguido ya, por encima de dis-
tingos políticos, en todos los países 
cultos. 
La prueba de que un fenómeno d* 
nnevo ajustamiento en las prácticas 
de la vida pública, va produciéndose 
ya entre nosotros, se ve en este ban-
quete, donde la juventud universita- • 
ría, se compenetra con el proletaria-
do. Y es que desechando sectarismoi» 
0 
ün h o m b r e a s e s i n a a u n a m u ¡ e r . 
- (Por telégrafo) 
Ciego de Avila, 25. 
Hoy. a las once de la mañana, en 
la finca "Manchuria", se cometió un 
horrible crimen. 
Se encontraban almorzando Anto-
nio Sosa Figi.ieredo y su amante Mar-
cela Pérez, cuando se presentó Ri-
cardo Capetillo Martínez. 
A las pocas palabras cruzadas en-
tre los dos hombres se enfrentaron 
armados, Capetillo con un cuchillo, 
Sosa con un machete. 
refriega resultaron ambos graveme.Qi 
te heridos. 
Marcela, presa de atroz pánico, se 
desmayó. Al verla sin sentido, Cape« 
tillo le dió dos puñaladas, dejándola 
muerta en el acto. 
Los celos fueron la causa de este 
crimen. 
Capetillo y Marcela habían sido 
amantes. 
La infeliz deja dos hijos menores. 
El juez de instrucción señor Een-
ríquez y el secretario señor Don sa-
lierou en un tren de caiga para el lu-
gar del suceso. 
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"DIARIO DE LA MARINA 
De acuerdo con lo que prcnenen 
los Estatutos de esta Empresa y cum-
pliendo lo dispuesto por la Junta Di-
rectiva, se oit-a, por esto medio, a los 
señores Accionistas del D iar io de l i 
Makexa, para la Junta General re-
glamentaria que se ha de celebrar 
el Miércoles 4 de Febrero del corrieu-
te año a las 31/» de la tarde. 
En dieiia Junta también se dará 
cumplimiento a lo que dispone el Ar-
tículo 61 del R?gl«meuto de la Em-
presa. • 
Habana 24 de Enero de 1914. 
E l Secretario, 
JOAQUIN PINA. 
S E C C I O N M E R C A N T 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS 5 DE L * TARDE 
Enero 23 
Plata españqla 98 Ji a 9 9 ^ 5^ V. 
Oro americano contra oro español 9 a 9 ^ % P. 
Oro americano contra plata española— a 9 ^ 3? P. 
C E N T E N E S a 5-32 ea plata. 
Idem en cantidades a 5-33 
L U I S E S a 4-25 en plata. 
Idem en cantidades a 4-26. 
E l peso americano en plata española a 1-09^ 
R e v i s t a S e m a n a l 
E X P O R T A C I O N 
Habana, Enero 24 de 1914 
Azúcares.— El mercado de Londres 
abrió quieto, pero sostenido a la ante-
rior cotización de 9s. 2.1 ¡4d. por el 
azúcar de remolacha, que cierra hoy 
t 93. 3.3|4d. y dé alza por el de 
laña., cotizándose las .centrífugas a 
Qs. 10.1 |2d. 
En Nueva York parece haberse avi-
rado la demanda por azúcares de Ütt-
Sa no solamente de parte de lós refi-
aadores norteamericanos, sino tam-
ftién de los embarcadores para Euro-
pa y los especuladores que han subi-
do sus límite por entregas de Febre-
ro, atribuyéndose esta alza a las 
grandes ventas que se han hecho úl-
timamente, las que se calculan en 
550,000 sacos que cambiaron de ma-
nos desde 1.31|32 hasta 2.1|8 cts. c. y 
l . Se estima en 150,000 toneladas los 
azúcares que eo han vendido para 
Europa y el Japón desde principios 
3e la zafra. Después de las com-
pras por cuenta de los refinadores 
jue reseñamos más arriba, aquel 
aereado rigió más quieto, pero muy 
sostenido, hasta finalizar la semana, 
a consecuencia de haber los vendedo-
res subido sus pretensiones, que ri-
gen hoy de 2.1|16 a 2.1j8 cts. e. y f. 
por centrífugas base 96 
En vista de haber subido propor-
cionalmeute con las ootizaciones de 
Nueva York, los compradores en esta 
Isla, y satisfaciendo los precios vi-
gentes las aspiraciones de la mayoría 
de los vendedores, el mercado local 
ha regido más activo que durante 
ninguna de las anteriores semanas, 
dando lugar a la realización de un re-
gular número de ventas, en alza en 
¡os precios. 
Las ventas dadas a la publicidad 
m la semana suman 85,800 sacos, que 
cambiaron de mano en la forma que 
le reseña mas abajo, contra r>3,600 en 
a anterior semana. 
En la Habana 
1,200 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.76 rs, arroba, trasbordo en 
bahía. 
2,400 idem idem pol. 96.1|2, <1e 
3.78.112 a 3.79.112 rs. arroba, 
idem idem. 
1,600 idem idem pol. 96.96.112, de 
3.80 a 3.30.112 rs. arroba, id. 
600 idem idem pol. 96, a 3.88.112 
rs. arroba, idem idem. 
600 idem idem pol. 96.112, a 
4.01 rs. arroba, idem idera. 
En Matanzas 
43,000 sacos centrífuga poL 96-
96.1|2, de 3.70 a 3.7|8 rs. arro-
ba. 
En Cárdenas 
5,500 sacos centrífuga pol. 96, de 
3.71 a 3.90 rs. arroba. 
En Sagua 
16,500 sacos centrífuga pol. 96, de 
3.60 a 3.80 rs. arroba. 
En Cienfuegos 
2,000 sacos centrífuga poL 96, a 
3.80 rs. arroba, de almacén. 
11,500 idem idem pol. 96, de 3.3,4 a 
3.90 rs. arroba, al costado 
del barco. 
Este mercado cierra hoy moderada-
mente activo y sostenido a las si-
guientes cotizaciones: 
o.13 16 a 3.7'S rs. arroba por centrí-
fugas poL 95.112-96, y de 2.11116 a 
2.13 16 rs. arroba por azúcares de miel 
pol. 88j90 
Promedio de los precios a que se 
ha cotizado el azúcar de centrífuga, 
bas* 96, de polarización: 
1914: 
Primera quincena de Enero, 3.50.00 
rs. arroba-
1913: 
Promedio de Diciembre, 3.6270 rs. 
arroba. 
La Zafra 
Han caido durante la semana qne 
reseñAmoa lluvias <iue han sido muy 
beneficiosas tanto para la caña nue-
va como para los retoños, cuyo creci-
miento han impulsado, a la veẑ  que 
han aumentado el rendimiento en 
guarapo, de la que se está moliendo, 
en aquellas comarcas más castiga-
das por la seca de los meses anterio-
res. Con este motivo se cree que no 
será tan grande como se calculaba, la 
merma en las provincias de la Haba-
na, Matanzas y parte de las de Santa 
Clara y Camagüey. 
Las interrupciones que han sufrido 
los trabajos de la zafra han sido de 
escasa importancia, comparados con 
los beneficios que han proporcionado 
a los campos en general, esa® lluvias 
y la temperatura baja que prevaleció. 
Según el estado semanal de Mr. 
H. A. Himely, el movimiento de la 
zafra en todos los puertos de la isla 









liendo. . . . 152 151 154 
Asúcar recibido 
En la semana. 85,072 77,446 64,225 
Desdé princi-
pio de zafra 289,883 209,874 147,598 
Exportado . . 135,520 160,886 71,210 
Consumo. . . 4,125 3,606 6,080 
Existencia . . 150,240 44,480 70,31)2 
Miel de caña.—Se dice haberse 
hecho algunas ligeras ventas a pre-
cios más altos que los que cotizamos 
a continuación y que son los únicos 
que se pueden obtener hoy: $6 a $6.50 
bocoy por la de primera y $3 a $3.50 
idem por la de segunda. 
Tabaco.—Rama.— Poco tenemoy 
que agregar a lo que dijimos en nueŝ  
tra anterior revista, habiendo segui-
do el mercado poco activo ( pero muy 
firme, debida a las escasas existen-
cias de clases apetecibles en las cua-
les tanto los exportadores como los 
fabricantes locales operan solamente 
para cubrir perentorias necesidades. 
Torcido y Cigarros.— Con motivo 
de estar ya cumplimentada la mayor 
iparte de las órdenes pendientes, nó-
tase poca animación en la mapor par-
te de las principales fábricas de taba-
coa y cigarros. 
Aguardiente—El consumo local sl-
b*ue limitado por la ley de impuestos, 
y no obstante no pasar de modérala 
la demanda para la exhortación, los 
precios rigen sostenidos, a $25 los 130 
galones de 30 y a $18 los 130 galones 
de 22 grados, en pipas de castaño pa-
ra, embarque. 
El ron de 30 grados en pipas de cas-
taño, para la exportación, se cotiza 
de $22 a $23 pipa. 
Alcohol.—La demanda se mantiene 
regular, por la clase "natural" que se 
cotiza como sigue: "Vizcaya," "El 
Infierno" y "Cárdenas," de $36 a 
$37 los 172 galones y el desnaturaliza-
do marca "Otto," para combustible, 
a 7 cts. americanos el litro, sin enva-
se. 
Cera.—Abunda y sin demanda ape-
nas, se cotiza de $35 a $36.50 la ama-
rilla de primera y a $34 el quintal de 
segunda. 
. .Miel de Abejas.— Poca demanda y 
de difícil colocación, a no ser a pre-
cios bajos. Cotizamos de 44 a 45 cen-
taros el galón, con envase, para la 
exportación. 
CERCADO DE CAMBIOS 
Y VALORES 
Cambioa—Aunque quieto, el mer-
cado rigió firme hasta mediados de 
semana, cuando debido a las fuertes 
ventas de azúcares hechas a princi-
pios de la misma, abundando el papel 
en plaza y como la demanda continuó 
sumamente limitada, declinaron los 
tipos por todas las divisas, cerrando 
hoy el mercado tranquilo y flojo a las 
cotizaciones. 
Aciones y Valores.— El mercado 
que cerró el sábado jasado aclivo y 
de alza, debido a haberse cerrado fm 
ventajosas condiciones para el gobier-
no de la República, el empréstito de 
los 10.000,000 de pesos, abrió esta 
semana algo flojo; pero habiéndose 
anunciado más adelante de Londres 
y de París un alza de bastante consi-
deración en las cotizaciones de las 
acciones de los Ferrocarriles Unidos 
y del Banco Español, respectivamen-
te, se repuso prontamente y recuperó 
lo perdido, para volver a bajar a 
mediados de semana por haber decli-
nado los dos citados valores en la Bol-
sa francesa y la inglesa, efectuándo-
se entonces un regular número de 
operaciones con un pequeño quebran-
to en los precios que regían a la aper 
tura, los que indujeron a algunos te-
nedores a ofrecer a la venta fuertes 
partidas de papel, circunstancia que 
influyó poderosamente a la baja, con 
motivo de haber habido un momento 
en que la oferta excedió a la deman-
da. 
El mercado cierra hoy moderada-
mente activo y sostenido, a conse-
cuencia de otra alza avisada a última 
hora en la cotización de las accioues 
de los Ferrocarriles Unidos en Lon-
dres. 
El interés del dinero para pignora-
ciones de valores, se ha mantenido de 
7.112 a 8 por ciento en esta plaza 
Las acciones de los Ferocarriks 
Unidos se cotizaron de £83.114 a 
£83.2,4 e nía Bolsa de Londres y ce-
rraron hoy al tipo cotizado. 
Las acciones del Banco Español 
fuctuaron repetidp.menre en la Bolsa 
de París entre 443 y 458, cerrando a 
452 francos. 
Las del Banco Territorial, sin va-
riación a 649 francos y las Beneficia-
rlas a 128 francos. 
Las ventas efectuadas en nuestra 
Bolsa de Valores, y de que hemos sa-
bido en la semana, simias 15.100 accio 
nes, contra 8,250 idem la semana pa-
sada, habiéndose pagado en ésta los 
siguientes precios al contado y a pla-
zos : 
Ferrocarriles Unidos: 10.800 accio-
nes, de 89.114 a 91.3[8 por 100 al Con-
tado y de 90 a 91 por 100 a Plazos. 
Banco Español: 800 accioues, de 
94.1|2 a 95.1|2 por 100 al Contado y 
de 95 a 95.1|4 por 100 a Plazos. 
Tranvías Eléctricos de la Habana: 
2.950 acciones. Comunes, de 88.114 a 
90.3|4 por 100 al Contado, y a 92 por 
100 a Plazos; 300 id. Preferidas, de 
102 a 102.314 por 100, al Contado. 
Compañía Tleefónica: 250 acciones 
Comunes, de 75 a 77 por 100, al Con-
tado. 
Plata española.—La cotización de 
la plata ha fluctuado durante la se-
mana entre 98.3!4 y 99.1¡8 y cierra 
hoy, de 98.7Í8 a 99.1|8. 
Metálico.—El movimiento habido 







Total hasta el 24 
de Enero 5 1,500 í 
Idem en i pual fe-




riormente $ — 
En la semana...- — 
Total hasta el 24 
de Enero $ -
Id. en igual fe-
cha de 1913 • 
Mercados Extranjeros 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la ^Revista Azucarera" 
de los señores Czarnikow, Rionda y 
Compañía: 
Nueva York, Enero 16 de 1914. 
' 'El tono más firme demostrado ha-
cia fines de la semana pasada, al ser 
confirmadas las operaciones de Cubas, 
para embarque inmediato y en Enero, 
a refinadores, al más alto precio de 
1.90c. c.f. (3.26c.), dió por resultado 
ventas a otros refinadores de New 
York, durante los primeros días do es-
ta semana, de unas 12,000 toneladas de 
Cubas, para embarque en todo Enero 
a 1.94c. c.f. (3.29c.) precio aún mejor 
que el anterior. La cotización en plaza 
quedó por consiguiente aumentada en 
.06c., a 3.29c., pero el total de opera-
ciones publicadas, ascendente a unas 
25.000 toneladas, es muy pequeño pa-
ra una semana, en esta época del año. 
Pequeñas ventas de Cubas para em-
barque en Enero, se hicieron a com-
pradores europeos a 1.90c. libre a bor-
do- Especuladores compraron Cuba*? 
para embarque en Febrero a 1.97c. c.f. 
(3.32^ y aunque están preparados a 
pagar 2c. c.f. (3.360 para embarque 
en la segunda quincena de Febrero, los 
vendedores piden más por asneares en 
esa posición. Ultimamente el mercado 
está sostenido, con pequeñas ofertas a 
1 97c. c.f. pero los vendedores preten-
den generalmente 2c. c.f. para embar-
que en Enero. 
Aunque las grandes lluvias en Cu-
ba, durante la semana, según noticias 
por cable, pueden ser obstáculo, hasta 
cierto punto, para la molienda, su efec-
to final será, sin duda alguna, beneíi-
cioso para el crecimiento de la caña. 
Los recibos durante la semana, en loa 
puertos americanos del Atlántico, fue-
ron comparativamente grandes, de 
61,998 toneladas. Cuba contribuyó con 
44.225 toneladas, consistiendo, en su 
mayor parte, de embarques x>or cuenta 
de contratos anteriores, para embar-
que en Diciembre y en la primera 
quincena de Enero. Sin embargo,' en 
vifla de las compras limitadas de Cu-
bas, que han hecho estos refinadores, 
para embarque en Enero, a menos que 
en breve las hagan en grande escala, 
los arribos de Cuba serán mucho me-
nores durante las próximas semanas. 
Luisiana también contribuyó con 
8,144 toneladas a los arribos a «tos 
puertos, pero los embarques de esa pro-
cedencia, han terminado prácticamen-
te. 
El mercado europeo subía despacio 
pero sostenido hasta el día 14, en que 
los precios llegaron a 9s. Id. para 
Enero, 9s. $ V ¿ d . Mayo; 9s. d. Agos-
to y 9s. S^d. para Octubre-Diciembre ; 
pero después hubo un tono menos fir-
mo en el mercado, y perdió práctica-
mente las alzas anteriores, excepto la 
de azúcares para pronta entrega. 
Nuestro cable de Londres de esta ma 
ñaua dice que el mercado está flojo a 
las siguientes cotizaciones: Enero, 9s. 
Id.; Mayo, 9s. 5V±d.; Agosto, 9s. 7i/ód.; 
Octubre-Diciembre, 9s. 71/2d., las cua-
les representan alzas durante la sema-
na de lYzd., y^d., y^d. y y^d. en las 
respectivas entregas. 
Los recibos semanales fueron de 
61,998 toneladas, en comparación con 
41.585 toneladas el año pasado y 26,161 
toneladas en 1912, como sigue: 
TONELADAS 
1913 1912 1911 
De Cuba 44.225 25,543 16,491 
„ Puerto Rico. . . 5.447 345 3,543 
„ Antillas menores . 78 
„ Hawaii 3,912 
„ Otras procedencias 270 674 
Domésticos. . . . . . 8.144 24 5,556 
De Europa. . . . . . 15,595 
Luisiana.—Nuestros corresponsales 
en New Orleans nos telegrafían esta 
mañana que los recibos esta sema'-.i 
lian sido muy pequeños; que el merca-
do, está quieto, que hay pocas ofertas, 
y que solamente una cantidad muy pe-
queña de azúcares sin refinar queda 
por vender en los ingenios. 
Refinado.—Aunque los precios ac-
tuales de 4c. menos 2 por 100 repre-
sentan una diferencia tan pequeña co-
mo .63c. por libra, entre el azúcar refi-
nado y sin refinar de 96 grados de po-
larización, el negocio de refinado con-
tinúa limitado a las necesidades dia-
rias del consumo. La reciente reanuda-
ción de los trabajos en algunas refine-
rías, que estuvieron cerradas tempo-
ralmente, para las reparaciones anua-
les acostumbradas, se ve por la mayor 
cantidad que se está re finando sema-
nalmente, desde hace un mes. 
EXISTENCIAS 
(WILLETT Y GRAY) 
1914 
New Tork. Refinadores. ee.OOñ 
Boston : 10.952 
Füadelfia 27,265 








conrA-CiaNEs e n p l a z a 
1914 1913 
Centf. n. 10 i 
16, pol. 96.. N. 
Mascb. 
ref. buen 
Azú. pol. 8d_ „ 
pode miel, 
Tlol. 89 „ 
lio no. 1, 
pol. 88, ,, 
Id, id. pol. 84 „ 
8.26 a 8.29c 8.48 a 8.54 
2.7*9 a 2.S2 2.98 a 3.04 
2.54 a 2.57 2.73 a 2.79 
a 2.69 2.62 a 
a 2.19 2.22 a 
C O S T O Y F L E T E 
1914 1913 
Centrífugas, pol. 96 
Cuba.-Pronto em-
barque ¡ 1.97 a 2.00 2.12 a 2.18 
Centrifugas pol. 96, 
No privilegiado _. 1.66 a 1.68 1.78 a 1.84 
Masca Dados 89. - No 
privilegiado 1.40 a 1.48 1.58 a 1.59 
A Z Ü O A R R E P I N A D O 
1914 1913 
Granulado, neto..._ 8.92c a 4.44 4.51c 
A Z U C A R D E R E M O L A C H A 




e 88 Anils 9i8^a 9i934:___9ill % a $\UX 
Ventas anunciadas desde el 9 basta 
el 15 de Enero: 
75-80,000 sacos centrífugas de Cn 
ba, para embarque inmediato y en 
Enero, a 1.29¡32c. c.f., base 96 grados. 
12-15,000 sacos centrífugas de Puer-
to Rico, para llegada en Enero, a 
3.23c. c.f.s., base 96 grados. 
Ventas moderadas de centrífugas 
de Puerto Rico, para llegada en Ene-
ro, a 3.26c. c.f.s., base 96 grados. 
45,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Enero, a 1.15116c. 
c.f., base 96 grados. 
40,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Enero, a 1.15¡16c. 
c.f., base 96 grados. 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Febrero, a 1.31!32c. 
c.f., base 96 grados. 
Debido a los próximos cambios en 
la tarifa, las ventas de Puerto Rico <-s-
tán sujetas a las siguientes condicio-
nes: Si el azúcar llega en Enero, se 
paga el precio completo de venta; si 
llega en la primera semana de Febre 
ro, una reducción de . 085c. ¡ si llega en 
la segunda semana de Febrero, una 
reducción de . 17c.; si llega durante la 
segunda quincena de Febrero, la re-
ducción total de derechos, es decir. 
GIRE VD. SUS LETRAS 
P O R E L 
BANCO ESPAÑOL de u ISLA ge COBA 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LA3 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. -
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA. LAS CANARIAS 
\ LAS B A L E A R E S . = 
139 t 3 
N. G E L A T S & Co. 
B A N Q U E R O S ÍLGÜIAR 106-108 H A B A N A 
Véndeme, C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagadere. 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 % anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correcv 
173 90-1 E . 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando sus cuantas con CHEQUES podrá rao» 
tificar cualquier diferenoia ocurrida an al paja* 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL 
El Departamento de Ahorros abona el 3% deinteré* 
anual sobre las cantidades depositadas cada mas. 
ABIERTO LOS SABADOS DE 8 A 8 P. M. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
CAPITAL . . . . 




E L I R I S ' 
Compañía de Seguros Mútoos contra Incendio, establecida el año de 1855. 
VALOR RESPONSABLE % 68,353.817-00 
SINIESTROS PAGADOS 
SOBRANTE DE 1909 que se reparte. 
IDEM DE 1910 „ „ 





IDEM DE 1912 que se descontará ea 1914 $ 44.393-79 
El fondo Especial de Reserva renresenta en esta fecha un valor da $ 5 )J> 571-31 
en propiedades, híporecas, Bonos de esta R.epilbiiea. Láminas del Ayu-itainian-tJ l i 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos marcintilíi 
Habana, Diciembre 31 de 1913, 
tL CONSEJERO DIRECTOR 
F e l i p e G o n z á l e z L i b r a n 
146 E . - l 
C O M P A Ñ I A D E B U E N A V I S T A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca a ios Sres. Accionistas 
para la ¡unta Genera/ Ordinaria que se habrá de celebrar eí día 50 del 
actual, a las tres de la tarde, en la casa calle del Obispo 53. 
Habana, Enero 15 de 1914, 
E L S E C R E T A R I O , 
C l a u d i o G . M e n d o z a . 
C 299 alt -1« 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s 
C E N T R O A S T U R I A N O 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Se avisa por esrte medio a loe sePo-
res Depositantes a interés, que pue-
den pasar oon sus libretas por esta 
oficina, para que les sean abonadas 
los intereses correspondieníes al cuar-
to trimestre, terminado el 31 de T 
ciembre de 1913. 
Habana, 20 de Enero de 19M. 
E. González Bobes, 
Secretario. 
C 366 , 
C o j a de A h o r r o s de los s o c i o s 
del Centro A s t u r i a n o de la Habooo 
S E C R R 
De orden del señor Presidente-Di-
rector se participa a los señores so-
cios suscriptores y depositantes a in-
vertir, que se les está abonando en su 
cuenta respectiva el dividendo de 3^2 
por ciento que se acordó repartir en 
la junta general del 18 de los corrien-
tes, por concepto de las utilidades ob-
tenidas en el segundo semestre de 
1913, y que con el 3̂ 2 también repar-
tido en el semestre anterior, hacen 
T A R I A 
nn 7 por ciento de dividendo en 
ano Desde el día Io. de Febrero 
mo pueden, pues, los interesados ?^ 
sar por estas oficinas para que * 
consigne en sus libretas o lo oô  
si así lo desean. 
Habana, 20 de Enero de 191¿ , . 
E. González Boo»». 
C 3 7 8 
Secxetano. 
11-23 
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E D I T O R I A L 
Las nuevas de tranvías 
El crecimiento rápido de la capital 
de esta República exige cada año nue-
vas líneas de comunicación interur 
hana. La Empresa de tranvías lo 
comprende así y no olvida la convu-
nieneia de establecer los ser̂ dcios que 
reclama el aumento de circidación por 
los calles. En pocos meses lia inau-
gorado las líneas de la calle de la Ha-
bana en combinación con las anexas, y 
la de la calle del Aguila, que van es-
trechando la red de tranvías en lo 
más concurrido de la ciudad. 
De Norte a Sur hay las de Belas-
coain, Aguila, Consulado, Egido, Mon-
serrate, Habana, Cuba y San Pedro; y 
de Este a Oeste las de San Lázaro, 
Neptuno, San Rafael, Príncipe, Mor.te 
y Vives y la de Zanja, que pertenece a 
[a Compañía de los Ferro-carriles Uní-
dos. 1*1108 todavía hay espacios en la 
red que quodan sin tranvías. Una 
graii parte de Pueblo Nuevo, donde— 
por ejemplo, en la calle de la Soledad 
o la di* Aramburu—cabe una línea pro-
lojigándose Jiacia la barriada nueva en-
tre el Paseo de Tacón y la Calzada del 
Monte. La línea en proyecto de la 
calzada de Ayesterán podría doblar 
atravesando el Cerro por Tulipán o 
Saula Rosa, donde hay un núcleo de 
población considerable, y podría cons-
Il uirse un ramal circular por el barrio 
de las Cañas, ya muy poblado, análogo 
a los ramales de la parte oriental de 
Jesús del Monte y al que se proyecta 
eni la calzada de Acosta, al sur de la 
í-oina del Mazo. 
Xo dejaría de ser útil una línea que 
uniese el Vedado, el Cerro y Jesús del 
Monte directamente, la cual, con la de 
Î iyanó a Guanabacoa y Regla y más 
larde con el futuro puente sobre la 
bahía en Casa Blanca, nos ofrecería 
im magníñeo tren de circunvalación. 
Este ideal podría realizarlo con facili-
dad la "Havana Central," o sea los 
"Ferrocarriles Unidos," en el caso de 
que la compañía de tranvías eléctricos 
UO lo acometiese; y podría suprimir 
<«tonccs el engorroso y lento servicio 
de vapores de la Bahía, que es ya una 
respetable antigualla. 
Pero dejando aparte esas mejoraá, 
nos tomaremos el trabajo de indicar 
algunas otras que necesita la comuni-
cación en el interior de la Habana. 
Hay algunas deficiencias en la distri-
bución de carros. Por ejemplo: los 
vecinos próximos a la Calzada del 
Monte, de Belascoain para abajo, tie-
nen sólo un carro que los lleva direc-
m̂ente al Parque, y varios que to-
ân la dirección de Luz, Sol y Adua-
na. La gente que va al centro de la po-
blación es más numerosa que la cine 
W dirige a los extremos y bien mere-
^ que se le ponga otro carro más de 
los 
tral. 
que van directos al Parque Cen-
También escasean las líneas para ir 
desde el Malecón o San Lázaro al cen-
tro de la Habana. Existen desde poco 
tiempo a esta parte las que atraviesan 
el Prado por Colón; pero los que se 
hallan por el barrio de la Punta han de 
hacer 'todavía una buena caminata a 
pie para alcanzar esta línea. Lo más 
indicado es prolongar o completar la 
doble vía por San Lázaro y Zulueta. 
También por la calle doce del Veda-
do existe una doble vía hacia al Ce-
menterio, que sólo se usa el día de la 
Conmemoración de los Difuntos. Bieu 
podría utilizarse como servicio regu-
lar, porque no es justo que a los veci-
nos del Oeste del Vedado se les prive 
todo el año de una comunticación di-
recta con las líneas de las calles 17 y 
2o y el Cementerio. 
La doble vía puesta en la Calzada 
de Belascoain ofrece utilidad para la 
Compañía y para el público. Hace 
unos cinco años, en estas mismas co-
lumnas, indicamos al señor Adminis-
trador de la "Havana Electric" la ne-
cesidad de establecer doble vía, la cual, 
además del uso corriente, puede servr 
para que no se interrumpan las lí-
neas del Cerro durante las horas en 
que una lluvia torrencial paraliza los 
carros en los tramos de Aguila y An-
tón Recio, que suelen estar anegados 
más de una hora. En semejante oca-
sión, los carros que suben por la Cal-
zada del Monte pueden remontar por 
la de Reina y bajar por Belascoain, 
doblando por Monte y Cerro. Con es-
te sencillo cambio de itinerario en las 
horas de fuertes aguaceros no se demo-
rarían un sólo instante los viajes de la 
Habana al Cerro, gracias a la doble 
vía de Belascoain, cuya utilidad he-
mos señalado hace tiempo en diferen-
tes oportunidades. 
El servicio general de tranvías va 
siendo más regular de un año a otro. 
Sólo falta, para que signifique un ele-
mento de popularidad manifiesta, que 
se aumente el número de carros, sobre 
todo por ciertas líneas, y que en las 
primeras horas de la mañana y de cin-
co a seis de la tarde se establezcan ca-
rros con tarifa reducida para obreros. 
Lo primero esperamos que se haga una 
vez que se terminen las obras del al-
cantarillado y pavimentación, que ac-
tualmente dificultan el tránsito y ha-
cen imposible una circulación intensi-
va de tranvías. Lo segundo... i lle-
gará a hacerse? Nosotros creemos que 
después de realizado el gasto de 
primer establecimiento—es decir, la 
adquisición de esos carros para tarifa 
reducida—la innovación habría de tra-
ducirse para la empresa en un benefi-
cio positivo; como creemos también 
que la reducción general, para todos, 
del precio del pasaje, habría de au-
mentar la circulación y, por consi-
guiente, beneficiar también a la Em-
presa. 
U g a de tabaqueros 
(Por telégrafo) 
bacetas, 25. 
gremio de tabaqueros se ha de-
cIarado en huelga. 
Piden los obreros aumento de jor-nal. 
Cuatro casas acceden a las petioio-
es hechas por los trabajadores. 
2 Estantes se niegan a conceder 
solicitado, manifestando que de 
írTI818111* la ^elga trasladarán sus 
Rustrías a la Habana. 
EL CORRESPONSAL. 
B a t u r r i l l o 
Cuando esto escribo, se habrá cele- [ la tolerancia, lo contrarío del parti-
brado una asamblea de eúskaros, con-1 darismo. Durante muchos de los siglos 
vocada poí el presidente de la sociedad 
de instrucción y recreo que en la Ha-
bana venían sosteniendo unos cuantos 
degeendientes de aquellos patricios que, 
bajo el histórico árbol de Guemica, 
tantas veces juraron amor a sus fueros, 
en defensa de su raza y consolidación 
del hermoso programa sintetizado en 
esta sola palabra vasca: Laurac-Bat. 
i Qué ha obligado al señor Gaubeca a 
hacer una pública apelación al patrio-
tismo de sus paisanos? ¿Por qué en 
la casa Neptuno 60 han tenido que 
congregarse, discutir y agitarse los 
eúskaros, mientras en otras sociedades 
regionales »e producen conflictos, pre-
cisamente por exceso de vida, por plé-
tora de energías? 
Xo pude creer hasta ahora que una 
sociedad modesta, que exige pocos sa-
crificios, que con un poco de buena 
voluntad podría vivir floreciente, se 
haya visto al borde del fracaso, perte-
neciendo a ella, o debiendo pertenecer 
todos a ella, los hombres más puros, 
más regionalistas y más generosos de 
Iberia, hablando en tesis general; los 
que no han sido jamás ni avaros ni 
mezquinos; ni desunidos ni inquietos; 
los que mil veces han sacrificado for-
tuna y vida en honor de Vasconia y 
tanto han contribuido al esplendor de 
la historia española en todas las épo-
cas y en todas las latitudes del piar 
neta. 
i Qué pasa ? i Se ha deformado, por 
honda desdicha, el alma vasco-navarra ? 
¿Ha sido invadida ella por los apasio-
namientos y por los apocamientos sub-
secuenteŝ  que son característicos de los 
pueblos meridionales? 
Hable quien sepa, porque nos expli-
quemos la angustiosa situación del 
Centro Eúskaro, sus amigos y simpa-
tizadores. 
No es justa, incógnito lector, la ca-
riñosa censura que usted me dirige co-
mentando un "Baturrillo" en que ha-
blé de hermoso discurso de Vázquez 
Mella. Piensa usted que pierdo autori-
dad (nunca pensé alcanzarla) porque, 
en exceso de bondad, defiendo y ampa-
ro al católico, al protestante, al masón, 
al teosofista, en vez de mantener un 
criterio firme en asuntos de espiritua-
lismo y declararme cerradamente de-
voto de una religióií o de ninguna, de 
un sistema filosófico o de ninguno. Así 
cree usted que no daría armas a comen-
taristas y censores apasionados, y ten-
dría un puesto definido en el campo 
de las creencias religiosas. Y senten-
cia usted: "el señor Aramburu apa-
rece i partidario de muchas cosas en-
rontradas; luego las toma como entre 
tenimiento." 
La premisa es falsa, incógnito amigo, 
Sería exacta si yo'me mostrara parti-
dario de todas o de algunas de esas 
cosas. En mis constantes declaracio-
nes del sentir íntimo, jamás me confie-
so partidario de ninguna sino respe-
tador de la honrada convicción de to-
dos. Partidario es el creyente, el con-
vencido, el adicto. Cuando se es par-
tidario, se rechaza el criterio contra-
rio; generalmente la discrepancia de-
genera en enemistad. Y es precisa-
mente lo que yo evito: aborrecer ni re-
pudiar a nadie por sus creencias o 
sus dudas sinceras. Solo de los hipó-
critas y de los que a sabiendas hacen 
mal, me siento separado. 
Decía yo en el trabajo comentado: 
"Nada se pierde con oír razones; estu-
diar engrandece: ilustra; cuando me-
nos, entretiene." Vea usted clara mi 
intención: quiero que los hombres oi-
gan razones, estudien, aprendan, y lue-
go ellos adoptarán credos; a su cons-
ciencia fío la obra; lo que me parece 
infecundo y arbitrario es que condenen 
sin estudiar y maldigan sin oir. Y 
aún para fetos, los preocupados, los 
dominados por el prejuicio, digo: 
"Cuando menos, entretiene." Ojalá 
para las religiones educadoras de la 
humanidad, que sus enemigos sistemá-
ticos leyeran, por mera intención de 
entretenerse. Tengo la seguridad de 
que muchos materialistas s* espiritua-
lizarían, y no pocos enemigos se ha-
rían creventes. 
que lleva de vida la humanidad, esas 
cuestiones no se han apreciado con cri-
terio unánime. Nacen y viven las ge-
neraciones, mueren y surgen otras, cre-
yendo y_ dudando; antes del Cristo y 
después del Cristo la fe y la descreen-
cia luchan, i Qué menos hacer entonces 
que transigir con el criterio ajeno, y 
cuando no podamos reformarlo, per-
donar el yerro y compadecer la ajena 
infelicidad ? 
Yo no pretendo, como usted bonda-
dosamente supone, dirigir a mi pueblo, 
i Qué harían entonces los sociólogos 
grandes, los talentos verdaderos que 
aquí tenemos? Ridicula pretensión la 
mía, 
Pero si la mantuviera, créalo usted, 
nunca sería para llevarle hacia este o 
el otro credo espiritualista, y muchísi-
mo menos para hundirle en la noche 
tenebrosa y sombría de las negaciones. 
Si él me oyera, eso solo le diría: sé to-
lerante y estudioso; no aborrezcas, ni 
niegues; escudriña, piensa, ilústrate, 
oye, argumenta; y cuando no puedas 
convencer, encuentra tu satisfacción en 
la piedad hacia el que consideres equi-
vocado. 
Me hacen mal los fanáticos; los de 
un culto y los de ninguno; los que con-
funden la creencia con el sectarismo 
y los que entienden libertad y grande-
za la esclavitud a sus negaciones de la 
conciencia de los demás. 
Me pregunta usted: i Qué ha hecho 
la moral religiosa? ¿Ha evitado gue-
rras, abusos del poder, crímenes pasio-
nales ? 
Es que no ha comparado usted, sere-
namente, siglos con siglos, pueblos con 
pueblos, la humanidad de 1914 con la 
humanidad de los días de Roma, de los 
tiempos de Faraones, y de más atrás, 
de mucho más atrás. 
Me dirá usted que es la civilización 
quien hace el milagro. Y cuándo la 
civilización estuvo desunida del amor 
a Dios y a la creencia en otra vida? 
¿Cuántos genios de la humanidad ne-
garon el alma y su supervivencia? 
¿Qué pueblo ha conocido usted, de los 
más progresistas y poderosos, que no 
haya fundado su moral en un culto 
divino? 
Y para terminar, a fin de conven-
cerme de que es viable, y ha existi-
do y triunfado esa moral que usted pre-
dica, puramente basada en el sentimien-
to do la justicia de un hombre hacia 
otro: ¿Dónde existió ella, como fun-
damento o inspiración de las institu-
ciones y las costumbres, y cómo se pue-
de responder, sin antecedentes ni esta-
dísticas, de que ella daría resultados 
mejores que los obtenidos sobre el hom-
bre de la edad de piedra? 
No olvide usted, mi lector, que esa 
máxima sublime que usted invoca: 
Amaos los unos a los otros, no la pro-
nunció el ateísmo, sino Uno que se pro-
clamaba enviado de Dios, Jesucristo. 
i Quién hubiera sido capaz de hacer 
apelaciones a la justicia e invocacio-
nes al derecho, cuarenta o cincuenta 
siglos atrás, en que la humanidad no 
sabía lo que era derecho ni lo cpie era 
libertad? 
Ahí, ahí es donde hay que estudiar 
el asunto; bien así como no puede en-
vanecerse el artista de haber embelle-
cido el frontispicio de un palacio, sin 
recordar la inmensa labor anterior, des-
de el peón que abrió los cimientos, has-
ta el arquitecto bajo cuya dirección se 
levantaron los muros. 
Nutrii e s [ngorda^ 
Sii faj^ (je .apetito acusa mala nu-
JV^n- Mal ta -Dupulo BARRA des-
su apetito dormido y engorda 
^^mente. No alóohóUoa. 
^-/^Sruería S a b r á y Farmacias cxolu-
«^amente. 
. Botella 15 * v ^ ¿ y ^ j - ^ 
NOTAS P p N Ü L E S 
Don José González y Lorenzo 
A bordo del vapor alemán "Ipi-
ranga", entrado ayer en puerto, ha 
r̂egresado de su viaje a la región as-
turiana, nuestro estimado y buen 
amigo don José -González y Lorenzo 
condueño de la acreditada ferretería 
" Monserrate", en esta ciudad. 
Sea bien venido. 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
DESGRACIADO AOCIDENT.E 
Juan Rodríguez, obrero del Cen̂  
tral "Amistad", ubicado en d tér-
mino do Güines, «o cayó ayer por la 
mañana del trasbordo de caña, que-
dando muerto. 
CASA QUEMADA 
En la colonia del Central "Mere*, 
ditas", en Cabanas, se.cru^aro^ vp-
La Noche, discurriendo sobre eso 
del Draigado, que en su oportunidad 
tuve el civismo de decir -que se había 
resuelto violentamíente, anti-jurídica-
mnte, anulando una de las partes un 
contrato solemne sin fallo del tercero, 
dice <iue el Gobierno inglés no se atre-
vió a entablar una reclamación diplo-
mática contra el nuestro, en defensa 
de sus subditos, porque supo que los 
Estados Unidos amparaban la resolu-
ción de Menocal, y una gestión enér-
gica hubiera tropezado con el podero-
so írobierno de "Washington. 
¿Y qué es eso, sino la realidad del 
protectorado? A loe ilustres como 
Márquez Sterling, obstinados en pro-
La juventud, en estos pueblos q«e|pa)?aT que somiois a^oiutameirte sobe-
Unos LENTES bien apropiados le 
Quitarán las molestias de su vista. 
Le darán un semblante plácido y feliz y tendrá as-
pecto de intelectual. No se abandone que es bien 
fácil llegarse a " L A G A F I T A D E O R O " 
y remediar sus defectos. 
G ' R e i l l y 1 1 6 , f r e n t e a l a P l a z a d e A l b e a r 
Graduamos la vista per Correo, pida Catálogo c instrucíonos. 
PARA CUBA ES MUCHO FRIO 
Por siempre alabado ¿ea, el Licor puro de Brea 
Lo inventó el doctor González, hace treinta años cabales 
8u fama con fuerza vibre, por tieiTa de Cuba libre 
Para, los malea del pecho, es lo mejor que se ha hecho 
Cura bronquios y garganta, y los catarros espanta 
El viejo que tose fuerte, se cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma, al tomarlo se entusiasma. 
Señora, no se hajga sorda, pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y Vegetal, no reconoce rival 
Se vende cosa tan rica, de ''San José" en la Botica 
Todo el mundo la conoce, en Habana ciento doce. 
El frío intenso de este invierno ha producido muchos catarros qtí^ 
se curan con el Licor Balsámico de Brea Vegetal, legítimo del doctor' 
González. Los enfermos deben comprarlo en las droguería» y farmacia* 
respetables. Se prepara y vende en la calle de la Habana número 112 es-r 
quina a Lamparilla, Botica y Droguería "San José." 
116 E.-1 
L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L M U N D O ! 
CERVEZAS CLARAS C E R V E Z A S OSCURAS 
LA TROPICAL. TIVOLI. EXCELSIOR. MUNICH. MALTINA 
Las cerveza» clara • a todos convienen. Laooscuras están Indicadas princl-
palrrcnte para las crianderas, los niños, los convalecientos y los ancianos. 
U m Fábrica de Blelo. Propietaria de las c e r v e c e r í a s . "Le Tropical" y " í i v o l i " 
OFICINA CALZADA O E PALATINO. 
DEPARTAMENTO; JLa Tropical" Teléfono 1-1 04 T 
"Tívoli" 
Teléfono 1-1 033 
123 H.-1 
PARA DIGERIR P E R F E C T A M E N T E CUANTO S E COMA. 
V I G O R I Z A R el e s t ó m a g o , n o r m a l i z a r s u s funciones 
A N I Q U I L A R y D E S T E R R A R P A R A S I E M P R E toda 
i n d i s p o s i c i ó n producida por inperfecta d i g e s t i ó n . 
SE CONSIGUE UNICAMENTE TOMANDO EL FAMOSO 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B E L A S C O A I N 117 y e n t o d a b u e n a B o t i c a y D r o g x i c r í » 
í s i s H 
Miles de curaciones obtenidas 
X o s , b r o n q u i t i s , t i s i s 
Curación radical con el uso del 
T E R I N H Q L 
D o l o r , R e u m a , G o t a 
Pronto al ivio y c u r a c i ó n r a í i c a l osando la 
R E U I V I A T I C I N A 
ESTOMAGO ^ r a S r DIGESTOIIfíl 
Y H A B L A R E I S A S I 
Depósito general en la isia de cuba: Farmacia y D r o g u e r í a de l Dr .HAlüIE t JOMSON 
OBISPO, 30, esquina a Aguiar.—Apartado 750.—Habana. 
PONTOS OE VENTA: en las principales Farmacias y centros (Te especialidades del orando. 
Depósi to exclusivo: LABORATOBIO LAMARCA, CAPERA, BARCELONA, ESPAÑA. 
se crwn saberlo todo desde la cuna, 
oye decir que todo acaba con el hom-
pre, que las religiones no hicieron más 
que quemar hombres y robar caudales; 
como no pstá en contacto con los sa-
cerdotes sino con los "sabios** de la 
calle, a sus manos no llegan sino los li-
bros que hablan de Tornuemada y Mi-
guel Servet; va a la Universidad y 
aprende allí anatomía, fisiología, com-
posición y desarrollo biológicos, mate-
riales de que se compone el cuerpo y 
fenómenos de agregación y separación 
de moléculas, y presume entonces de 
atea y materialista. 
No ha leído a San Agustín, ni a 
Raimes, ni «a Pascal, ni a Augusto Xi-
eolás. ni a los apóstoles de las demás 
religiones del planeta habitado. He 
ahí lo que yo quiero: que se entretenga 
leyendo el contra, que estudie, que co-
noaoa la historia de todas las iglesias 
y medite en la base de todos los cul-
tos que el hombre ha tenido desde que 
la tierra fué habitable, y luego que 
crea o dude, pero conscientemente, con-
venoidamente, no por moda nfí ñor sis-
tema, no por manía y prejuicio, sino 
porque su razón no alcance más, y en-
tonoes muchas necedades cesarán, y co-
mo yo sentirán los hombrea, cuando no 
una fe. un respeto honrado a la fe 
ajena. 
Para mí, anónimo amigo, no hay vir-
ranos y decididamente independien-
tes, pregunto: ícuando una nación ne-
cesita de la aprobación de otra para 
asuntos de orden interior, y cuenta 
con los soldados y los buques de ella 
para contener las imposiciones de otra, 
qnó es sino un puehlo en tutela? ¿Bel-
ffica y Suiza—para no citar grandes 
naciones—necesitan la iprevia sanoinn 
de otra para tomar dinero o disolver 
compañías anónimas? 
j o a q u i x N. ABAMB10BÜ, 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio en 
su vida. 
Estar grueso prueba satisfacción, 
Xo basta comer para engordar, si no 
se asimila la comidâ  
Una copita de Yixo P e p t o x a RAR-
XET vale más que un heefteak para 
los flacos, pues está predigerido y se 
asimila sin digestióiL 
Su organismo necesita un auxilio pa-
ra restablecer el apetito. 
No pierda tiempo tómelo, 
^rogoería S a r r a y Farmacias. 
97ot alL 61-14 Ag. 
G I N E B R A A r o m á t i c a de Wolfe 
U N I C A L E G I T I M A j j ] 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
= = x E N LA. REPUBLICA» • 
HICHAELSEN & PRASSE 
11 ' 1 
Tel. A4694. Obrapia 18. Habana 
C B9* u.j ¥> 
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A G U A D E C O L O N I A 
PREPARADAn 
^ 4 
con las ESENCIAS 
M Doctor J O I i N S O N s = l i n a s « « « . , 
EXPSITi Pm Q BASB T El PAlWElfl 
IDe rentatOroguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguí mar ^ - -
F A G I N A CÜATKO D I A R I O D £ L A IVIaRINA 
i¿NEKO 26 D E 1914 
OFRECIMIENTO DE IBÜES NEGOCIO 
PARA DOS PERSONAS QUE DESEEM 
SER AGENTES DH ANUNCIOS 
Toda persona, bien relacdonaxla con el co-
meroio d« esta capital, puede Ue«ar a na-
cer un buen negocio d« «cuerdo 
otros y ganar cuasto dinero quiera. Venpa 
a veraos a Gal:ano 66. altos del Banco de 
Fomento Asraxio Sollcitaanoa doe buenos 
a-ee-xes dé anuncios par» uu per i Maco de 
crédito y de gran circul«ci6n; se concede 
una magníflea comisión que "muñera el 
mayor esfuerzo, prometiendo ha de sat.h-
faccr por completo al m&Tma**. , Ahog 
cien, laíorausmos que no darennos detalles 
de mtm negocio al desoonoeído. Se oslen-
tar& la representación de U Bmpresa y pe-
dimos por ello <iue el aspirante reun* der->8 POI 
>s méritos. C 394 alt. 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabdn Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desiníectante consevan 
en perfecto estado el cdtis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S n í í a r o s o 
de G l e n n . 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro ó 
castaño. 
i»rcclo cent. 50. 
L A P R E N S A 
CATALOGOS DE JOYERIA GRATIS 
Si desea üd. obtener un hermoso y 
elegante catalogo de joyería, lo será 
nandado gratnitamente si se dirija 
Ud. a 
LeROY ^LysWACTüRING CO 
P. O. Box 210 New York 
Contra el agotamiento 
Cuando está cansado por exceso de 
ejercicio o de otra clase de fatigas. 
Cuando tiene mareos momentáneos 
causados por fatigas o debilidad. 
En una palabra para reponer inme-
diatamente las fuerzas tome una copi-
ta de la deliciosa crema-cacao com-
puesta o sea V ino Quina- C a c a o SA-
BRÁ. 
Um amiga para siem-
El Casino Español do la Habana 
ha escrito en »u última Memoria su 
más glorioso capítulo. 
Admiiu, a la verdad, tanto y tan 
sólido progreso en tan breve espacio 
de tietmpo. 
Eran 500 sus socios en el año 1910. 
Y han llegado en 1913 a 1.158. Re-
caudó $30,427'SO en 1910. Y ha as-
cendido su nocaudación a $42,539'30 
en 1913. 
Como si al finalizar el año quisiera 
comipartir el hondo regocijo de sus 
triunfos con sus compatriotas de 
allende, se acordó del infeliz soldado 
que, puestos el cuerpo y el alma al 
servicio de la patria, iba a pasar la 
Nochebuena lejos del regocijo y del 
calor de su hogar, entre los peligros 
nsortales de una gtuerra sangrienta. 
Y .lanzó el Casino Español aquel 
manifiesto, escrito con fibras del 
corazón y con soüoaos de patriotis-
mo. Y tras el nuamifiesto, partió un 
buque de Cuba al Mogreb, llevando 
para eü soldado español el más noble, 
el más hidalgo, el más rico convoy 
de toda la campaña africana. 
Droguería S a r b a y Farmacias. 
L I N D S A Y 
L I N D S A Y " 
Á U n C U E L L O 
A r r o w 
Se une al frente y por estar hecho 
de tela ya encogida no pierde U 
forma al lavarlo. 
A C A M I S A S ' 
A r r o w 
Ponemos especial cuidado en que 
la fabricación de cada una tea 
perfecta. La marca ARROW 
es una garantía de que ¡a camisa 
habrá de satisfacerle. 
CInett. Paabody A Co., Inc. Fabricante», 
Scĥ hter A bollar A*-mte. Generales y 
Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
Pídanse en todas las camiserías 
BELLEZA 
FU£ftZ4 
B E L L O T I N A 
Jabón 
DOCTOR GALVEZ GÜILLEM 
LMPOTSNOl^. — PERDIDAB SE 
MINALES. — E S T E R I L I D A D — V E 
R S U O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l a l 7 < I e 4 a 5 
48 HABANA 48. 
para las pobre» da éVfc * * 
4S 
• Así terminó las hazañas del año 
1913, el Gasino Español. 
Y comienía el 1914 con la inaugu-
ración de su palacio del Prado. ¡Có-
mo se llena y se ensancha el alma al 
decirlo! E l Casino Español tiene su 
palacio propio, un palacio digno de 
su grandeza. 
Dice en la hermosa Memoria su ce-
losísimo Secretario, nuestro culto 
compañero señor Armada Teijeiro: 
El término del viaje so aproxima. 
Ya se enseñorea en lo más céntrico 
de 'la urbe, la casa solariega. Ya se 
divisan las lincas del falansterio. Ya 
pneden contarse, uno a uno, las es-
trías, los paramentos y los capiteles 
del "Palacio de España". Ya se des-
cubren, en la cúpula, los emblemas 
del patrio escudo. Ya con la frente 
altiva y el alma emocionada penetra-
mos en el vestíbulo. Ya es nuestro 
cuanto nos rodea. Ya, por fin, res-
piramos ambiente propio, en hogar 
propio, con artesonado exclusivo y 
propio también, y todo rico, fastuo-
so, magnifícente. 
¡Felices, felices nosotros que al-
cazamns la hora suprema: la de ben-
decir el tabemáculo, la de balbucear 
en ól la primer oración e hincando 
tía rodilla elevar al Apóstol ̂ y a la 
Purísima, patronos de España, las 
preces del amor, de la igratitud y de 
la devoción! 
¡Salve al Palacio de España! Sa-
lúdenlo con el alma, fervorosamente 
absorta y agradecida, los españolea 
ausentes de su patria que encuentran 
ya espléndidos salones, sagrados em-
blemas, suntuoso edificio donde co-
bijar sus cariños más amados, sus 
más hondas nostalgias. 
Salúdenlo, envueltas por nna sola 
magnífica bandera, la de la Federa-
ción, todas lag colonias españolas de 
la Isla. 
Salúdelo la Repñblaea cubana, que 
siento como aigo propio los regoci-
jos, loe triunfos, los esplendores de 
la mansión que alberga el alma de 
España y Cuba. 
Y salúdenlo, desde allende los ma-
rca, juntas las manos, unidos los co-
razones en la fiesta de das solemnes 
alegrías, en alto la gloriosa bandera, 
todos los españolesw 
Ese niagnífico edificio que se alza 
en el Prado es el más elocuente y 
honroso aplauso a los que, a fuerza 
de entusiasmo y no fatigado tesón, 
lo han levantado, a todos y cada uno 
do los miembros que componen la 
muy benemérita Directiva del Casi-
no. 
Dice muy atinada y brillantemente 
la Memoria: 
No hay, no se ha fijado, acaso no 
se obstante nunca, lápida alguna 
conmemorativa de la efemérides que 
a todos alboroza Pero en la concien-
cia social, en el corazón y en el alma 
de los buenos, el troquel está ya he-
cho y sus caracteres, bruñidos en 
oro, se destacan radiantes. 
1911-1914. 
Siendo presidente del "Casino Espa-
ñol" el Ledo, don Secnndino Baños, 
se adquirió y construyó este edifi-
cio, templo augusto de adoración 
por la Patria. 
Viajero i anda, ve y di a España que 
aqui tiene su Aliar y su. Trono. 
i Qué 'lápida más solemne y más 
I honrosa que las lujosas y sólidas pa-
' redes, los emblemas heráldicos y el 
escudo del Palacio T 
4 Qué homenaje más lucido y me-
morable que el de la fiesta de gala 
con que en días próximo» ha de lle-
ellos lo más hondo do sus afectos y 
de su admiración, todo cuanto aquí 
brilla, todo cuanto aquí vale en la 
sociedad cubana y española! 
• 
Que ese fuego sagrado del entur 
si asmo patriótico arda siempre con 
el mismo fervor, que no se marchi-
ten nunca las glorias del Casino Es-
pañol 
Que se graven en la médula del al-
ma las siguientes palabras de la Me-
morial 
jPor Dios, señores, por España y 
por Cuba, conservad la reliquia; ne-
gad, si os place, su forja y su yunque, 
pero tratadla con cariño, veneradla 
con recogimiento, ved en ella el Ca-
pitolio del amor, su cetro y su báeu-
lo; abrillantad sus prismas; dad vi-
da, expresión y sangre a sus emble-
mas; que no haya, no, en nuestro se-
no, conjunciones malsanas, pequeñe-
ces o liviandades! 
¡No olvidéis que una muerte hon-
rosa, val o más, más, mucho más, que 
una vida de raquitismo, sin corazón 
y sin alma! 
Que jamás el veneno de la discor-
dia, ese veneno que en hora maldita 
brotó y se extendió en el seno de 
otras colectividades españolas, en-
cuentre resquicio ni pozo por donde 
infiltrarse en la gloriosa y triunfan-
te institución del Casino. 
Que la grandeza d© las almlas esté 
siempre al nivel de la grandeza de 
sus fines y do su historia. 
SOIX) HAT TJN «BROMO aUIIÍINA," Que 
es LíAXATIVO BROMO QUININA. La fir-
ma de E. W. GROVE se halla en cada cajl-
ta. Se usa por todo el mundo para curar 
resfriados en un día. 
Centro Asturiano 
L A J U N T A G E N E R A L 
Fué un acto de gran solemnidad la 
junta general celebrada ayer tarde 
en este importante Centro. 
La presidió el nuevo Presidente, se-
ñor Fernández Riafio, ocupando las 
respectivas vicepresideneias ios seña-
res Maximino Fernández y Faustino 
Angones y sus sitiales casi todos los 
señores vocales que componen la nue-
va Directiva. 
Un gran número de asociados asis-
tió al acto. 
El distinguido secretario, señor 
Carcía Marqués, leyó la Memoria de 
los trabajos llevados a cabo por la 
Directiva durante el año que acaba do 
finalizar, en cuyo prólogo se leen es-
tos brillantes conceptos: 
"Señores asociados: 
Cumpliendo con lo que determina el 
Reglamento general que rige, con el 
mayor ¡placer y con no menos honor, 
presentamos a la General esta Memo-
ria, humildemente ataviada y sin la 
más pequeña gala que adornarla pue-
da, en la que están comprendidos ios 
asuntos sociales correspondientes al 
año de 1913. 
Pero si la belleza de la forma no ha 
de halagaros, dada la índole de estos 
trabajos, os halagarán, sin duda, las 
cifras, pues en ellas veréis el constan-
te progreso de nuestro Centro ama-
do, y da preocupación especial que de-
ben tener los gobiernos sociales, y qui 
es la do hacer do la Quinta "Cova 
donga" una Casa de Salud que sea 
la últinia palabra en su género. 
Da Directiva saliente, los trabajos 
realizados por la cual en esta Memo-
ria se contienen, no descuidó un mo-
mento cuanto a nuestro bienestar pre-
sente y venidero se refiere. Las Sec-
ciones han cumplido como buenas t>u 
misión: aumentó el número de alum-
nos en nuestras aulas; alcanzáron&fi 
mayores ventajas para los inmigran-
tes; celebráronse fiestas de la mayor 
brillantez; fundáronse nuevas Dele-
gaciones, y prosperó el Tesoro. 
Después de realizadas las numero-
sas obras de la Quinta, aún queda en 
nuestra Caja un respetable rema-
nente. 
Más de treinta y seis mil socios li-
guran hoy en nuestras distas sociales. 
Acaban de inaugurarse en la Quin-
ta dos nuevos y magníficos pabellc-
nes, y construyéronse nuevas calza 
das, a más de haber reformado las 
existentes. Todavía resuena el eco de 
la brillante fiesta que se celebró para 
bendecir e inaugurar ios pabellones 
que se mencionan: fiesta de fe, de paz 
y de amor, verdadero canto a las 
grandezas de aquella casa. Están en 
reformas, además, el pabellón "Ban-
go" y el "Segundo Advarez"; se re-
formó convenientemente el que ocu-
pa la cocina, y se aprobó la realiza-
ción de otras obras menores: cons-
trucción de una caseta para alcoholes 
y demás materias inflamables: am-
pliación del almacén de la farmacia: 
adquisición de muchos artículos de 
necesidad ¡ formación del inventario 
general, etc., etc. 
Enunciado todo esto, podéis daros 
cuenta, señores asociados, de que si 
la Quinta mereció siempre elogios de 
cuantos la visitaron y de todos los que 
a ella fueron en busca de la salud per-
dida, ahora los merece mayores, y es 
nuestro deseo que mayores*loe merez-
aquel templo, lejos de parecer un Sa-
natorio, parece una villa de recreo, en 
la que todo canta a la vida: los árbo-
les frondosos, los hermosos paseos, 
los pájaros... 
Sucintamente exponemos estas im-
presiones. Otras muchas que merecen 
mención y atención especiales, las ha-
llaréis a lo largo de estas páginas. Ve-
réis das fioatas celebradas en nuestros 
salones, las manifestaciones de per-
sonalidades ilustres, la Sociedad hon-
rada con fiestas ofrecidas en nuestra 
casa por distinguidas personalidades 
del país. El Magisterio, la Banca, ia 
Literatura, la Elocuencia, el Comer-
cio, la Industria... han pasado por 
nuestros salones, en los que ha queda 
do como un ambiente de familiari 
dad, de oomfcenetración entre nuca 
tro Centro y el noble país en que vi 
vimos, familiaridad que nos reconfor-
ta, halaga y presta fuerzas para con-
tinuar en la brecha, siempre con un 
recuerdo para la pa&ria lejana e ido-
latrada; siempre con el respeto y la 
simpatía por el pueblo de Cuba, al 
que deseamos venturas y paz eternas; 
siempre con un espíritu de solidari-
dad para las Sociedades hermanas; 
siempre con un saludo a los ipueblos 
de la América libre, y a todos los pue-
blos de la tierra, i Paz y progreso pa-
ra tdfros! 
Pero no hemos de terminar sin 
apuntar un dato de la mayor excelen-
cia: la celebración de las elecciones. 
La animación y el entusiasmo de los 
simpatizadores de cada una de las dos 
candidaturas fueron desbordantes, y 
el número de concurrentes ai acto do 
la emisión del voto fué enorme. T , 
sin embargo, no hubo que lamentar 
incidente alguno digno de mención, 
lo que habla muy elocuentemente de 
3a cultura de los elementos que for-
man y sustentan nuestra institución. 
Que sirvan estas insinuaciones co-
mo de programa para nuestro porve-
nir, y que no haya un solo asociado 
que falte a su deber;" 
Después se discutieron varios e im-
portantes asuntos. Los debates fueron 
serenos, los discursos elocuentes; en 
el entusiasmo por el Centro, por su 
brillante desarrollo y su grandeza 
quedó demostrado el cariño y el res-
peto que todos los asociados tienon 
por su impostante Asociación. 
A las siete se suspendió la junta, 
sin que terminara la orden del día. 
Se citará oportunamente para su 
continuación. 
La Benef i cenc ia 
C a t a l a n a 




TE DISCURSO DEL SR. AIXALA 
Lo más granado de la colonia ca-
talana que con filantropía digna del 
mayor encomio sostiene la "Sociedad 
de Beneficencia Naturales de Catalu-
ña", concurrió a la importante re-
unión celebrada ayer tarde en la 
"Lonja de Víveres". 
Presidió el presidente saliente, se-
ñor Aixalá. Estaba la directiva en 
pleno. Abierta da reunión por la pre-
sidencia, procedió el señor Fuster a 
la lectura de la sobria y precisa "Me-
moria Anual que da cuenta de los 
bienhechores actos realizados duran-
te el año de 1913. Es un documento 
que enaltece la filantropía de los ca-
talanes residentes en Cuba. 
Se procedió a las elecciones de la' 
nueva Junta Directiva y por unani-
midad resultaron elegidos los distin-
guidos señores siguientce: 
Presidente, Teodoro Ros y Rigol 
Vicepresidente, José Roca y Sas-
tre. 
Tesorero, Francisco Nonell Feliú. 
Vocal de pasajes, Damián Suriol 
Romagosa. 
Secretario, Pablo Mimó Jaca. 
Vocales; Juan Roger Torner. 
Eduardo Juanola, Juan PuLgdome-
nech, José Aragonés, Ramón Aixalá, 
Fraaicisco Tey Vilag'eliú, Alberto Ri-
bot, Miguel Oriol. Francisco Molla, 
Laureano Graells, Rosendo Soler y 
José R. Pagés. 
Suplentes: Celestino Sust, Juan 
CarbonelL Francwo Nonell Torren. 
Abelardo Queralt, Francisco Cristo-
fol. Juan Artan y Francisco Sala Pa-
rera. 
Usaron de la palabra numerosos 
asociadas. El señor Aixalá pronunció 
un brillante dis<nirso y elogió la ar-
monía y concordia que habían reina-
do, e hizo votos porque la más forti-
ficante unión perdure entre los hijos 
de la admirable región catalana resi-
dentes en Cuba. 
La junta terminó a eso de das cua-
tro de la tarde. Reciban W elegidos 
nuestra felicitación. 
rv- Castvrla es va satstítato ioofeasivo del Elixir Paregónco, CordUiet » 
Jarabes Calmante*. De pisto «fradablc No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substascU 
«arcótlc*. Destruye las Lombriceí y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cara la Conatipadóa. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce tm sueño natural y saladable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de ¡as Madrea. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a de F l e t c h e r 
D . D . D . A b r e U n a N u e v a E r a E n L a 
C u r a D e L a s E n f e r m e d a d e s D e L a P i e l 
I a enfírmodftd do la piel de la que aufrla el Sr. Don Enrique Pascual, era conocida por casi todos Hospitales y médicos del país. Su carta es una otra prueba de lo que Uega á ser por medio del uso de D. D. D.—el especifico de fama mundial: "consideraré un favor personal si Uds. me permltlrin de a&adir mi testimonio & los Centenares que Uds. sin duda ya tienen en sus archivos y que elogian las grandes curas alcanzadas por las Pre-scripciones D. D. D. Por dos años he sufrido con llaíras en las piernas y los tobillos. He consultado tres ó cuatro médicos sin obtener aatlsfacclón. Me 
D. D. D. está de venta en todas 
José Sarrá, doctor Manuel Johnson, 
cansé de ensayar los remedios que n<j ofrecían- Al fin consulté un especial-ista para las enfermedades de la piel pero él no era mejor que los dom̂g médicos. Compré una botella de D. D. D. E» todo lo que he usado y en la actualidad soy curado. Les permito de usar mi nombre como referencia, pues1 considero D. D. D. el mejor remedio en usa" Compren una botella de D. D. D. Ju-ren como la piel es refrescada calma-da sanada suavizada al mismo inala¿i.a en el cual se aplica el liquido. Entonces, continúen la simple lava» dura y observen la cura. 
las droguerías; agentes 




N i n g ú n M E D I C A M E N T O e s c o m p a r a b l e a k 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
del Dr. I GARDAN0 
Para enfermedades de la P I E L , H I G A D O v RIÑONES: Los H E R P E S £> 
C E MAS. H O R I N E S TURBIOS. S A R N A . R O S E O L A S I N F A R T O S BILIARES 
desaparecen como por encanto, porque regenera y vigoriza la sangre, dando 
nueva vida atado elsistema. P R O B A D Y OS C O N V E N C E R E I S . 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMI11A 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combusuoa eepoumneas. üin humo ¿a mal clor. 
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta babla. 
Para evitar íalaiflcacinner «ag «iwo^n «atannnadaa e» iaa tanitaa Im 
labras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estar 
impresa la marca do tí 
bríos 
E L E F A N T E 
«ue es nuestro excluairi 
Uso y se perseguirá coi 
todo el rigor de la Lej 
a los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
que oí recemos al p&ol!« 
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa 
bricación especial y qu< 
presenta el aspecto d« 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
vidiar al jas más parificâ  — w . a u u m » «w «i, «uî mJ 
le en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principaImes-
te PARA EL USO DE LAS FAMILIAS. 
AdVertencia a los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca ELEFANTE 
m igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor ciase importado tú 
extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENZINA y GASOLINA, de cla»« 
«uperlor para alumbrado fuerza motrla y demás usos, a precios reducidos. 
The Wc«t India Gil Reflnlng CoJ—OH clna SAN PEDRO N'<m. 6.—habana. 
122 E . - l 
SIN O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
ENSUfÑO DE DAMAS Y 
DEltITE DE CABAUEROS 
Es tener un Cutis trtsco, suave y 
sano que acuse juventud y felicidad. 
L o c i ó n M e v a d a SARRA, ideal para 
limpieza del cutis en las Damas y des-
pués de afeitarse en los Caballeros. 
Frasco do prueba 15 centavos, 
Droguexía S a b r á y Farmacias, 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T Ü W O R E S . 
H A B A N A 4 9 . Consu l tas de li á I y de 4 á 5 
- Especial para loa potros de 5̂ 4 a 6. 
E-l n C i9 
P E P S I N A DE C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace más di 
treinta añoa. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedadesi 
Todos los médicos la recomiendan. 
1 ~ ^ 
EL GRIPPOL es de un efecto completo o inmediato en la curación do la Tos. 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Grippe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todos 
les des&rdenes del aparato re «oirá torio. 
¿TOSE Ü D . ? 
¿.TIENTE 
M U C H A 
0 P B E 5 I 
¿LE DÁ 
FIEBRE 
El GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica f« t0* *tj~ 
expectoración, quita los dolores del pecho, disminuyo la fiebre y hace c*,*ifcJ h8ana. 
dore» nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo núm. 28.—H*0*" 
Una muestra qratls será enyiada a tedo ol tû e lo solicita» _ _ ^ 
E N E R O 26 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A . 
P A G I N A CINCO 
Eso de aparecer en letras de molde 
en nn diario, era algo en un tiempo de-
seado y envidiado. 
—¿Has visto?—decíamos en la ter-
tulia cotidiana del café.—Hoy dice el 
Noticioso'" que Don Nicomedes, el 
profesor de latín, prepara una nueva 
edición de su gramática y que sólo fal-
ta, para que la dé a luz de una vez, 
que se alivie del flato ardiente que 
padece y que le impide entregarse a 
las labores del caso. 
—Caramba. ¡No hay como ser per-
sonaje para salir en los papeles! 
—Figúrate lo que valdrá don Nico-
medes cuando el "Noticioso" se ocupa 
de él. A ver qué día saldremos algu-
no de nosotros 
Luego, cuando cualquier mamarra-
cho, por ser amigo de algún redactor, 
o por contar con influencias, ocupaba 
puesto en las columnas de los diarios 
con motivo de un soneto premiado on 
íos Juegos Florales de Villabnitan-
da, por ejemplo, ya empezamos todos 
a no dar importancia a eso de "salir 
en los papeles." 
Luego vimos el fotograbado, y con 
€1 la aparición en aquellos, retratado 
con toda propiedad, algún personaje. 
E l presidente del Consejo de Miáis-
tros, o "Lagartijo." 
Y luego vino el abuso; y hoy uno 
tcge un periódico, como me ocurrió a 
mi días atrás, y al ver en lugar prefe-
rente los retratos de dos damas, dice: 
—Seguramente serán la presiden-
ta y la secretaria de alguna sociedad 
'benéfica, protectora de la infancia o 
del obrero. 
Y en efecto, después que uno lee los 
nombres de las señoras y los renglones 
que van al pie de los retratos, se ente-
ra de que son una la esposa de un fa-
bricante de acordeones que escapó en 
compañía de un operador cinema-
tográfico, y la otra una sufragista que 
lo dió dos tortas a un policía y le 
arrancó media oreja de un bocado. 
A tal extremo hase llegado en eso d<? 
"aparecer en los papeles" ya en suel-
to, ya en retrato, que pronto llegará 
el día en que cuando vayamos a cele-
brar una interviú con el presidente 
dal gremio de vendedores ambulantes 
de plátanos Jhonson y de huevos del 
país, nos dirá indignado: 
— I Cómo! i Viene usted con el fotó-
grafo? i Pero usted por quién me ha 
tomado! 
—Por el' presidente del gremio de 
vendedores de plátanos Jhonson y de 
huevos del país. 
—¡Pues este presidente no se deja 
retratar I 
—Pero un caballero como usted... 
—Un caballero como yo no quiere 
ocupar el sitio que ocupó ayer en el 
periódico aquel personaje cuyo sólo 
mérito estriba en deber dos años de 
alquiler y haber demandado al dueño 
de la finca por amenazas condiciona-
les (echarlo de la casa) si no le paga-
ba. 
Por fortuna hay una puerta de es-
cape para aparecer fotografiado y fo-
tograbado en los periódicos: puerta de 
escape que tomó Antolín Humoespeso, 
ávido de lucir un hermoso lunar con 
que "mamá natura" adornó su meji-
lla izquierda, cuya puerta de escape 
consiste en dirigirse al representante 
do cualquier específico, de esos que 
cual nueva purga de Benito lo curan 
todo, y decirle: 
—Yo he probado sus "Sales Filoló-
gicas" y se me ha soltado la lengua, 
perdiendo la condición de gago en eme 
me veía sumido. 
—¿De verast—dice admirado el re-
presentante de las "sales," que no tie-
ne fe en ellas, y a lo sumo tiene espe-
ranzas de vender muchas; pues, dé-
me su retrato. 
Y a los dos días aparece Humoespe-
so en la sección de anuncios, retratado 
de perfil, luciendo el lunar, con unos 
renglones al pie del grabado, que son 
la apología de las sales. 
Ha llegado la hora de pensar en co-
sa tan grave como es eso de salir foto-
grafiado, porque ¡ay! tiene, si uno se 
descuida, cada compañero... 
Ev/rique CoU. 
DE CIEGO DE AVILA 
(Por telégrafo) 
Enero 25, 11 a. m. 
Anoche destruyó un incendio dos 
casas de guano en la calle de Honora-
to Castillo. 
Gracias a los auxilios de los bom-
beros, rurales, policía y pueblo fué 
localizado el incendio. 
EN EL "STEWART" 
En la colonia "Delia" del señor 
Carlos Nadal se quemó un millón de 
arrobas de caña. 
Se cree casual el siniestra 
EL CORRESPONSAL. 
L L U V I A P E R N I C I O S A 
(Por telégrafo) 
» Artemisa, 25. 
Nos hallamos desde esta madruga-
da bajo la influencia de una constan-
te lluvia que ocasiona funestas con-
secuencias a las vegas de este térmi-
no atendiendo al estado en que están 
las siembras. 
DR. GUTIERREZ, corresponsal. 
OTRA MARAVILLA CIENTIFICA 
La Biología Demuestra que la Caspa 
es Efecto de un Germen. 
E n estos tiempos l a ciencia realiza m » -
taviiias en la medicina, a l igual qu« en la 
tnec&nica. Desde el tiempo de AdAn la r a -
ta humana ha estado abrumada por l a cas-
pa, para la cual n ingún preparado para el 
cabello pose ía eficacia hasta que aparec ió 
el Herpiclde Newbro. Es te es una prepa-
ración científ ica que posee la virtud para 
datar el germen que produce la caspa ata-
cando la raíz del cabello, cuya vitalidad 
fcmengua causando la comezón del cuero 
cabelludo y finalmente la calvicie. Sin la 
«aspa el cabello crece con profus ión. E l 
Herpiclde es el único destructor de l a cas-
pa. Cura l a comezón del cuero cabelludo, 
véndese en las principales fprmaolas. 
r>os t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en moneda 
Americana. 
" L a Reunión ," E . Sarrá..—Manuel John-
son. Obispo y Agular.—Agentes especiales. 
C O M O G A N A R 
M U C H O S P E S O S 
C O N 1 0 C T S . 
Hay muchas maneras de ganar di-
nero. Ganándolo directamente y No 
dejándolo de ganar. 
Si usted abandona su trabajo uno 
0 varios días, usted mismo no sabe 
cuanto deja de ganar. 
Ganar dinero es no abandonar su 
^npación. 
10 centavos compran el mejor segu-
1,0 contra esa emergencia. 
I n h a l a d o r SARRA M e n t o l t E u -
C a l i p t o l hace antiséptico el aire que 
•8 respira y es preventivo seguro de 
•^ección de bronquios y pidnumes y 
a}ui muchas veces acaba con la infec-
^on catarral ya declarada. 
droguería Sakka y Farmacias. 
Al J e f e de P o l i c í a 
Nos hemos enterado de un lamen-
table hecho ocurrido en el café del 
señor Teolindo Vázquez, de Belas-
coain 50. Es como sigue :Un indiaiduc 
solicitó que le cambiasen dos cente-
nes por plata española. Así lo hizo el 
señor Vázquez afectuosamente. No 
habían pasado veinte minutos cuan-
do de nuevo la persona atendida se 
presentó y dijo que le habían dado 
un peso falso y que se lo cambiasen 
por uno legítimo. El señor Vázquez, 
que es un industrial serio, manifestó 
que no podía ser. Se quejó el mar-
chante a un policía y ésto le dijo al 
señor Vázquez que le acompañase al 
precinto. Manifestó el señor Vázquez 
que no podía dejar el establecimien-
to y que le tomase las generales. Fué 
el policía al precinto y volvió y le dió 
la orden al señor Vázquez—de parte 
del teniente—de que fuese con él al 
precinto. Manifestó el dueño 4el café 
que lo haría con mucho gusto si el 
guardia se quedase cuidando el esta-
blecimiento. Volvió de nuevo el guar-
dia al precinto, retornó al café y le 
dijo al dueño que le siguiese al pre-
cinto, pues de lo contrario le llevaría 
<<esposado,,-
Pué al precinto el señor Vázquez y 
allí se vió increpado y se le hizo dar 
una fianza de cien pesos. 
Todo esto es anormal c injusto y 
hoy se verá el caso ante el correccio-
nal. Estimamos que esto es un atro-
pello, que todo aquel que tiene esta-
blecimiento abierto merece deferen-
cias de parte de las autoridades y te-
nemos confianza en el carácter justi-
ciero del Juez Correccional y del Je-
fe de Policía Nacional para que 
abran una información, se enteren 
debidamente y tengan para el indus-
trial las merecidas consideraciones. 
C u e r p o C o n s u l a r e x t r a n j e r o 
El próximo miércoles, a las cuatro 
de la tarde, y en el Consulado gene-
ral de la República de Portugal, si-
tuado en Consulado 42, se reunirán 
los miembros del Cuerpo Consular a 
fin de cambiar impresiones y marcar 
una orientación para lo futuro nom-
brando al efecto su decano y tratan-
do de paso las cuestiones adherentes 
a ese cargo. 
Según se nos dice, es probable re-
sulte elegido decano del Cuerpo Con-
sular el señor Leslie Pantin, que go-
za de generales simpatías y muy par^ 
ticularmente entre sus compañeros 
de misión. 
D t i S a n L u i s d e O c c i d e n t e 
(Por telégrafo) 
Enero 25, 6.55 p. m. 
Ha llovido lo necesario en este tér-
mino para la cosecha de tabaco. 
ABTIDIELLOv 
C o l e g i o d e S a n A g u s t i n 
EXCUESION ESCOLAR 
Los aiumnos de los grados superio-
res del Cotegio de San Agustín, qpB 
con tanto éxito dirigen los P-P. Agus-
tinos de esta ciudad, han constituido 
una sociedad de "sports" e instruc-
ción, la cual se dedica a verificar 
fructuosas excursiones escolares bajo 
la inspección de uno de los {profesores 
fiel plantel. 
Ellos son los organizadores, ensa-
ñándoles así a valerse desde niños, 
por sí mismos, preparándose de este 
modo para las luchas de la vida. El 
procedimiento, después de haberlo 
visto poner en práctica, nos parece 
excelente. 
Reunida la sociedad, acuerda veri-
ficar alguno de los afetos menciona-
dos. Aprobado por el Director del co-
legio, ponen ellos manos a la obra, rea-
lizándola de por sí, sin intervención 
alguna. Si hallan alguna dificultad 
la comunican a sus superiores, y és-
tos dan su consejo. 
El sábado 24 del actual verificaron 
una excursión al ingenio "Toledo.'4 
La Directiva de la sociedad escolar 
San Agustín todo lo había previsto, 
sin faltar el más mínimo detalle, ob-
teniendo un éxito grandioso. 
Los escolares se dirigieron al señor 
Administrador de los tranvías eléctri-
cos y recabaron de él un carro para 
transportarlos desde el colegio al in-
genio y viceversa. Comlplaciente, Mr. 
Steinhart puso a su disposición el ca-
rro 272, que conducían el conductor 
Carlos Sar Alhrarez, número 372, y el 
motorista J. Lagos, número 290. 
A la una tomaron el "carri to" los 
siguientes alumnos de la expresada 
sociedad: 
Directiva 
Presidente: Antonio Abeleira. 
Vicepresidente: Celestino Veiga. 
Secretario: J. Manaoh 
Vicesecretario: R. JL/oón. 
Tesorero: A. ¡Puentes. 
Vocales: Quevedo, Báez, V. Soliño, 
Fernández, C. León, Hernández. 
Demás socios: ÍRodo'lío Soliño, José 
Le iva, An-gel Nuevo, Tomás González, 
José Pomares, Jesús Gutiérrez, Fer-
nando Nuevó, Alberto y Julio Stein-
berg, Pedro Carreras, ^Manuel Gómez, 
Frank Steinhart, Manuel Bahamon-
de, José Infante, Eugenio Mañach, 
Fermín del VaHe, Luis Dumois, J. R. 
Zabater, Miguel ÍJrrutia, Constantino 
León, Joaquín Mentol, Román Mayor, 
Arturo Fernández, Miguel L. del Cas-
tillo y Abelardo Vega. 
A su frente iba el meretísimo pro-
fesor del colegi^, doctor José Triay. 
El viaje fué delicioso. Los escolares 
cantaban y daban vivas a su socie-
dad, ad colegio, al P. Moniihijan, al 
'Director, al profesor que des acompa-
ñaba, al cual demostraban el inmen-
so cariño que le profesan, mirándole 
como un compañero, «pero siempre 
atentos a sus mandatos. Vitorearon 
tamibién a la prensa, y en particular 
al DIARIO DE LA MARINA. 
Iba en la excursión el señor Ro-
mualdo Negreira, invitado especial-
mente por los escolares. 
El "carri to" estaba adornado oon 
banderas. 
En el ingenio, después de obtenerse 
diversas fotografías, fueron visitados 
los distintos departamentos, siendo 
muy bien acogidos por el personal, 
cortesía a la que respondieron los es-
colares con vivas y repetidos aplausos 
a los celosos funcionarios y al propie-
tario, don Juan Azpuru. 
Terminada la yisita, que fué larga 
y minuciosa, pasamos al batey del in-
genio, y allí el señor Triay y el presi-
dente de los escolares repartieron 
sandwiches, dulces y frutas, todo ello 
a cuenta de la sociedad escolar, y por 
ella preparado, y además a los que les 
acompañábamos un par de buenos ta-
bacos. 
'Al informamos su profesor qne ŝ -
lo los alumnos, sin mediación de na-
die, lo habían dispuesto todo, y ai ver 
el oî den y previsión admirable, no 
pudimos por menos que a(plaudirios, 
contestando los jóvenes escolares con 
vivas a la (prensa. 
A las cinco, y cada uno con su co-
rrespondien/te caña duice, tomamos a 
la ciudad con la misma alegría y or-
den, quedando complacádísimos de la 
exceflenfce disciplina de la sociedad es-
colar. En cuanto a la instrucción, pu-
dimos observar que es perfecta, pues 
en los discursos pronunciados demos-
traron los alumnos gran cultura. 
Los jóvenes escolares nos encargan 
que hagamos llegar su reconocimien-
to al Administrador Mr. Stenberg y 
a/1 dueño y empleados del central 
"Toledo," lo cual cumplimos gusto-
sa . 
Los escolares cerraron la excursión 
con broche de oro. Espontáneamente 
hicieron una cariñosa ofrenda al mo-
torista y al conductor, teniendo que 
intervenir nosotros para que éstos la 
aceptaran, pues se negaban a ello, 
aun cuando los escolares les decían: 
"Para sus hijos, de los ahnnnos dei 
Colegio de San Agustín." 
¡Muy bien, jóvenes escotaresI A 
•vuestros profesores y a vosotros núes 
tra felicitación por i a brillante excur-
sión escolar cerrada con la virtud de 
la caridad. 
REPORTER. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a 
U n i ó n Lucense 
En Junta General celebrada el jue-
ves pasado para toma de posesión de 
la nueva Directiva electa para regii 
los destinos de esta patriótica institu-
ción en el bienio de 1914 a 1915, fué 
presentada por la Directiva saliente 
itti» completa memoria de los trabajos 
realizados por la misma, durante los 
años de 1912 y 1913, cuya memoria, 
tanto por los términos en que estaba 
redactada como la claridad conque en 
la misma se daba a la General a cono-
cer el estado actual, muy brillante por 
cierto de la misma, mereció como pre-
mio a la labor realizada por el señor 
Secretario en la redacción de la mis-
ma, los más calurosos aplausos y elo-
gios, saliendo de labios de todos frases 
muy encomiásticas para todos los que 
con tantísimos éxitos habían adminis-
trado los intereses sociales. 
£1 éxito de esta Directiva y de ST 
antecesora, nos lo demuestra el estado 
floreciente de la misma, cuyo estado 
pecuniario es el siguiente: 
Depositado en la caja de ahorros del 
"Centro Gallego", $1.122,73. 
Intereses devengados en 1913, $69 
84 centavos. 
Efectivo en Tesorería, $149,40. 
Total: $1.341,97. 
A l mismo tiempo y cumpliendo 
acuerdos tomados en Junta General 
del pasado año, el señor Presidente hi-
zo entrega de los títulos de Honor 
concedidos por méritos contraidos con 
la Sociedad a los señores Jesús Yáñez, 
presidente, Gonzalo Soto, Vicepresi-
dente, Justo Mosteiro. Tesorero, Enri-
que Neira, socio y al señor Joaquín N. 
Aramburu, socio. 
A l primero en hacerle entrega del 
Título el señor Presidente fué al señor 
Gonzalo Soto, a quien le dijo que con 
íntima satisfacción le hacía entrega de 
un título que por demás tenía mere-
cido, puesto que su labor durante el 
tiempo que desempeñó la vice-presi1 
dencia, le había hecho acreedor no a 
aquella, sino a mayor recompensa que 
la que le otorgaron. El señor Gon-
zalo Soto, en elocuente discurso, dió al 
señor Presidente y a la General, las 
más expresivas gracias, habiendo a su 
terminación cosechado una verdadera 
salva de aplausos por sus patrióticas 
palabras. 
A continuación so 1c hizo entrega al 
señor Yáñez, quien de manera tam-
bién elocuente, aunque bastante emo-
cionado, dió las gracias por semejante 
recompensa, no continuando la labor 
con los demás señores por encontrar-
S3 ausentes, habiendo sido acordado 
que una comisión pasara dentro de al-
gunos días a hacerles entrega de los 
mismos. 
Acto seguido el señor Presidente y 
después de dedicarles a los electos al-
gunas frases de felicitación, dió a los 
mismos posesión de sus cargos, quienes 
una vez posesionados los señores Fra-
ga, presidente, Figueroa, vicepresiden-
te y Gonzalo Soto, tesorero, devol-
vieron a los salientes, en elocuentes 
palabras su' felicitación, felicitándolos 
al mismo tiempo por el acierto que ha-
bían demostrado en el desempeño de 
sus gestiones y exhortándolos el señor 
Soto a que prosiguieran con el mismo 
entusiasmo dentro de la general, pues 
así y no de otra manera, dentro de po-
co la Sociedad vería cumplida la sa-. 
grada misión con que un puñado de 
jóvenes la habían fundado. 
Una vez terminado este acto, el se-
ñor Presidente dió por terminada la 
Junta, de acuerdo con el reglamento y 





Ayer entró en puerto el vapor de 
bandera alemana "Ipiranga," proce-
dente de Hamburgo, Havre, Sou-
thampton, Gijón, Coruña y Vigo. 
MAL TIEMPO 
El "Ipiranga" tuvo cuatro días de 
mal tiempo, a contar desde el 11, en 
cuya fecha abándonó el puerto de Vi -
go. 
Dos efectos del fuerte temporal que 
le azotó empezó a sentidlos a la altiir 
ra de 'las Azores. 
El barco no sofrió novedad, y tam-
poco la hubo, afortunadamente, entr? 
los pasajeros. . 
EL PASAJE 
El "Ipiranga" trajo 538 pasajeros, 
de eíllos 425 para la Habana y el resto 
de tránsito para Méjico. 
De los pasajeros para la Habana 
eran 21 de primera clase, 14 de terce-
ra preferente y 390 inmigrantes. 
PARA -DA HABANA 
Figifraban entre los pasajeros para 
la Habana: 
ÍEl doctor Melchor Fernández, ex 
secretario de la Legación de Cuba en 
París, que ha renunciadlo su cargo 
con el propósito de abrir en la Haba-
na su estudio de abogado, junio con 
el joven doctor Miguel Mariano (3-5-
mez, quien acudió con otros varios 
amigos a recibirle. 
El señor Juan. Feijoo, oficial de la 
Legación de Ouba en París, también 
llegó en el "Ipiranga." 
El nuevo Cónsul de Holanda en Cu-
razao, Mr. E. H. L. Maduro, que s^ 
guirá viaje para Venezuela en el pri-
mer vapor español que saiga de la Ha-
bana con ese rumbo. 
El abogado español Dr. Florencio 
Alvarez Llaeia. _ ' 
Los comerciantes señores José Gon» 
zález Lorenzo, Antonio Manuel Art i -
diello y Demetrio Suárez Süarez y se-
n 0 í ^ señorita Urbana Cañedo Cañe-
0E1 sacerdote don Manuel Zubiza-
rreta. „ , r, 
Y el estudiante español Cesar Lon-
dé y Carroño. 
DE TRANSITO 
Para Méjico siguen viaje en el ^ I p i -
ranga": . . 
E l nuevo Ministro de Austria en la 
vecina república, Mr. Coloman van 
Kayan, que fué Ministro de Redacio-
nes del Gobierno vienés. 
El ingeniero mejicano señor-San-
tiago Rodríguez, que regresa de su 
viaje de placer por Europa. 
Y las familias del señor González 
Corona, actual Gobernador del Dis-
trito Federal de Méjico, y del señor 
Peón Contreras, el acaudalado yuca-
teco. 
ENFERMO 
El niño Luis Suárez Robés, que ve« 
nía con sns padres, fué remitido al 
hospital "Las Animas," por tener la 
temperatura anormal. 
EL "TENEDORES" 
El va/por excursionista "Tenedo-
res," de bandera inglesa, salió ayer 
para Nueva York, 'llevando carga ge-
neral y pasajeros. 
EL " S I M A " 
Procedente de Tampa y Key West 
entró en puerto ayer el yaoht ameri-
cano "Sil ia ," de la propiedad del 
banquero de Chicago Mr. Edward H . 
Stuart, que ya estuvo en la Habana 
hace pocos días. 
Mr. Stuart viene acompañado de su 
esposa y dos hijas, y de su amigo Mr. 
C. B: Stemburg y señora. 
Trae Mr. Stuart el propósito de ha-
cer un viaje alrededor de la Ma, y el 
primer puerto que piensa visitar 
cuando salga de la Habana, es el de 
Matanzas. 
De uso universal.— 
i Los médicos del mundo entero re-
cetan conitinuamente un medicamen-
to que se ha iheeho de uso universal 
por sus propios méritos. Nos referi-
mos al Elixir Estomacal de Sáiz de 
'Carlos, tónico-digestivo y antigástri-
•co, que eura el 98 por 100 de los en-
fermos crónicos del estómago e in-
testinos. 
Turismo Hispano-Amerigano 
I Quieres reconstituyente 
más sabroso y eficaz 
que cerveza de las marcas 
I f e í í y Lo, Trojricai. 
D E P O S I T A R I O G E N E R A L : 
B A N C O E S P A Ñ O L D E LA ISLA D E C U B A . 
PASAJES DE LAMADA 
¿Quiere Vd. traer desde Esptvfla hasta Cuba a ua pariente o a nn 
amigo?—Pues suscríbalo a TURISMO H I S P A N O - A M E R I C A N O , 
sección P A S A J E S D E L L A M A D A ; 
Un peso plata al mes. Puede Vd. tr^er a Cuba a sns padres, a sus 
hermanos, a sus hijos, a sus parientes, a sus protegidos, a sus amigos, etc. 
Le abriremos un crédito por el importe del viaje en el caso desgra-
ciado de no obtenerlo gratuitamente en cualquiera de nuestros CON-
CURSOS D E CONSTANCIA. Ese crédito nos lo pagará usted có-
modamente, A PLAZOS. 
P A S A J E S D E L L A M A D A 
B O L E T I N D E I N S C R I P C I O N 
vecino de 
de UN PESO P L A T A al mes a favor de_ 
jse suscribe con la cuota 
.residente en España, para obte-
ner un pasaje de llamada (gratuitamente o a pagar a plazos) como mimbro 
de Turismo Hispano-Americano. 
Envíese este B O L E T O con 1. prlmem cnota a los Sres. I .LRR ATcnr "v 
Sin Rafael 1 y med io. Habana. ^ LLERAís DI Y 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D t L a MARINA EWiíJW/ ¿ 0 JüJíi 1914 
el Doctor 
C a r r e r a M i z . 
V i e n e de la p r i m e r a p á g i n a 
políticos, agiia hoy al mundo im an-
sia renovadora de mejoramiento so-
cial, que hace al Estado moderno ni-
velador de desigualdades, protector 
de los desvalidos. E n esos inieníos ge-
uerosos, toma siempre su puesto de 
rangnardia la jiixentud, que es todo 
coras í ) , v por derecho propio despla-
nará a los elementos gastados, que ya 
no pueden responder a las distintas 
«Agencias de la actuación pública 
raoderoa. Así ha pasado en todo, los 
países que elevan su moral colectiva 
y a&í pasará en Cuba, y por eso este 
acto inidal de ese morvimiento es pa-
triótico y progreaista. 
L m que se empeñeT* en mirar estas 
grandes cosas con el lente de los in-
terese» partidarios, es que no quieren 
comprenderlas, y » ^ o recnerdan de 
democracia social las frases hechas, 
imprecisas, que se encuentran ocasio-
nalmente en algunos maimfíestoe po-
líticos. 
Poro eu el amplio programa de que 
parte una Comisión do Asuntos 
So-iale^. so h9M algo más elevado 
que político, «e hace luimanidad, 
bienestar y (• i vil ilación, sentando así 
las bases de un E»tado más generoso 
f de una patria mejor. 
Bien ¡sabemos que suartituir en nues-
tra vida pública, eon esos grandes 
ideales, o! rutrnarismo de intriga con 
(que tantos logran medrar, es magna 
ompresa de tremendas: pero el pue-
blo tiene siempre >ara las causas no-
bles inmensas fuerzas de reserva, que 
puestas en acción, reamlta-n omnipo-
tentes y sanean en seguida la atmós-
ra. como el mar que. inunda, como 
»>i huracán que devasta. 
Hay algo do apostolado cristiano 
wi la prodicamón de estas idea^. que 
aportan una gran base moral a la po-
lítica y a la administraieión pública. 
Y por eso. prescindiendo de (diversos 
< rodos y doctrinas, se encuentran en 
( «te campo • común, todos los corazo-
nes puros y todos los hombres de bue-
na voluntad. 
. Hay que pi'oparamos para el advo-
mraiento del derecho nuevo. A la ju-
ventud universitaria compete la obra 
proffresista de derribar las normas ya 
t.-aducas de nuestros Derechos Públi-
cos, swwtituyéndolas por la moderna 
ilegislaeión social. He ahí para los doc-
tores en Derecho Público, su puesto 
de honor y de combate; la ciencia y 
la patria le reclaman su concurso in-
excusable, por tipatarse de materia de 
#m especialidad. Unanse al pueblo y 
orearán ambos la fuerza más fecunda 
y más poderosa nue rige hoy los desti-
nos nacionales, donde uniera que hay 
deniocraria y civilización. 
Seguiremos siendo un país nuevo, 
von leye.s viejas, mientras la juven-
tud int.olectual y el pueblo no ge aper-
ciban de que unidos, su omnipoteneia 
barrerá ol poso muerto que hoy carga 
aohro nuestras energías nacionales, 
abatiéndolas hasta el descrédito. V el 
milagro de esa transformación han 
de hacerlo la juventud intelectual y 
ol pueblo, es decir, los cerebros sin 
prejuicios y los corazones sin maldad, 
oomo fuerzas irresistibles, que triun-
fen siempre, salvando la moral y la 
justicia. 
Afortunadamente, esto acto honno-
••isiino prueba que se inicia en Cuba, 
realmenío. una seria evolución polí-
fcjco-sociáil. Altas y nr^tigiosas repre-
sentaciones del Gobierno, sellan a |uí. 
i on s-u presem-ia, el consorcio do la 
oioucia y del trabajo oomo roflcio 
del decreto presidenoifll nue así lo 
h» sancionado, en nn nreámbulq re-
velador de qno hay on Tuba verdade-
ros hombres de Gobierno, devotos de 
la democracia social siguiendo sus 
inspiraciones científicas y humauasr 
llenos del noble convencimiento con 
que ha sabido aconsejar, en ese caso, 
al Jefe del Estado, nuestro ilustre 
Secretario de Justicia, doctor Cristó-
bal de L»aguardia, que nos honra aquí 
con su presencia. Y esto es algo más 
que un sueño de mejores tiempos. 
Estamos, de hecho, en el camino de la 
democracia social, que para nuestro 
pueblo eg aurora que aparece, ola que 
invade. 
Todos loa Gobiernos civilizados pre 
«entes, son esencialmente cristianos. 
Cuando (Aristóteles denigraba al tra-
bajo y Cicerón lo denominaba sórdi-
do y desmoralizador, se necesitó que 
'Je«»ncri#rto dijera: No vil ni torpe es la 
pobreza. Bienaventurados los pobres. 
Con esa base evangélica de política 
social, Emperadores y Reyes presi-
den hoy los Congresos de Obreros, y 
gobernantes y legisladores crean, en 
bien de los trabajadores, una obra in-
tensa de legislación protectora, i Qué 
menos, pues, ha podido hacer en Cu-
ba el Presidente de una República 
del siglo X X , que crear un modestí-
simo organismo, donde se pongan ofi-
cialmente a estudio los problemas de 
nuestros proletarios? E s a es la ma-
yor gloria, ante el pueblo, del gene-
ral Menocal y nadie podrá ya dispu-
tarle su primer puesto en el noble 
impulso de la democracia." 
Una estruendosa salva de aplausos 
saluda al elocuente orador al termi-
nar su discurso. 
VA doctor Rodríguez Cáceres pro-
pone que con Ios-ramos que adorna-
ban la mesa se obsequiaran a la espo-
sa del «eneral Menocal y a la del doc-
tor í^rrera Júa-tiz. Con aplausos fné 
acogida la oportuna iniciativa del 
doctor Cáceres. Y iterminó el home-
naje de admiración y cariño al doctor 
F . Carrera Jústiz, organizado por un 
grupo de sus exdiscípulos. 
E l e m i i d e s de 
l a s e m a n a 
D O M I N G O 18 
HABANA.— E l gobierno cubano 
aceptó la proposición Morgan para <;i 
empréstito de diez millones. 
MADRID.—Se celebró un concierto 
en honor del maestro Laaalie. 
Por efecto de un temporal de nie-
ve, las calles de Madrid están obstrui-
das y no pueden transitar los carrua-
PORTUGAL.—¡Sigue la huelga de. 
ferrocarriles y el conflicto revolucio-
nario. 
0REN8E.—Explosión de dina nata 
on Entrerríos. 
PARIS.—Los ciclistas Hourtier-Co-
ganan la carrera de seis días en el 
i 'Mii ÍTancés. 
MEJICO.—Continúa l4 éxodo de 
luMitantes huyendo de los horrores de 
la guerra. 
L U N E S 19 
HABANA.—Velada a la memoria 
del doctor Plasencia en la Academia 
de Ciencias. 
— E l Ayuntamiento acuerda la cons-
trucción de un hospital Municipal. 
—Llega a este puerto el ex-comai! • 
daute del "Carlos V , " don Joaquín 
Oislelly. 
ESPAÑA—Mit in Maurista cu Gua-
di bajara. 
—Mitin reformista en Alicante, con 
alborotos. 
—Descúbrensc en Vigo. cerca de La 
Guardia, restos de una población ro-
mana. 
FRANCIA.—.Mucre en Amicns el 
general Picquart. 
E S T A D O S UNIDOS.— Huelga de 
ferro-viarios en Albany. 
— E n Alester (Oklahoma) hubo una 
reyerta de presidiarios, muriendo seis 
a tiros. 
^MEJICO.—Fusilamiento del millo- cepción Jimeno úe Flaquer en el Po-
nario don Luis Terrazas en Chihua- liteama-Vaudeville. 
hna. ESPAÑA. —Fallece en Madrid el 
JAPON.— Explosión y catástrofe j afamado pintor señor Martínez Cu-
del volcán Kagoshimo. | bella. 
IVfA'RTir^l 70 —Incendio de una iglesia en el 
i t i a a i j » ¿ u • pueblo de San Felices (Valladolid). 
HABANA. L l Presidente de la ; __Descarriiamiento de un tren cer-
Rcpúbhca, general Menocal. visita los j ca de viUasequiiia (Toledo). Hubo 
talleres de la Fábrica de Sellos y Tira-1 sjote ̂ ^ ¿ 0 ^ 
bies del Ledo, don José López y Ro ! I N G L A T E R R A . — E l Banco d« 
dríguez. 
—Decreto modificando el Reglamen-
to de la ley del Cierre / disponiendo 
que las multas se impongnn por la Se-
cretaría de Agricultura. 
— E l automóvil del Alcalde atrepe-
lla un niño causándole la muerte. 
ESPAÑA.—En el Ministericde Ma" 
riña se hace entrega de la bandera del 
acorazado ''Alfonso X I I I . " regalo de 
la Asociación de Dependientes de la 
Habana. 
—Una escuadra inglesa fondea cu 
la ría de Yigo. 
—Grandes temporales de nieve en 
todo el reino y en Melilla y Larache. 
— E l ministro de Instrucción Públi-
ca señor Bergamin, visita a Earcelone., 
—Hundimiento de las obras do un 
túnel en Barcelona con algunas des-
gracias. 
E S T A D O S U N I D O S . — E l gobierno 
Federal anula el control de la "New 
York New Haven and Hartfort," so-
bre varias líneas férreas. 
—Mensaje del Presidente Wilsou 
eonlra el monopolio de los trusts. 
HAITI.—Cabo Haitiano se rinde a 
los revolucionarios. 
A L E M A N I A . — E n Berlín celebra su 
banquete anual el Womens Bnii'í 
(Banco de las mujeres.) 
F R A N C I A . — E l gobierno francés 
protesta contra la suspensión del pago 
de la deuda de Méjico. 
JAPON.—Falleció el conde Ito, Al- | 
mirante de la escuadra Japonesa. 
M I E R C O L E S 21 
C U B A . — E l Secretario de Goborna-
cicn señor Hevia visita a Pinar del 
Rí<. 
, —Sesión secreta en la Cámara para 
tratar el asunto del representante Mul-
iay. 
—Falleció en Santo Domingo el an-
ticuo profesor de instrucción pública 
don Balbino Pérez. 
—Descubrimiento del cadáver del 
sirio Damien, asesinado en la finca 
Srnta Bárbara, (Oriente.) 
boleta, se procedió al conteo de las pa-
peletas. 
Antes se hizo presente que si apar< -
cían dobladas dos candidaturas 3uu-
tai;, éstas serían anuladas. 
Se formaron dos grupos uno de las 
que habían sido votadas íntegras y 
otro de las enmendadas. 
Contadas las completas sumaron 
cuí-renta y ocho. s 
Se contaron las enmendadas v 
su-
Londres rebaja el descuento al 4 por ! marón también cuarenta y ocho. 
100, 
V I E R N E S 23 
CUBA.—Secuestro y robo de un 
conductor de correos en Camagiicy, 
cerca de Santa Cruz del Sur. 
ESPAÑA.—El presupuesto de 1913.: 
arroia un superávit de 15 millones de i 
í , , _ . cual eran nulas, 
pesetas a pesar de los enormes gastos. Contando los votos dieron el si-
de la guerra de Afnca, 
Candidatura oficial, 48 votos. 
Manuel Lanjurjo, para Presidente, 
Esto dio lugar a gran algaraza. 
Pero al revisarlas, para contar los 
vetos de las candidaturas mixtas, el 
delegado halló dos que presente ban 
dos nombres tachados, y que no te-
niendo designado suplentes, resulta-
ban candidaturas incompletas, por lo 
- V e l a d a en el Centro de la Unión guionte re8ultado:. 
Ibero Americana (Madrid) en pro de i 
la paz de Méjico. 
—Estreno de la comedia ' ' E n Fa-
milia" en L a r a : obra de los cubanos 
Alberto lusua y Alfonso Hernández 
Catá. 
— E n Barcelona huelga de carpin-! 
teros en 600 talleres y explosión dy i 
una caldera en un vapor mercante. 
— E n Almería hubo desgracias con | 
un desprendimiento de tierras de la¡ 
mina Trespacos. 
A M E R I C A . — Nuevos alzamientos! 
al sur de la capital de Méjico. 
PARIS.—Celébrase con gran éxito i 
la "Feria blanca" o venta de ropa ! 
interior. 
L O N D R E S . — Una aviadora, L-nly 
Vietoria Percy, realiza un atrevido 
vuelo de andar cabeza abajo en aero-
plano. 
HAMBURGO.—El boxeador John-
son, campeón del mundo, es derrota-
do por Marcassen, alemán. 
S A B A D O 24 
C U B A . — E l Presidente de la Repú-
40 votos. 
Francisco Valle, Secretario, 46 vo-
tOfe 
Por la diferencia de dos votos triun-
fó la oficial que es la siguiente: 
Presidente: Tomás Campos ( E ) . 
Vice: Antonio Ortiz, ( B ) . 
Secretario, Manuel Cordón, ( R ) . 
Vice: Francisco Valle, ( R ) . 
Tesorero: Alfredo Pérez, ( R ) . 
Vice: Rafael García, ( E . ) 
Contador: Virgilio Tarnayo, ( E ) . 
Vice : Antonio Vázquez, ( E . ) 
Vocales: Narciso Fernández. Juan 
Bautista Santana, Nicolás Cendar., 
Manuel Casal, Bernardo Domínguez, 
LOS SUCESOS 
D E D O AMPUTADO 
Kl doctor Jiñienes Ansley asLstiS 
ayer en d hospital de Emergencias, elo 
una grave herida con fractura da la 
secunda falange del dedo anular de 
la mano derecha a Gabriel Rusia Ba-« 
rredo, vecino de Damas número 24. 
Este sujeto, a quien fué preciso am-
puíarle el dedo lesionado, se produjj 
el mal que sufre al poner en movi-
miento una maquinaria que instaló eu 
la finca ''América." 
L A D R O N A R K E S T A D O 
Por la policía Judicial fué amsia-
do uno de los autores del robo que so 
realizó hace pocos días en la casa Obis-
po número 15. 
Se nombra dicho caco, Dionisio D<^ 
mini Scull. 
I N C U M P L I M I E N T O 
D E CONTRATOS 
Domingo Andrés Alonso, vecino d* 
la Calzada Real de Marianao, fué acu-
sado ayer ante la policía Judicial -por 
Julio Vela Mir, vecino de Gloria nú-
mero 137, del incumplimiento de va-
rios contratos privados que hubo ris 
celebrar con él, para el cobro de nao» 
créditos. 
i DONDE E S T A R A N ? 
•i E n el patio de su domicilio, Cal-
- zada de Ayesterán letra 1, tenía Anto-
nio Guerra Toledo un caballo y un» 
yegua que aprecia en 30 centenes. 
Ambas bestias desaparecieron en la 
j madrugada de ayer. Guerra supon» José Bouza Peña Francisco Martím z, . se la ^ 
Juan Acesia. Modesto Ruiz, Marcelino 
Ciibeiro y Jacobo Díaz, reelectos; Jo 1 
sé Valdés, Laureano Menocal, Ramón 
Sauballe, Ricardo Cape, Ceferino 
Alonso. Benito. Mauri, Evaristo He-
rrera, José Torres, David Conde, Ma-
nuel Percira. Mateo Sánchez, José AI-
varez, Esteban Acosta, Ramón Fer-
blica envía a las Cámaras un Mensaje | uández, Manuel Díaz, José Díaz. Jo-
interesando algunas reformas en el \ sé Fernández, Feliciano Hibra, Ma-
Poder Judicial. nuei Arias, Domingo Saiz, Lorenzo Pi-
ESPAÑA.—Celébrase en Madrid la i ñon, José Lorenzo Dgdo. dd la Vda„ 
Asamblea Nacional de Cajas de Abo- \ Aurelio García, electos, 
rros presidida por el Rey Alfonso; Suplentes: José Cárdenas, Manuel 
X I I I . López. 
—Termina la huelga de Ríotinto. 
P O R T U G A L . — Se soluciona 
huelga de ferroviarios.. 
AMERICA.—Temblor de tierra 
San Francisco de California.' 
Delegación de Puentes Grandes 
la Presidente: Luis Coro 
Secretario: Miguel Llenes. 
m Tesorero: Manuel Sanjurjo. 
Vocales: José Montes d Oca, Miguel 
el Are nao, Manuel Lezama, Esteban He-M A R R U E C O S . — E n Tánger, 
ESPAÑA.— Fuerzas de Sanidad I Aeeute diplomático francés Mr. Val-1 rrcra, Francisco Montes de Oca, Juan 
Militar e Ingenieros logran restablecer | drome es asesinado por su cocinero. ¡ Si-ntiago. 
la circulación en Madrid, limpiando I N G L A T E R R A . — E n Glasgow es-
talla una bomba de dinamita que ha-
ce destrozos en el conservatorio del 
Jardín Botánico. 
Frío de nieve y escombros las calles 
intenso en toda España. 
-^Joaquín Dicenta propone la crea-
ción de un premio para el gran nove-
lista y dramaturgo Benito Pérez Gaí-
— E l Ministro de 1 nsi ruerión Públi-
ca señor Bergamin visita la población 
de Tarrasa. 
—Epidemia de triehina en Alírar. 
provincia de Murcia. 
— E n Sevila. el campeón espafío] 
Oehoa, vence al italiano Buehions en 
lá lucha greco-romana. 
—Galdóa. Echegaray y otros patrí-
elos españoles dirigen un cablegranut 
al jefe mejicano Carranza exhortán-
dolo en pro de la paz. 
— E l gobierno hace gestiones parr. 
proteger a los españoles de Méjico. 
E S T A D O S U N I D O S . — E l embaja-
dor japonés propone se estudie nn 
nuevo plan de arreglo de la ntaáoióii 
dr ]o<. japoneses en California. 
MEJICO.—Victoria de los fedéra-
le-; en Cuernavaca. 
I N G L A T E R R A . — E u Plymticth 
er.euentran al fin el submarino " A - ? " , 
pe rdido hace días. 
ios mmmm 
E L G R E M I O C E L E B R A E L E C C I O -
N E S . — L A C AN DID AT V R \ 
T R I U N F A N T E . — MUCHO E N -
TUSIASMO Y P E R F E C T O OR-
D E N . 
Esta ^Asociación" celebró ayer las 
elecciones de su Directiva en su local 
social, Cristina número 7, reinando 
gran animación. 
Se hacía gran propaganda para anu-
lar la candidatura oficial. 
A las cinco empezó la votación. 
Fué presidida por el señor Ismael 
Raneras, agente especial del Gobierno 
Provincial. 
Este ordenó se retiraran los votan-
tes del local, según fueran depositan-
do su voto en la urna preparada al 
efecto. 
E l interés en presenciar el escruti-
Delegación del Vi dado 
• Presidente: Darío Vila. 
Vocales: Fernando Collazo. Candi-
I do Concepción, Francisco Rodrigue/, 
i Juan Prieto, José Casaprin. 
Terminó el acto dando vivas a los 
i vencedores y a los derrotados, al dele-
i gado del gobierno, á la prensa y al 
Gremio de carretoneros. 
i i d e A r t e s a n o s 
" N t r a 8 r a . d e l B u e n S o c o r r o ' 
Esta sociedad suspendió la junta 
general anunciada para ayer. 
L a celebrará el viernes, a las ocho 
de 'la noche, en el Centro Asturia-
no." 
iSu presidente, el señor Avelino 
Cuervo., nos suplica lo hagamos conó-
tar x)ara conocimiento de los asocia-
dos. 
Queda comp'lacido. 
CONATO D E I N C E N D I O 
Juan Genpbebo, vecino de la acceso* 
ria letra C de la calle de Recreo cntrs 
Hofrmanft y Armonía, Cerro, fué des-
pertado por la policía en la mañané 
de ayer, a causa de hallarse ardiendo 
eí frente de su casa, que está construi-
da de tabla. 
Genobebo dormía. 1 
Extinguido el conato de fuego, pudo 
observarse que frente a la casa había 
una botella con residuos de luz brillan-
te y que la pared en que hicieron pre-
sa las llamas estaba impregnada d« 
dicho líquido. 
Este principio de incendio parece 
intencional. 
L a casa de referencia no está asego. 
rada contra incendios. 
ROBO S U P U E S T O 
E l capitán de policía de la Estarirrf 
del Cerro tuvo noticias en la noche (b 
ayer de que en ocasión de transitar 
por Cruz del Padre entre Carballo y* 
la Calzada la señora Caridad Franco-
li Valdés, había sido asaltada y roba* 
da por dos desconocidos. 
Interrogada sobre el particular laí 
señora Francoli contestó negativamen-
te. 
OFRECIMIENTO DE ON U N NEGOCIO 
• PARA DOS PERSONAS m DESEEN 
SER AGEN1ES DE ANUNCIOS 
Toda persona bien relacionada con el co« 
mercio de esta capital, puede llegar a ha« 
cer un buen negocio de acuerdo con nos-* 
otros y ganar cuanito dinero quiera. Vejiga 
a ver noa a Gal i ano 66, altos del Banco d^ 
Fo.mento Asrrario. Sollcltajmos dos buenoá 
agentes de anuncloa para un ¡periódico da 
crMlto y í ie gran c irculac ión; ac concedí 
una niagníftca c o m i s i ó n qu« reanuiiera el 
mayor esfuerzo, proimeUendo ha de satis-* 
facer por completo al afipiran.tc. Abor^ 
bien, ¡nformadnos que no daremos detalle^ 
d-e este negocio al de«von«cl«l«». Se ostenJ 
ta.rá, la re.presen-tar i fin do l a Kmprcsa y pe-* 
üimos por ello que el aspirante reúne cler« 
tos méritos. 
C 394 alt. 4-24 
nio era grande. L a proposición no 
S U E C I A . — E l rey Gustavo se pro- agradó mucho, 
pone dar el voto y demás derechos po- I Manifestaron al señor Raneras si no 
líbicos a las mujeres. podrían retirarse y subir uno a lino a 
J U E V E S 22 Idepoeitar su voio, quedándose allí pa-
ra presenciar el escrutinio. CUBA.—Naufragio del vapor Siii-
burt frente a Cojímar. Se salvaron 
los tripulantes. 
—Conferencia de la señora Cca-
E l delegado no tuvo inconveniente 
en que así se hiciera y dió comienzo el 
acto. 
Cuando todos habían depositado su 
^ PODEROSO REGEífETiAOQfí QUINTUPLICAHDO LAS FUERZAS 
A N E M I A 
AFECCIONES 
o i C O R A Z O N 
POSTRACIÓN 
M O R A L Y F I S I C A 
KOLA-MONÁVON 
G R A N U L A D A 
E X C E S O 
d e T R A B A J O 
F I E B R E S 
I D E L O S 
TONICO R E C O N S T I T U Y E N T E ^ p a í s e s c á l i d o s 
CONVALECENCIA - NEURASTENIA - DIARREAS CRÓNICA? 
1 




Larp y Espeso? 
Caidad entonces bien el cabello. 
Xucridlo como se debe. Todo cre-
ci-niento requiere ana nutrición ade-
cuada. E l cabello no nutrido 86 
hiende en los extremos, vuélvese 
gris antes de tiempo, y ee mantiene 
corto y reseco. Kutrid entonces el 
cabello; emplead un nutricró del ca-
bello regular. Nutridlo con el Vigor 
del Cabello del Dr< Ayer. Restre-
gadlo bien en el cuero cabelludo. 
Y MÍ ayudáis á la naturaleza á que 
os dé un cabello ric», espeso y exu-
bersnte. Consultad al médico acere» 
del Vigor del Cabello del Dr. Ayer 
para aplicarlo á vuestro cabello. 
Vipr del Cabeilo 
del Dr, Ayer 
N O T l f t E C L C A B E L L O 
iiiiii 
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S e r v i c i o d i r e c t o d e E s p a ñ a . S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
¿ E l R e y a l a A r g e n t i n a ? 
RUMORES EN LOS CENTEOS DIPLOMATICOS. - LOS OÜE ACOM-
PAÑABAN A DON ALFONSO. - LO QUE DICE SAN-
CHEZ GUERRA. 
L a h u e l g a d e P o r t u g a l l n f o r m e s d e l o s D e c l a r a c i ó n d e U n a p r i n c e s a 
r e v o l u c i o n a r i o s E d w a r d C a r s o n \ e n e l C a n a l 
Madrid, 25. 
En los círculos diplomáticos se ru- í mora que cu breve hará don Alfonso ! un viaje a la República Argentinji. En el caso de qne tal snceda acom-pañarán al Monarca el Presidente del | Consejo de Ministros don Eduardo 1 Dato y el ministro de Malina contra-1 almirante Miranda. j 
Escoltarán al barco en qne vaya j 
don Alfonso, varios buqnes de gue-
rra. 
El viaje durará dos meses. 
A pesar de la insistencia con que circulan los citados rumores, especial mente entre los diplomáticos, no se sabe nada de modo oficial. El ministro de la Gobernación ê-ñor Sánchez Guerra, a quien los pe-riodistas hicieron varias preguntas sobre dicho viaje, ha manifestado que el autor del proyecto ha sido el últi-mo Gobierno liberal que presidió el Conde de Romanones. 
También declaró que en el Conse-jo de ministros no se había tratado nada relamonado con este asunto. 
TRANQUILIDAD COMPLETA 
Badajoz, 25. 
Comunican de Lisboa que trabajan todos los obreros en los ferrocarriles. Han sido retiradas las fuerzas que ; habían salido para mantener el orden j público. Los obreros detenidos por la poli-i cía durante la huelgu, fueron puestos • en libertad. La Compañía pagará a los obreros huelEfuistas todos los jornales corres-i pondiente al tiempo que duró la huel-Iga. A los obreros que no abandonaron i el trabajo les abonará dobles jorna-j les por los días que duró el conflic-to. I Reina completa tranquilidad. 
H o m e n a i e a G a l d ó s 
LIBRO DE G3LAN VALOR.— EL REY CONTRIBUYE AL HOME-NAJE.—UNA RENTA PARA D. BENITO Madrid, 25. Se proyecta celebrar un soberbio homenaje en honor del eminente no-velista y autor dramático, don Benito Pérez Galdós. 
Nació la idea de las d̂eclaraciones hechas por Galdós de que necesita tr?bajar para vivir. Además se aoordó publicar un libro escrito en colaboración por los más prEligióse? españoles. 
Uno de los colabomdores será el Rev don Alfonso XTTT. El tomo, primorosamente encua-dernado, se venderá al precio de cin-co pesetas en todas las repúblicas hiFi>ano-americanas. La tirada se compondrá de cincuen-ta mil ejemplares. Ccd lo que produzca la venta del libro se constituirá una renta para el maestro. Los a.plaudidos autores Joaquín y Serafín Alvarez Quintero se propo-nen hacer un arregilo para el teatro de la hermosa novela "Marianela". de. don Benito Pérez Galdós. Y le cederán todos los insrresos que produzca con.cex>'to de derechos de Te"re5nteación al ilustre •nove-xista. Reina gran entnsiasiTio entre los ar-tista? con motivo de este próximo ho-menaje. 
i n i s t r o p a n a m e ñ o 
e n C á d i z 
HERMOSO RECnnMIENiTO.— CO-LOCACION DE UNA LAPIDA 
Cádi2, 25. 
Ha Ueg-ado a esta ciudad el Minis-tro de Neo-ocios de Panamá, doctor Sosa. Se le hizo un gran recibimiento. Acudieron a esperarlo las autorida-des civiles y militares y numeroso pú-blico. El ilustre viajero se mostró agra-decidísimo por eü hermoso redbimien to y por las múltiples atenciones de que fué objeto. El doctor Sosa ha venido nara co-en San TVUpe una lápida con-memorativa con los "nombres de los optados dcc-eañistg.s que vinieron de Panamá. El acto de la colocación revestirá ?ran solemnidad. 
u n i ó n r e p u b l i c a n a 
L05 PROGRESISTAS 
Y GARCIA LADEVESE 
d̂rid, 25. ta comisión permanente del parti-0̂ republicano progresista ha desau-onzado, Vor medio de la prensa, el puno manifiesto lanzado por el que secretario particular de don Tfta-
1**1 Kuiz Zorrilla, en París, señor Ĝ cia Ladevese. l-a comisión permanente dice que 0 que el señor Ladevese propone es g- T̂ ŝtátución del partido progre--a, la cual no es conveniente en es-os momentos en que se proyecta lle-Jjj a la unión de todos los republi-canoa. 
^feos i n g l e s e s 
e n V i l l a g a r c i a 
M a n i o b r a s n a v a l e s 
Ûa&arcía, 25. torce\f0ndeado 611 cste Pucrto ̂  ve buques de guerra ingleses. 
les U a realizar maniobras nava-
L a h u e l g a d e R i o t í n t o 
CONFLICTO SOLUCIONADO. — P ROMESAS DEL SR. DATO. — SA-
TISFACCION DE LOS OBREROS. — COMENTARIOS DE LA 
PRENSA. — ELOGIOS ALA COMISION ARBITRAL, 
AL GOBIERNO Y A LOS PATRONOS 
Madrid, 25. Ha quedado solucionado definiti-vamente el conflicto obrero de Río-tinto. Las bases del arreglo propuestas por la comisión arbitral, que ayer le fueron entregadas al Gobierno, les han sido leídas hoy a los consejeros de la Compañía y a los obreros que se encuentran aquí. Unos y otros las aceptaron en to-das sus partes. El laudo propuesto por la comisión arbitral ha sido firmado por los seño-res Azcárate, Posada y Sauz Escar-tín, que componían aquélla; por los consejeros de las Compañías y por los obreros. El Presidente del Consejo, don Eduardo Dato, hablando de este asunto, manifestó que está, debida-mente autorizado para asegurar que la Compañía de las minas de Riotín-to no tomará ninguna represalia en los obreros. Estoc regresan hoy mismo a Río-tinto. Van contentísimos por haber sido solucionado el conflicto satisfac-toriamente. Los diarios todos comentan favora-blemente las bases acordadas por la Comisión y aceptadas por todos. Añaden que ha sido uno de los conflictos más importantes, por su _ gravedad, de cuantos han ocurrido ; en España. Y dedican sinceros elogios a los obreros por la corrección verdadera-mente ejemplar con que se portaron durante la huelga. 
También dedican elogios al Gobier-no, por el tacto con que ha procedi-do, y a los patronos, que en todo ca-so supieron guardar el debido respe-to a la ley. 
LA NOTICIA EN HUELVA 
Huelva, 25. La solución dada a la huelga ba causado aquí gran satisfacción. El conflicto estaba originando gra-ves perjuicios a la provincia. Los obreros de Riotínto al tener conocimiento de la solución han mos-trado gran regocijo. í?c elogia merecidamente a los se-ñores Azcárate, Posada y Sauz Es-cartin, que componían la comisión arfbitral. 
FELICITACIONES A DATO 
Madrid, 25. El capitán general y ex presidente del Senado don Marcelo Azcárraga, ha estado en el domicilio del Jefe del Gobierno, don Eduardo Dato, para felicitarle por haber sido solucionado favorablemente el conflicto obrero de Riotínto. También estuvieron en la Presiden cia con el mismo objeto, otras perso-nalidades del Partido Conservador. El ministro de la Gobernación, se-ñor Sánchez Guerra, hablando con los periodistas, dijo que el Gobierno se halaba muy satisfecho por la so-lución dada á la huelga, y muy reco-nocido a los eñores que componían la comisión arbitral. 
Ciudad de Juárez, 25. Según informes procedentes del: j cuartel general de los rebeldes, todas i | las fuerzas federales que operan al • ! Norte de Méjico, incluyendo las guar- • i iciones de Torreón, Saltilo", Nuevo i i Laredo y Monterey, pronto abando-': j narán dichas plazas para reconcen-i trarse en San Luis de Potosí, donde I I el general Huerta se pondrá al frente del ejército para cortar, si le es posi-ble, el avance del ejército revolucio-nario. 
San Luis de Potosí se halla a 600 millas de Ciudad de Méjico y es pun-1 to estratégico para servir de base de operaciones al ejército federal. 
Dicen los rebeldes que Huerta se encuentra en su última trincherar y i que la única posibilidad que tiene de ! contener el avance consiste en poner-•6 al frente de sus tropas. 
Huerta, agregan los revoluciona-rios, ha perdido la confianza en sus i generales desde que Mercado huyó de Ojinaga. 
G r a n o b r a 
e n p e r s p e c t i v a 
Londres, 25. Han empezado las negociaciones para llevar a cabo una magna obra de riego en el desierto de Sudan, con ob-jeto de utilizar dichos terrenos para aumentar la cosecha de algodón del imperio británico. 
El territorio que se piensa regar so lama Gizia, consta de 1.500,000 acres de tierra y está situado entre los dos rios Nilo Blanco y Nilo Azul, cerca de Khartoum. 
Londres, 25. Sir Edward Car son, jefe de los unionistas de Ulster, ha pronunciado un discurso en Belfort, en el cual hizo la siguiente declaración: '•Estoy cansado de hablar. Deseo la iuaha. Pase lo que pase, resistiré has-ta la muerte, y a pesar de sus comie-cuencias no titubearé un momento pa-ra dar la voz de mando." 
Los unionistas están dispuestos a im-pedir a todo trance que se establezca la autonomía en Ulster. 
P l a n e s d e u n a 
e x p l o r a d o r a r u s a 
San Petersburgo, 25. La Condeea Molitor tiene ya traza-dos sus planes para cruzar la Arabia de Este a Oeste, explorando el de-sierto de Kerali, que cubre un área de 600,000 Tmn?Ls cuadradas, en las que nunca ha penetrado ningún europeo, considerándose como la región más misteriosa e inaccesible del mundo. 
Panamá, 25. 
La Princesa María Luisa de Schleŝ  ; wig-Holstein, nieta de la difunta rei-! na Victoria, ha recorrido ed Canal de % Panamá en una lancha, desde Pedro i Miguel a Culebra. La Princesa y su séquito fueron ob* | sequiados espléndidamente por el ce ; ronel George W. Goethals. 
i H a b l a ^ P a n c í w V i l l a 
Chihuahua, 25. 
'"Pancho" Villa, el afortunado guerrillero, ha declarado esta noche a los periodistas que a pesar de los obs-táculos que encuentre a su paso llega-rá a la capital, a menos que antea rrojen a Huerta de la Presidencia. Villa, que ha demorado su ataque contra Torreón a consecuencia de ha-ber enfermado a su regreso de Ojinar» ga, proyecta llevar a cabo el citado combate y si se sale victorioso conti* nuar su avance hacia Ciudad de Mé-f jico. 
C o n t e s t a c i ó n 
d e C á r t a m a 
Culiacan, Méjico, 25. 
Venustiano Carranza, jefe del ejér. cito constitucionaJista, ha contestado los mensajes que ha recibido de Eu-ropa intercediendo para que se pon-ga fin a la guerra, con el siguiente despacho: 
" Con el triunfo de la causa por ia cual combatimos se restablecerá la paz en Méjico." 
E l A y u n t a m i e n t o 
d e C a s t r o p o l 
TOMA DE POSESION DE LOS NUEVOS CONOEJALES. — IN-DIGNACION EN EL VECINDA-RIO 
Oviedo. 25. Comunican de la villa de Castropol que hoy tomaron posesión de sus car-'gos los nuevos concejales nombrados por el gobernador civil de la provin-cia. Ochenta guardias civiles tuvieron que acompañar a los nuevos ediles desde sus domicilios al Ayuntamiento y viceversa, para que «1 vecindario no se metiera con ellos. 
Numerosos grupos de vecinos pro-testaron ruidosa y violentamente de la toma de posesión de los nuevos concejales. La guardia civil se víó precisada a tomar enérgicas medidas para disol-ver los grupos. 
Reina gran excitación entre el ve-
cindario. La indignación producida por log apaños electorales que el actual go-bierno realira, es grande. Se teme que ocurra una seria alte-ración de orden público. 
La p r i s i ó n d e R z z a t i 
AUTO DEL TRIBUNAL SUPREMO Madrid, 25. Madrid. 25,- El Tribunal Supremo ha dictado auto de prisión contra el diputado a Cortes señor Azzati por un artículo aue publicó en ''El Pue-, blo", de Valencia, conteniendo ofen-i sas para la Corona. 
El señor Azzati no se presentó en 
el juicio. 
W e y l e r a l a A r g e n t i n a 
EN BREVE PEDIRA EL CORRES-
PONDIENTE PERMISO 
Barcelonâ  25. 
El capitán general de esta región, don Valeriano Weyler. cuyos conti-nuos viajes le han valido numerosas bromas, anuncia ahora otro más largo que ninguno de los anteriores. El general Weyler se propone ir este año a la Argentina. Así se lo ha comunicado al Ministro de la Guerra, general Echagiie. al que manifestó, además, que dentro de po-co solicitará el correspondiente per-miso. Se ignora qué propósitos son los que lleva don Valeriano a la Re-pública argentina. 
A p e r t u r a d e c u r s o 
DISCURSO DEL MINISTRO 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
Madrid, 25. 
• Con la solemnidad y brillantez de i 
años anteriores se ha celebrado en la i 
Academia de Medicina el acto de la ¡ 
apertura del nuevo curso. 
Presidió el ministro de Instrucción | 
Pública y Bellas Artes, don Francis-
co Bergamin, quien hizo entrega de 
los premios a los alumnos más apli-
cados del curso anterior. 
Terminado el reparto, pronunció el 
señor Bergamin un elocuente disour 
so. 
Fué muy aplaudido. 
Al solemne acto asistió numerosa y 
distinguida concurrencia. 
F u e y o en e l Vedado 
La policía nacional se constituyó en la madrugada de ayer en la casa nú-mero 272 de la calle 21, en el Veda-do, domicilio de Feliciano Calvo lrIa-qner, por haber recibido aviso do que en la misma tenía lugar un principio de ineendio. El señor Calvo manifestó que la ca-sa comenzó a arder por la parte infe-rior de la puerta de la calle, y que su-ponía quo alguien hubiera producirlo el fuego intencionalmente. 
Del Juzgado de Guardia 
QUEMADURAS GRAVES Ayer fué bañada en una palangana que contenía sustancia cáustica la ni-, ña de 3 meses de nacida MilagrcB Arando, vecina de Cerro número 5ií:J.
La asistió el doctor Muñiz en el ter-cer Centro de Socorros. 
MENOR LESIONADO En la herrería situada en Animas y Aramburu, so produjo ayer graves le-siones en la mano derecha el apren-diz Jacinto Valdés, de Cárdenas, do 14 años y vecino de San Lázaro 303. Dicho menor limpiaba un taladro. Lo asistió el doctor Barroso, en el segundo centro do Socorros. 
LOCA LESIONADA El vigilante número 211 recogió y condujo en el día de ayer desde la cal-zarla de Vento al Hospital número 1, a Ana Camacho y Barrera, de 70 años y sin domicilio. 
Esta señora, que ofrecía contusiones diseminadas por todo el cuerpo, se- ha-laba demente. Quedó en dicho hospital para su cu-ración. 
CAIDA Y LESIONES ' Al caerse de uua silla en su domi-cilio, finca "Infanzón," se fracturó ayer los huesos cubito y radio, ol ni-ño de 5 años, Joaquín Wendemberg. Para su asistencia fué conducido al ITcspital de Emergencias. 
Cosechas perdidas 
(Por telégrafo.) 
Caimito, 25. Dêde das tres de la madrugada de hoy 25 no cesa de llover. Se dan por perdidas en cste, térmi-no las cosechas de Uiíbaéa y de frutas menores. 
El corresponsal. 
E l t i f u s e n C á c e r e s 
TREINTA Y OCHO DEFUNCIO-NES.—MUCHOS ATACADOS Cáceres, 25.—En la villa Garganta la OUa, del partido judicial de Jaran-dila. se ha declarado una espantosa epidemia de tifus exantemático. Se llevan registradas treinta, y ocho defunciones. Hay muchos atacados de la terri-ble enfermedad. Todo aquel vecindario, así como el de los pueblos cercanos, está asusta-dísimo. 
Las autoridades han dictado órde-nes para atajar la epidemia. 
Desd¡chaao inapetente cania virrona que ya tienes el medio tíe combatir tu falta de apetito, Al "Vermouth Cinzancr no hay Inapetencia aue se fe resista. 
DRAMATICO FIN DE UN HEROE En California ha muerto como pro-tagonista de un drama de amor, uno de los hombres que causaron la admi-ración del mundo combatiendo contra los ingleses en la memorable guerra de los boers. 
Daniel de Yilliers fué general del Ejército boer, y figuró como segundo jefe del Cueipo mandado por el ge-neral Dewet, que tantas batalas libro contra los ingleses. Fué De Villiers un verdadero héroe, a quien sus enemigos hicieron justicli devolviéndole sus armas cuando hubo de rendirse al frente de sus soldados. No quiso resignarse a vivir como venci-do de Inglaterra y emigró a los Esta-dos Unidos, donde conoció a una hija de un riquísimo comerciante, Mr. Can-gcboU, de Los Angeles, de Califor-nia. 
Esta mujer, hermosísima, estaba di-rorciada. De Villiers se casó con ella enamoradísimo. Sin embargo, la feli-cidad no fué muy duradera. Hace tres «•'.ños, un nuevo divorcio devolvió la li-bertad a la esposa del general boer, y poco avenida, sin duda, con la -vida ais-lada, contrajo matrimonio con un com-patriota, Mr. Glover, su actual mari-do. De Yilüers, que emprendió un via-jo a su país natal, Africa del Sur, re-gresó a California hace un mes. Siem-pre enamorado de la que fué su es-posa, pretendió convencerla de qne de-bía seguirla, abandonando a su ma-rido. 
En una entrevista entre los dos di-vomados, el boer se exaltó de tal ma-iu ra, que la señora de Glover empezó a gritar. Acudió su esposo, a quien De \ iliers disparó m tiro de revólver sin hacer blanco. 
Máa afortunado Mr. Giover. qua también sacó un arma de fuego, dispa-rc contra pe Yiffiérs, dejándole muerv to en el acto. 
ARTISTAS DE ACERAS 
En Inglaterra y especialmente eu Londres, se emplean muchos prous-
D e v o r a d a p o r l o s l o b o s 
París, 25. 
La ola fría se hace sentir con máJ fuerza cada día, especialmente en los distritos del Mediodía. Los lobos hambrientos han salido de sus madrigueras, acosados por el hambre, y en Lacoquile devoraron a una niñita que iba a la escue;la. 
Por todas partes se han organizado partidas de cazadores para matar a estas fieras, que constituyen un peli. gro inminente para los infelices cam-pesinos. 
En varios- distritos ©1 termómetro marca bajo cero. 
A v a n z a l a r e v o l u c i ó n 
Port-au-Prince, 25. 
El movimiento revolucionario da Haití ha adquirido enormes propor-ciones. Todos los pueblos del Norte 7 al̂ imo'¿' del Sur se han armado con-tra ©1 Gobierno. 
dimientos raros (para ganarse la vi-da. La profesión de artista ilusltradüP de aceras constituye désete haco tiempo uno de los sistemas más no-tables para sacar honradamente el dinero a los curiosos transeúntes, y decimos honradamente, -porque si e5 artista callejero saca para vivir, es trabajando, y trabajando bien. Entre estos artistas Hay algunos verdaderamente buenos, y pintan en lis aceras con tiza de diferentes co-lores, paisajes y retratos de gente famosa que invariablemente atraen a Lnm ruso ipúblico., 
Cuando el artista concluye una serie de obras, tiende su gorra a la gente del corro y recoge unas cuan-tas monedas de K'obre. Algunos pin-tores callejeros "de fama" usan dos gorras, una para no constiparse y otra para pedir. 
E l "M^cklemburg" 
Este vapor ingiés salió ayer cort rumbo a Cárdenas, donde completará un cargamento de azúcar-
Gran número de niños y de muje» res pobres, acude a nuestra oficina, pidiéndonos frazadas para cubrirse y defenderse del frío. Yo suplico a las personas generosas y buenas, que en-víen a Habana 58, frazadas y abri-gos, para que los seres infelices no sufran, además del hambre que loa agobia, las torturas del frío. Dios los pagará 
Dr. Delfín. 
P a r a Hacer Dinero 
Lo primero que se necesita es tenei* 
salud. Estómago sano es lo que más 
se necesita para ir adelante. 
Una cucharada todas las mañanad 
de M a g x e s t a SARRÁ le asegura mt 
día bueuo y útil y eso representa du 
ñero. Fr. pequeño 25 cts. 
Droguería S a r r a y Farmacias. 
MUERAS T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O Cupones y libretas dd ahorro; BAHCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA Viajes firatuitos (Premios de Constancia y Propaganüa) Lierandi y Cia.-San RafRel 1 Habana. 
DIARIO DE LA MARINA 
H A B A N E R A S 
Honores a Pichardo. 
Aver, confirmando la noticia que 
nos trajo el cable, da cuenta E l i igaro 
de la honrosa distinción de que acaba de 
ser objeto su meritísiino director, ilus-
tre poeta y escritor que desde hace al-
gunos años so halla ausente desempe-
ñando las importantes funciones de 
primer secretario de la Legación de 
Cuba en 3Iadrid. 
La Real Academia Española ha con-
ferido al señor Serafín Pichardo, en 
gracia a sus altos merecimientos lite-
rarios, el título de Académico Corres-
pondiente- . 
Propuesto fué para semejante desig-
nación por tres escritores de tanta 
nombradla en las letras españolas co-
mo Pérez Galdós, Rodríguez Marín y 
Eugenio Sellés. 
Y la elección fué unánime. 
Sólo otro cubano, con anterioridad 
i Pichardo, había merecido igual nom 
bramiento de la docta corporación, y 
es un amigo y compañero tan querido 
como don José de Armas y Cárdenas, 
el notable estilista que tan popular ha 
hecho su seudónimo de Justo de Lara 
en nuestras letras. 
El honor otorgado al señor Pichar-
do por la Real Academia Española 
servirá de hondo júbilo y satisfacción 
legítima a los que somos sus amigos y 
sus admiradores. 
Yo me complazco en enviarle desde 
estas Habaneras mi felicitación más 
i cordial y más afectuosa. 
En perspectiva... 
Han empezado a hacerse los prepa-
rativos para las regatas del 24 de Fe-
'broro en nuestra bahía. . 
El coronel José Nicolás tJané, Car 
pitan del Puerto de la Habana, ha di-
rigido una circular a todas las asocia-
ciones náuticas de la República intere-
sando el concurso de las mismas a fin 
ríe que dichas regatas revistan el ma-
yor lucimiento posible. 
Las asociaciones de referencia, en 
número de ocho, en total, son: el Haba-
na Yatc'h Club, el Club Ailético de Cu-
ba, el Vedado Tennis Club, el Club 
Ailético de Matanzas, ol Club Náutico 
de Varadero, el Club Náutico de Che-
parra, el de la Caimanera y el de San-
tiago de Cuba. 
Accediendo todos a la invitación, co-
mo es seguro, nos será permitido asis-
tir en la conmemoración del Grito de 
Baire a la primera de las regatas de 
esa índole que se celebran en Cuba. 
Ya, por lo pronto, han contestado 
los clubs de Cárdenas, Matanzas, San-
tiago de Cuba y Chaparra aceptando 
en principio, gustosamente, la invita-
ción del coronel Jané. 
¿Cómo no esperar de todos los de-
más su necesario y valioso concurso ? 
De vuelta. 
En el vapor Reina María Cristina, 
que salió de Santander el 20 del ac-
tual, tomó pasaje, la señora Margarita 
Antigás de García Kohly. 
La distinguida esposa del Ministro 
Plenipotenciario de Cuba en España 
realiza este viaje obligada por el es-
tado de salud de su bella hija Nena, 
quien, por prescripción facultativa, 
abandona Madrid en busca de un cli-
ma más templado para alivio de la 
afección a la garganta de que viene 
padeciendo. 
Afección que parece haberse récru-
decido con el intenso frío que se ha 
'lecho sentir en Madrid últimamente. 
¡ Qué lleguen con toda felicidad! 
En el Conservatorio Nacional. 
Se abrirán de nuevo esta noche, pa-
ra una fiesta de arte, los salones del 
brillante centro de educación musical. 
Trátase de un recital que ofrecerá 
el joven pianista cubano Ernesto Le-
cuona con arreglo a un selecto y va-
riado programa. 
Véase a continuación: 
Primera parte 
1. —Polonesa op. 52.—Chopin, 
2. —Barmanier.—Gottschalk. 
3. —Condoliera.—H. de Blanck. 
4. —Rapshodis número 6.—Liszt. 
Segunda parte 
5. —(a) Danza noruega.—Grieg. 
(b) Viajero Solitario.—Grieg. 
6. —Scarf Dance.—Chaminade. 
7. —Rapshodis número 12,—Liszt. 
S.—3 Danzas Cubanas.—Lecuona. 
Empezará a las nneve. 
* 
Un chismecito... .•. > 
Lo publica ayer el cronista de La 
Lucha y quiero apresurarme a reco-
M U E B L E S P I N O S 
L o s hay m u y v a r i a d o s , t a m b i é n s e c o n s t r u y e n a la o r d e n . 
A precioa m u y b a r a t o s en C A S A G A Y O N . 
Nepíui o 168, entre Escobar y Gervasio, Tel. 3248 
«, 255 26 E - l l 
gerlo seguro de que ha de provocar 
una curiosidad general. 
Véase aquí: 
' 'Trátase esta vez de una hermosa y 
bella señorita que en breve será pedi-
da en matrimonio por un estimado y 
conocido joven. 
No he de dar muchos detalles acer-
ca de esta nueva que tendrá muy pron-
to su confirmación. 
Sólo uno: figuró ella y en muy buen 
lugar en el certamen de gracia y sim-
patía de Azu l . . . 
Su bello retrato fué de los primeros 
en desfilar por el lienzo de los escru-
tinios parciales. 
Y basta." 
Sólo añadiré a lo que antecede que 
no tardará en despejarse la incógnita. 
Puedo asegurarlo. 
El primer vástago. 
Un^ angelical niña que llena de ale-
grías el hogar de los jóvenes y simpá-
ticos esposos Matilde Ferrer y Pepito 
Pagés, que en ella pifran, embargados 
de felicidad, sus más grandes cariños 
y sus más intensas satisfacciones. 
La besan y cubren de ternuras, ca-
ricias y bendiciones. 
Como que es fruto primero de la di-
chosa unión de quienes no ceden su 
ventura actual por ninguna otra glo-
ria de la tierra. 
Están contentísimos. 
Y así también los complacidos abue-
litos, el excelente caballero Abelardo 
Ferrer y su esposa, Josefita Calvet, 
dama tan amable y tan distinguida. 
A todos va mi felicitación. 
Otro hogar feliz. 
Es el de un joven y distinguido ma-
trimonio, Herminia Fumagalli y Ko-
berto Arango, quienes ven coronadas 
todas sus dichas y alegrías con el na-
cimiento de un bahy monísimo. 
Su felicidad es inmensa. 
¡Quiera el cielo que la disfruten, 
con el ángel de sus amores, por tiem-
po indefinido! 
Rosita Sardinas. 
La bella y gentilísima señorita, gala 
encantadora de la sociedad cardenen-
se, ha venido a la Habana obligada 
por un sensible accidente que le ocu-
rrió en aquella ciudad. 
Accidente causado por la mordedu-
ra de un perro y cuyas consecuencias 
se han apresurado a evitar los padres 
de la señorita Sardiñas. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Una comunicación recibo. 
Es del doctor Agustín de Romero, 
el joven apuesto y simpático, partici-
pándome que acaba de abrir su bu-
fete de abogado. 
Se encuentra establecido en la casa 
de la calle de Cuba número 12. 
¡ Prosperidades I 
Esta noche. 
Una boda se celebra. 
Es la de la señorita Mercedes Mon-
tc-agudo y el señor Joaquín Rodríguez 
Ramírez. 
De carácter íntimo. 
La primera exhibición en el gran 
teatro del Politeama de E l Capitán 
Mambí, película cubana para la que 
ha compuesto el maestro Reinóse una 
música apropiada, netamente criolla. 
Se estrenará además un danzón, con 
el título de la película, del mismo com-
positor. 
Lleno seguro en el Politeama. 
En el Vaudeville se dará la sexta 
función de la serie del Teatro Cubano 
con el entremés ¡Por primo! de Julio 
Sanz, y La Escuela ds los padres, co-
media en dos actos, original de Gusta-
vo Sánchez Galarraga. 
Y el concierto "del pianista Lecuona 
de que hablo anteriormente. 
e n r i q u e FONTANILLS. 
Unión Club de Calabazar 
He aquí la Directiva de esta So-
ciedad para el año a,ctual: 
Presidente, Alvaro Alvera. 
Vácepreeidentes, darlos Alvera y 
Angel Miyaires, 
Secretario, Ricardo Isádrón. 
> Vicesecretario, Ladislao Peral. 
Tesorero, Nicolás Cicerone. 
Ticetesoireroi José Zapico. 
Vocales! Domingo Medina, Anice-
to Roque, Manuel Miranda, Quintín 
López, Ramón Mléndez^ Alonso Cane-
llada, Martín Giner y Jesús Morí. 
Suplentes: José Menéndez, Abelar-
do Pérez, José D. Rodríguez, Bernar-
do Coilóm, Salustiano Díaz, Basilio 
Jorge, Concepción Borges y Raúl 
Uzal. 
Crónica Religiosa 
DIA 26 DE ENERO 
Eiste mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en el Espíritu 
Santo. 
Santos Podicarpo y Teógenes, már-
tires; y Albeirco, confesor, y santa 
Paula, viuda, y Batilde, reina. 
Santa Paula, viuda: Nació Santa 
Paula el día 5 de Mayo del año 34. 
Sus padres fueron nobles y pode-
rosos. Crióse Paula con suma opulen-
cia y delicadeza. Siendo de edad com-
petente para el matrimonio, la casa-
ron sus padres con un joven nobilísi-
mo. A pesar de la corrupción de cos-
tumbres que había introducido en Ro-
ma la excesiva opulencia, Paula se 
conservó impenetrable al mal ejem-
plo, 7 su honestidad y pureza eran el 
imLi del casto amor de su esposo, y 
la materia d elas aclamaciones con 
que la celebraba aquel inmenso pue-
blo. 
Dióla cinco hijos el cielo para hâ  
cerla gloriosa en su descendencia, y 
para qué no careciese de la dote de 
fecunda la que ibrillaba en todas ias 
que hacen a una mujer recomenda-
ble. Llevóse Dios a mejor vida a su 
amado consorte, cuya falta lloró Pau-
la con tan estremo dolor, que estuvo 
para morir de sentimiento; y por otra 
parte se convirtió al señor, libre ya de 
los lazos que en cierta manera apri-
sionaban su espíritu. 
Luego que se vió Paula con toda su 
libertad, soltó las riendas a la ardien-
te caridad de que estaba penetrada su 
alma. Repartió a los pobres casi todas 
las inmensas riquezas propias de una 
casa noble y opulentísima y se retiró 
a Jerusalén, donde se entregó a una 
vida santísima. Hizo edificar varios 
monasterios y vmos hospicios don-
de fuesen los peregrinos albergados. 
Era Paula en estremo caritativa y 
también era humilde, casta, continen-
te, mortificada y tan parca en la co-
mida, que de ayunar contrajo mu-
chas veces debilidad y dolencias peli-
grosas. 
En fin, Santí^Paula dio su preciosa 
alma al Criador el día 26 de enero del 
año 404. 
FIESTAS EL MARTES 
Misas solemnes, en la Catedral y 
demás inglesias las de costumbre. 
Cort de María Día 26. Correspon-
de visitar a Nuestra Señora de los Do-
lores en Santa Catalina. 
AVISOS RELIGIOSOS 
Iglesia de Santo Domingo 
(El 25 del acibual Sos PP. IkKmInloos de la 
Habana coacbran solemne func ión religio-
sa en honor de t-anto Tomás de Aqmino, en 
•conmemoraci j n dt aquel milagroso suce-
so en que los á n g a l e s le c iñeron con ce-
leBtlaü áng-ulo, de spués del inslgme triun-
fo que a lcanzó contra el enemigo de la 
poireza. 
A las 7 y media mi3a de comunión para 
Dos asociaidos de la idilicia AngéMca. A las 
8 y media misa s o l í t m e con senmón. Se 
terminará dando s besar ia ro l l i a ia del 
Santo. Se supilca la asistencia 
S E R M O N E S 
Que se predicarán durante el primer se-
mestre del presente año en la Santa 
Iglesia Catedral de la Habana. 
F&brero 8, Domingo de Septuagésima, 
M. I . Sr. Can. A. Blázquez. 
Febrero 15, Domingo de Sexagésima, de 
Minerva, M. L Sr. Can, A. Lago. 
Febrero 22, Domingo de Quincuagésima, 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Marzo 19, Fest. de San José, M. L ee-
ñor Can. A. Blázquez. 
Abril 3, Fest de N. S. de los Dolores, 
M. L Sr. Magistral. 
ENERO 26 DE 1914 
Abril 19, Domingo in Albls dt» *. 
va, Sr. Vicario del Sagrario. ' Iín^ 
Mayo 3, Patrocinio de San Tn0x 
Sr. Can. A. Blázquez.- Sé> M. l 
Idem 17, Domingo III, de Minf^ 
&r. Can. A. Lago. na. Ü. i 
Mayo 31, Domingo de Pentesono*̂  
l . Sr. Magistral. ^«stés, ^ 
Junio 7, La Santísima Trinidad 
Sr. Can. A. Blázquez. ^ l 
Idem, 14, Domingo Infraoct d» rx. 
Ohristi, M. L Sr. Can. A. Lag0 
Junio 21, Domingo 111, de M í t , , ^ 
t Sr. Magistral. ^ Ji. 
SANTA CUARESMA 
Marzo 1. Domingo I de Cuar^ 
L Sr. Magistral. St. 
Marzo 8, Domingo II de Cuaresn, 
1 Sr. Can. A. Blázquez. ^ \ 
Marzo 15, Domingo III de Cuaresm 
Minerva, M. I . Sr. Magistral. a ^ 
Marzo 22, Domingo IV de Cuaresma 
ñor Vicario del Sagrario. *• b». 
Marzo 22, Domingo de Pasión, M • 
ñor Can. A. Blázquez. ' * • ̂  
Abril 9, Jueves Santo (Mandatô  u 
Sr. Can. A. Lago. ^ l 
Abril 10. Viernes Santo (Soledad 
L Sr. Magistral. H 
Visto: Por el presente venimos en a 
bar y de hecho aprobamos la distr}^ 
" Prl. ción de los sermones que durante el mer semestre del próximo año de iqi 
se han de predicar en la S. I . Catedw 
Asimismo concedemos cincuenta días h 
indu/lgencias en la forma acostumbrJ! 
por la Iglesia, a los que devotamente 
ren la Divina Palabra, Lo decretó y fl^ 
S. E. L y R. de que certifico. ^ 
-|- EL OBISPO. 
Por mandato de S. B. I . y 
Dr. Alberto Méndez. 
Comité de Defense de los 
intereses del 
CENTRO OAllEOO 
(ALTOS DEL POLITEAMA) 
De orden del señor Presidente cita 
a los señores afiliados a la Junta G¿-
neral extraordinaria que habrá de ce. 
lebrarse el martes 27 del corriente a 
las siete (y media de la noche en el do-
mieilio social para conocer y tratar da 
los siguientes particulares: 
Primero.—Toma de posesión dt k 
nueva Directiva. 
Segundo.—Aprobación del Regla, 
mentó. 
Tercero.—Asuntos de gran interk 
relacionadas con las próximas eleccio-
nes. 
Se suplica la más puntual asisten-
cia. 
José V. González, 
Secretario. 
Nota: Coincidiendo esta Junta Ge-
neral con el mitin del Cerro, anuncia-
do para el mismo día, la Comisión or-
ganizadora de estos actos de propa-
ganda acordó suprimir el de Colón, se-
ñalado para hoy lunes y celebrar en su 
lugar el del Cerro esta noche a la? 
ocho en Lombillo 22. 
Habana, 26 de Enero 1914. 
C . . . 
EL CAPITAN MAMBI o Guerileros y Libertadores 
PELICULA CUBANA CUYA PRUYECIUN DURA DUS HURAS 
P O L I T E A M A 
L u n e s 2 6 
E S T R E N O 
GRANDIOSA RECOPILACION DE ESCENAS DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA. INTERESANTE ARGUMENTO 
MOSTRANDO LAS GRANDEZAS Y LAS MISERIAS DE LA LUCHA POR LA LIBERTAD. HAZAÑAS DE LOS GUE-
RRILLEROS CONTRA LOS CUBANOS. E L LIBERTADOR EN LA MANIGUA. LOS ESPAÑOLES EN CUBA. 
Decorado, vestuario, todo ajustado a la época y a la verdad. Más de $4.000 gastados en la confección de esta hermosa película cubana. El 
ejército, la Cruardia Rural y elemento oficial cooperaron para el triunfo de la industria cubana cinematográfica. 
P O L I T E A M A 
L u n e s 2 6 
E S T R E N O 
A l g u n a s e s c e n a s d e l a p e l í c u l a é 4 B l C a p i t á n M a m b í 
LA VOZ DE LA PATRIA.—JOSE INGRESA EN LAS FUERZAS LIBERTADORAS.—EL DR. RICARDO AGENTE DE LA REVOLUCION.—LA GUERRILLA DE GOMEZ—BRUTALIDADES Y ATROPELLOS. 
UN DIGNO MILITAR.—EL CORONEL ESPAÑOL.—DIANA EN EL CAMPAMENTO ESPAÑOI^—PERSECUCION DE UN SOSPECHOSO.—ANTONIO EL TRAIDOR. — UN PACTO INFAME.—EL CAM-
PAMENTO MAMBI. — LO S PATRIOTAS—FUERZAS LIBERTADORAS FORRAJEANDO.—UNA ORDEN SALVAJE CONTRA MUJERES Y NIÑOS.—¡POBRE LUCIA!—¡¡MI HIJA. . .—VIL CALUMNU. 
—HONOR PEDE VENGAN ZA.—UN ALTO DE LA AVANZADA.—ASTUCIA DE MAMBI.—CUERPO A CUERPO.—MATAR O MORIR.—EN EL PUEBLO.—LA EMBOSCADA.^JUSTO CASTIGO. — PR1' 
RONERO.—EN CONSEJO. DE GUERRA.—EL DEFENSOR. —SEAMOS ESPAÑOLES Y NO ASESINOS.—CONDENADO A MUERTE.—EL AMIGO LEAL. —LA HUIDA.—LA GUERRILLA EN OPERA-
CIONES. — LAS FUERZAS LIBERTADORAS.—EL CAPITAN MAMBI.—MACHETEROS DE OCCIDENTE.—¡A LA CARGA Y VIVA CUBA!.. .—HUIDA DEL TRAIDOR.-VENGATIVO HASTA LO ULTI-
MO.— JOSE, ¡¡SOCORRO!! —UN TIRO A TIEMPO.—AL FIN UNIDOS EN LA MANIGUA. - _ k ^ ^ A] ¿ ^ É t ^ ñ ^ L 
José MuHoz, nombrado capitán del ejército /íber-
tador, se despide de su esposa antes 
•de incorpararse a sus fuerzas. 
José, perseguido por los guerrilleros, próximos a asaltar 
su casa, logra escaparse burlando así los propó-
sitos de sus perseguidores. 
El capitán cubano cayó en la emboscada; pero valeroso 
hasta el último momento, bizo pagar cara 
su traición a Antonio 
El Dr. Ricardo, salva a Luda por primera ve». 
Seguramente los qne asistieron al 
estreno de la primera película que 
hicimos en Cuba, recordarán que an-
tes de la proyección de la (película, se 
advertía al público que eirá al primer 
•nsayo y se pedía excusas por los de-
A L P U B L I C O 
fectos que pudiera tener la obra. E3 
primer ensayo fué todo lo satisfacto-
rio que era de esperarse, teniendo en 
cuenta la falta de experiencia y de 
recursos adeemados al empeño. H^y 
al presentar la cinta " E L CAPITAÑ 
MAMBI O GUERRILLEROS Y L I -
BERTADORES, " heolia por el operan 
dor señor Enrique Díaz, no solioita-
mos la indulgencia del público, sino 
esperamos tranquilos el fallo de la 
crítica. 
EL CAPITAN MAMBI, triunfará, 
(porque su libreto original del señor 
Horacio de Paz es interesantísimo, 
porque los actores que iban tomado 
parte en su interpretación se han es-
merado y cumídido su cometido a 
conciencia, porque no se ha omitido 
gasto alguno n i en vestuario, ni en 
atrezzo ni en decorados y viajes y 
por que hemos sido muy eficazmente 
ayudados ipor al "Coronel Betancourf, 
Capitán Iglesias y el Teniente Fine 
An v por ^ 
da con fuerzas a su manao . ^ 
Jefe de la Armería Xacioual ^ ^ 
Col!, a todos los cuales, da^s 
gracias por este medio. 
Santos y 
S A N T O S Y A R T I G A S , a p u e s t a n M l í P E S O S a q u e e s t a p e l í c u l a h e c h a e n C u h a n o t i e n e n a d a q u e e n v i d i a r l e a l a s q u e s e i m p o r t a n d e E u r o o a . 
f i N í ^ O ¿ 6 D i , 1914 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E L O O N O I E R T O D E A Y E R . _ a | 
^gar de la lluvia vióse briUantemeii. 
^concurrida la Sala Espadero. El ] 
geírundo concierto do la "Sociedad 
¿e'cuartetos clásicos'' fué el segundo 
éxito de los ejecutantes, muy aplau-
didos. 
jj l segundo tiempo del euaiteto op 
•jo de Mendelssolin. "cauzonetta." 
hubo de ser repetido en medio de 
grandes aplauflos. 
E l trío op. 2 de Chopin, sirvió ma-
ravillosamente a la señora Fidelina 
Q do Torroella ipara lucir sus extra-
ordinarias facultades de pianista no-
table. L a señora de Torroella nos ma 
ravilló ¡tanto por el fuego con que lle-
nó su difícil papel, cuanto por la lim-
pieza de ejecución. 
Para ella fueron los más nutridos 
aplausos. E l la constituyó una nota in-
tensa de la grata aiudüción de ayer. 
T E A T R O CUBANO. — L a función 
anunciada para esta noche en el Vau-
deville, tendrá efecto mañana, po-
niéndose en escena las obras que ayer 
anunciamos: "Por primo/' de J u M n 
Sanz, y " L a escuela de los padres," 
comedia en dos actos, original del Jo-
ten Sánchez Galarraga, estreno. 
Anoche se despidió del público la 
compañía dramática de ^latiide Mo-
reno, después de haber realizado una 
temporada más fructífera en aplau-
sos que en buenas entradas. 
L a poca variedad del cartel y la ab 
soluta carencia de obras nuevas, han 
sido indudablemente causa principal 
del retraímieAto del público, porque 
[a compañía, sin contar en su seno 
grandes figuras, es baisítante homogé-
nea y bien •merece una acogida mejor 
que la que ha tenido. 
Suponemos, y lo deseamos, que en 
ta excursión por provincias cosechará 
aquélla abundantes aplausos y al mis-
mo tiempo se verá favorecida por la 
presencia de numeroso público. 
^fatide Moreno merece llevarse buc 
oa impresión de su viaje. Lo mercie 
¡orno actriz, como mujer elegante y 
&ulta y como directora que presenta 
;on sumo lujo y propiedad las obras. 
Lleven buen viaje todos los artn-
y que el éxito les acompañe. 
Uno de la platea. 
Los carteles de hoy 
PAYiRET.—No hay función. Ma-
üaua cine. 
ALBISU.—"Jiminy el misterioso," 
bteresante drama policiaco, subicá 
hoy a escena. 
Mañana, beneficio de Bamón Ca-
"alt, con una escogida función. 
POLITEAMA.—Jíoy, gran funoi'm 
en el Politeama. Se estrenará la pe-
lícula do factura y asunto nacional, 
KKI capitán mambí., , 
Coa señores Santos y Artigas han 
tenido buen cuidado de no lastimar 
Busceptibilidades, dada la índole del 
asunto que en la película se desarro-
lla, más bien procurarido que abun-
den motivos ipara admirar paisajes 
eubanos escogidos expresamente pa-
fa la mejor impresión artística de la 
cinta. 
Es esperada con curiosidad la nue-
vo producción, manufactura nacional, 
y afií 86 *xS^*a* Que ya ayer hubiesen 
sido separadas la mavor parte de las 
locadidades del teatro'. 
MARTI.—Tres itandas: 4'La viuda 
alegre/' " L a camarona" y " L a gen-
te seria." 
Mañana, "Las gafas negras." 
ALHAMBRA. — Por tandas, esta 
noche: " E l 13," " L a fiesta de la pas-
tora," estreno (ios autores reservan 
sus nombres) y "Toros enchiquera-
dos." 
"Los tres mosqueteros." — L a pe-
lícula de este título, que el empresa-
rio señor Battemberg ha adquirido 
con carácter de exclusiva para ser ex-
hibida durante los poces días que fal-
tan para empezar la temporada de 
opereta italiana, se estrenará maña-
na. 
E l título ya basta para dar idea d2 
lo interesante que resultará tal cinta. 
Los precios fijados a las localida-
des son a base de cuatro pesetas en-
trada y luneta. 
Viajs* interesantes.—El Metrópoli 
tan Cinematcur.—Los que tomen pe-
sajes en los 'trenes que hoy salen de 
la Estación Central del "Metropoli-
tan Cinematour," .podrán hacer inte-
resantes e instructivos viajes que los 
harán pasar gratos momentos. 
E l itinerario es el siguiente: Paseo 
en tranvía por Barcelona, por las ca-
lles, plazas y paseos más importantes 
de la Ciudad Condal. 
E l recorrido que hará el tranvía es 
como sigue: Rambla de San Antonio, 
Plaza de la Universidad, calle de Pe-
layo, Rambla y Plaza de Cataluña, 
Paseo de Gracia, Paseo de la Gran 
Vía, Plaza de Tetuán, Paseo de San 
Juan, Arco del Triunfo, Salón de San 
Juan, Paseo de la Industria, Paseo de 
Isabel n y Plaza de Palacio. 
También los que tomen billetes en 
cualquiera de los trenes del "Mefcro-
politan," viajarán además por la b> 
Ha Yenecia y por Viena. 
Antes de empezar el recorrido en 
tranvía los viajeros verán a Barcelo-
na a vista de pájaro. 
iEl ser-vicio de trenes empezará a 
las tres de la tarde, cota o de costum-
bre, y cada media hora con toda re-
gularidad saldrá uno, hasta las doce 
die la noche, en que parte el úlitimo. 
L a Direccióoi del "Metropolitan Ci-
nematour" dedicará una tarde de un 
día de cada semana a los niños de la 
Beneficencia y escuelas públicas, que 
previamente serán invitados ^ara que 
participen gratuitamente do los r v 
creativos e instructivos viajes que se 
hacen por el ferrocanril interaacio 
na l 
C I N E NORMA. — Selecta función 
de lunes blanco es la de hoy en este 
cine. 
Se estrenará la delicada filigrana 
de Nordisk, que consta de diez par-
tes, titulada "Entre hermanos," y la 
reprise de la excelente cinta dramá-
tica, «n ocho partes, "Iva fiebre ama-
rMa. ," 
OTNiE SEVILLA.—Punción corrida 
con interesantes películas. 
Manuel; Snárez, RamGn; Suárez, Dolo-
res. 
T 
Trias, Pedro; Toledo, Bllodoro; Torres, 
Antonio Benito de. 
V 
Valdée, Elrlra; Validare^ Mannela; 
Várela, Francifico; Vasquez, Ramona; 
Vázquez, Ifcjrinda; Vázquez, Fírancisco; 
Vega, Genoveva; Vidal, María; Vidal, Jo-
sé; VlUasuso, Concepción; Viso, Camilo. 
Y 
Yañez, José; Iglesia, Concíha. 
CARTAS TASADAS 
Cornero, Fiiomena; Fariño, Flugenclo; 
Menduña, Laureano; Paz, Gerardo. 
OP.SxlfiVACIONíiS 
Correspondientes al día 24 de Enero de 
1914, hechas al aire libre en "El Al-
mendares,' Obispo 54, expresamente 
para el Diarlo de la Marina. 






Barómetro: A las 4 p. ta. 761. 
H A C E M A S 
LO QUE PERDURA 
QUE LO QUE SE APURA 
Muchos propósitos y empresas se 
malogran por demasiado emprendedo-
res y mal utilizados organizadores. 
Trabajo mal dirigido, a destiempo 
aplicado y mal aprovechado. 
Así pasa al tratamiento de la tos y 
'bronquitis por la vía estomacal con re-
medios quo no alcanzan las vías res-
piratorias. 
E l método racional está on las P a s -
t i l l a s B a l s á m i c a s I n h a l a n t e s SAi-
R R A curan por inhalación mientras 
usted sigue en sus ocupaciones. Caja 
40 centavos. 
Droguería S a r r a y Farmacias. 
L I S T A 
5e las cartas detenidas en la Administra-
ción de Correos de la Habana: 
ESPAÑA 
A 
Alba, Ruperto; Amat. ,Marti S. D; Al-
jarez, Ramón; Alvarez, José; Alv*r©z, 
•^món; Alvarez, Roeario; Araquea, AguB-
Mn; Arengo, Wenceslao; Araoz, Luis de; 
Abelleira. Seraífn; Arribi, Graciano; 
Alonso, Angel; Arboleya, Ceferlno; 
Aguiar, Juan. 
B 
Balandrón, José; Barredo, José; Ba-
jero, Engracia; Becera, Basilio; »BaJo, 
Pedro; Blanco, Francisco; Blanco, Agus-
Jto; Blanco, Avelino; Blanco .Benigno; 
Blanco, Julio; Blanco, Agustín; Braoho, 
'uan; Barro, María; Bermejo, Domingo; 
•Bllabolz, Anebrés; Bolx, Arturo; Bolx, 
Arturo; Borrón, Joaó. 
C 
Cabarrocaa, Manuel; Calle 23 esq. a Oe-
êr; Calbó, Ernesto B; Carmona, Lula; 
Laño, Vicente; Castro, Joasé; Cerra. José, 
J-6rreda, Benito; Crespo. Coimuelo; Co-
""a. Juan; Cotón, José. 
^laz. Josefa; Díaz, Laureano; Días, Te-
reaa; Díaz, María; Domíngues, Juan. 
B 
Estrada, Ricardo; Estevas, José. 
Fabián, Feliciano;1" Fausto, Cipriano; 
^rnández. Albino; Fernández, Antonio; 
ernájidez, Joaé; Femándes, Manuel; 
r,®rnJJld«z. Ramón; Fernández, Manuel; 
ernández ,Rufino; Fernández, Antonio; 
ernáad^ Bienvenido; Fernádez, Mar-
celino; Fernández, Gumersindo; Fernán-
Josefina; Fernández, Hilarlo; Fer-
T* * ^«arlo; Fernández, Feliciana; 
j£¡andez, Matía«; Fernández, José; 
P« x 6 2 ' Manuel; Fernández, Aurora; 
P^J^ez . Enrique; Fernández, Salomé; 
ernandez, Adolfo; Ferra. Magdalena; 
'«rreiro. Manuel. 
Q 
cí!?al5j0, Sobastián; García. María; Gar-
ío*¿ í0Sefa; García, Francisco; García. 
Un» ^Iaauel; García, Miguel; García S r » 
Garca Isabel; Gato, José; GLmenei, 
¿^aluP«; Goas. Antonio; González, Fra-
^ José; González. Marcelino: González, 
r^onio; González, Caahnlro; González. 
Gftnl : ^ z á l e z , Sofia; Gómez. Manuel; 
rjjjnez, Margarita L . de; Gómez, Ramón; 
J^mez. Prancleco; Gcffín, Andrés; Gue-
s^f. ..efa: Querrá, Jallo; Guerra, Pre-
s t a c i ó n ; Guerra, Preeentaclón. 
Hern4ndftZi Angelita; Hernández, Dolo-
^ Herboa Balblna 
Jiménez, Eustaquio; Joavistl, Celesti-
no; Jou, Dolores. 
L 
Genaro; López, Eímlllo; López, José An-
tonio; López. Felicia; López, Aquilino; 
López, Roeenflo López, Adelálda; López, 
Filomena; Lorenzo, Manuel; Luna, José; 
Liada, José; Llamas. Juarna; Llores, Vi-
cente; GLAoreHi Vicente; Llaues, Juan. 
M 
Massant, (Margarita; Marques, Claudio; 
Mateo, Pedro; Mateo, Pedro; Martín, An-
gel; Martínez, Lule; Martínez, Luis; Mar-
tínez, José; Martínez, Aquilino; Martí-
nez, Isabel; Mencerreg, Pascual; Méndez, 
Faustino; Méndez, Presentación; Mén-
dez, Celestino; Menéndez, María; Menén-
dez, Virginia; Menéndez, Faustino; Me-
néndez, Virginia; Morate, Juana; Morales, 
Salvador; Moragato, Antonio; Morcelle, 
Cristina R. de; Monteserín. Virginia; 
Muiño, Juan José. 
N 
Xau, María; Naber, Roque; Ncgrete, 
Bernardo; Nicolás, Jesús; Nuevo, Miguel; 
Nufiez, Constantino. 
O 
Orejas, Isaac; Oliva, María; Ortls, An-
tonio; Odriozola, Lucas; Curo, Francisco. 
P 
Padas. Cármen; Palacios, Jaime; Pa-
rada, Antonio; Pazos, José; Pereda, Clau-
dio; Pérez, José; Pérez, José; Pérez, Eloí-
sa; Pérez, Ricardo; Pérez, José; Pérez, 
José; Pérez, José; Presidente de la Co-
lonia Española; Prieto, Luis; Puig, An-




Ramil, José; Ramos, Ciríaco; Raicea, 
Angela; Real. Miguel: Resano, Ceferlna; 
¡Regrero. Femánda; Reguelro. Gumersin-
do; Requelro, Antonia; Regué i ra, Juan 
Amado; Redruelol, Francisco; Retuerto, 
Regina; Riesgo, Carolina del; Río, Besa-
rlo del: Ríos, Francisco; Romaris, Ma-
nuel; Romero, Eduardo; Rodríguez, Con-
cba; Rodríguez, Clara; Rodríguez, Eu-
genio; Rodríguez. Manuel; Rodríguez, 
Juan; Rodríguez. Manuela; Rodríguez. 
Manuel; Rodríguez. Manuel; Rodríguez, 
Manuel: Rodríguez, José; Rodríguez. Jo-
sé; Rodríguez, Severo; Rodríguez, José 
[Ramón; Rodríguez. Juan; Rubiera, Jo-
sé María; Ruiz. Jeeúa; Ruis. Jesús; Rulz, 
Antonia. 
S 
Salaa. Antonio; Santana, José; Sarraal. 
Jacinto: Sánchez. Dámaso; Sánchez, Gre-
gorio; Sánchez, Juan; Sánchez, Cristina; 
Sándhez, José; Sánchez, Emilia; Sabln, 
Benito; Santos, José Manuel; Serra, Bar-
tolomé; Sendln, Manuel; Soto, Antonio; 
Souto, Tibaldo; Souto. Tibaldo; Suár«z, 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
COMPAQWE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
D E TELEGLAFIA SlN HILOS. 
SALIDAS para EUROPA 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Febrero a las 4 de la tarde 
directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Marzo a las 10 de la 
mañana directo -para Coruña, Santan-
der y St. Nazaire. 
PRECIO DE PASAJES 
En 1* clase desde. t 148-00 M. A. 
En 2* clase 136-03 „ , 
En 3̂  preferente 88-30 „ , 
En 0» clase- 32-00., . 
Rebaja de pasajes de l ia y vaelta. 
Camarotes de lajo y defamlUas a preoioa 
conven cionalea. 
Salidas para Veracriz 
L A N A V A R R E 
Sobre el 3 de Febrero. 
Salidas para New Orleaos 
M E X I C O 
Sobre el 12 de Febrero. 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todaF clanet 
para los pnertoa de RIO J A N E i l l O , 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
etc., etc., per ios rápidos vaporea co-
rreos de la cfamaáa Cié. de Narega-
tion Snd-Atlantiaa«. 
LINEA DEÑEW-YORK 
8e venden pasajes director bastí ParU, 
víaN'ew York, porlj? a:ríl itvioi vaporai 
de la WARD L I X E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ne, La Proveneo, La Savota. La Lorral* 
ce, Torraine, Rochambsau, Cnleago, 
Niágara, eto* 
Demás pormenores dirigirse a sns consl» 
natarios en esta Dlaza 
ERNEST GAYE 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 9 3 . T ¿ L £ P O M O A.1*4 
HABANA 
131 E . - l 
L N E A 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New-York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos todos 
Ins lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEWYORK AND CUBA MAIL S. S. CO., 
Departamento de Pasajes.— PRADO 118.. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
8561 152-Oct.-l 
VAPORES COBREOS 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C * 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán A N T I C H 
saldrft para * 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el día 30 de Bnea*o, a las dos de la tar. 
de llevando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admito carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgc, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
HAMBII8G AMERICAN U N E 
(Coiiiiiaiiia M g n w American-i) 
Salidas Semanales para España 
y Norte de Europa. 











V i g o ó C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r » 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g c . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G . C a n a r i a , 
V i g o , A m b e r e s . 
H a m b u r g o . 
Enejo 14.. 
P R E C I O S D E P A S A J E B N O B O A M E R I C A N O 
F . Bismark y KL Cecilie. l a $148 2* $126 
Ipiranga y Corcovado l a $148 3^ Prflf. $ 60 
Otros vapores,_ I l a $128 
1^$ 85 
i l E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y 
3a $32 á E s p a ñ a 
3a $32 á E s p a ñ a 
3a $29 á E s p a ñ a 
3^ $29 á Canarias 
VUELiTA 
Los billetes del pasaje sólo sei-án expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 2S y la carga a bordo de ten 
lanchas basta el día 29. 
i m mm g r i s t i n ü 
Capitán VIZCAINO 
Hiera par» 
V E R A C R U Z 
Sobre el 2 de Febrero llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para d.cho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
basta las DIEZ del día de la salida 
Las póliras de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Losdocumentos de embarque se admiten 
hast?i el día 1 
La carjra se recibe a bordo de las lanchas 
basta el día ol. 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por ios vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Ganarlas, Vigo, Coruña, (España) o Hambunro 
(Alemania), a precios módicos. 6 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, a precios conven-
cionales. Gran número de camarotes exteriores para una sola persona Numerosos 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarlos Hlele-
ne y limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los ™~utm, 
de todas clases. COCINEROS Y CAMAREROS ESPADOLES. Embarcme d T w 
pasajeros y del equipaje G-RA'xiS en la Machina. , OB 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la H A B A N A P A R A M E X I C O : Enero 12, 22, 27 
de SANTIAGO D E CUBA para Nue va York, todos los viernes 
de SANTIAGO D E CUBA para KING S T 0 N Y COLON, todos los i n e ™ 
P A S A J E S D I E E O T O S E F 0AMA RA V I A PANAMA A L E C ü A n n p 
P E E U , C H I L E . í ^ u a d ü B , 
P A S A J E S B A E A T 0 S A E U E O P A 
tn combinación con el precio reducido de $36 H A B A N A - N E Y Y O R í t •< 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarril Florida East Ooast w ' 
H A B A N A-HAMB ÜFG, desda 
HABANA-LO ND Oh, m 
H A B ANA-PARIS „ . . . 
H A B A N A - G I B R A L T A R , „ 
H A B ANA-GENOVA N A P 0 L 
t ^ T ^ S í S l l ü S ' 0 ~ w i ^ W a B0.000 tonela-
t y Cí&.-Sao Ifloacio oúmero 54.Teleíona Hm 







E L VAPOR 











6AN JUAN DE PUERTO RICO 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el día 2 de Febrero a las 4 de la tar-
de, Uevaooo la correspondencia publica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y La Guaira, y carga general. Incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico, y parí!. Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque er Colón, 
deberá proveerse de un Certificado expedido 
por el Br. Médico Americano, antes de to-
mar el billete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida 
Las pólizas de carga se firmarán por 
él Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos da embar-
que hasta el día 2 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el dia 81 de Enero de 1914. 
E L VAPOR 
Reina María Cristina 
Capitón V I Z C A I N A 
saldrá para 
CORUÑA. 6IJ0N Y SANTANDER 
9l 20 de Febrero a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia püblica, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga geaeral. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo seráu expedi-
dos hasta las 6 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se Armarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el dia 19. 
Los documentos de embarque se admi-
ten hasta el dia 18. 












Precios convencionales para camarotes 
de lujo 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre bus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de ruego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA-—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse toilos los efectos que ae embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seflores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
Interior de lo vapores de esta Compañía 
el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas jus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido do su dueño, así co-
mo el puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator." en el Muelle de la 
Macnina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana 
Para cumplir el*R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en «1 vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
tana 




San Ignacio número 72. 
90-1 E. 
Vanores costeros 
mm de mm 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S DE L A H A B A N A 
D U R A N T E E L MES D E ENE-
R O D E 1914. 
V a p o r G I B A R A 
Viernes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevltaa (Camagrü«y.) Manatí (solo 
la ldf.) Puerto Padre (Chaparra.) Giba-
ra (Holgruín.) NIpe (MayarI AntUla, Casl-
maya. Saetía, (Felton) Sagua de Tá-namo 
(Cananova,; Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a ^ « j ^ I a f r d ^ 
Para Isabeia de Sagus y ^ ^ J ^ 
lores. Seibabo. Narcisa. Yagua**. Síboaa? 
r Ma/ajlgua) 
NOTAS 
Carga da cabotaje 
Los vaporee de la ^ r r ^ f J3* ^ ^ j C 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta las 
33 a m. del d!£ de salid? 
G dt Bagua y Calbarién. hasta laa • 
p. m. del día de salida 
Carga de travcsTa 
Solamente se recibirá lasta las 5 de la 
tarde del día hábil anterior al de la sa-
üda del buque. 
Atraque en Guantánamo 
ÍJOZ vapores de los días 5, 15 y 25. atra-
carán al mnelle del Deseo-Cal mane ra,, y 
los d- los 10, 20 y 30 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán slempra 
al mueüo del Deseo-Cahnanenu 
AVISOS: 
J-os vapores ..ne nacen escala en NueVI-
c t j y Gibara, reciben carga a flote corrido 
p¿ra Camagíiey r HolgnTn. 
Loe conoclmlentoe per*» los embarque* 
serán dados er la Casa Armadora . don-
signataria a los embarcad oí es que lo so-
ilqiten. no admitiéndose ningún embarque 
©on otrot- conocimientos que no 9<wa pro-
cica ir ente los facilitado* por la Empresa. 
En loo conocimientos deberá el embar-
exior expresar con toda claridad y exao-
tltud las marcas, números,, número de bul-
tos, clase do los mismos, contenido, pala 
de producción, residencia del receptor, po-
so broto en kiios y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conoclmlan-
qne !e Paite cualquiera do estos requi-* 
sitos, lo mismo que aquellos que en la ca-
silla correspodlente a! contenido, sólo so 
eferibar las palabras -efoctoo.- "mopcaa-
cías" o "bebídot," toda vez quo por las 
Aduanas se exige se hapa constar la cla-
se del contenido do cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar oa 
loe conoc'mieatos la clase y contenido do 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país do 
producción se escribirá cualquiera do las 
palabras "País" o "Extranjero." o las dot 
el el contenido del bulto o bultos rounlo-
sen ambas cualidades. 
Hacemos pút-lico. para general conocí* 
nlentü, que no será admitido ningún bul-
*j quo, a Juicio de los señorea Sobrecar-
gos, no pueda Ir en las bodegas del buaut 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podrán 
ser modificadas en la forma que estimo 
conveniente la Empresa . 
OTRA.—Se suplica a los señoree cornea 
ciantes que, tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan disípues-
to. a fin de evitar la aglomeración en loo 
últimos días, con perjuiieo de los conduc-
tores de carros, y también de los vaporee 
que tienen que efectuar su salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana, lo. de Diciembre de 1013. 
SOBRINOS DE HERRERA. S. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
90-1 E. 
G I R O S D E L E T R A S 
ffl JOS DE R. ARGÜELES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes, Depdsl* 
toa de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos e Intereses, 
Préstamos y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores públi' 
eos e Industriales. Compra y venta de le-
tras de cambio. Cobro de letras, cuponea, 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islaj Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
3557 162-Oct-l 
ü. UWTON CHILDS Y CÍA. ITD 
BANQUEROS.—O'RBILLY 4. 
Casa originalmente estabiecida en 1844 
Giran L/etras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención a giros por el cable. 
Abren cuentas corrientes y de depósitos 
con interés. 
Teléfono A-1256^-Cable: Childa. 
168 90-1 B. 
J . B A L C E L L S Y 
(S. en C ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra* 
a corta y larga vista, sobre New York. Lon-
dres. París y 6f>í»re todas las capitales y 
pueblos de España c Islas Baleares y Ca-
narias. Aarentea de la CompaCfa de Seguros 
contra Incendios "KOVAJL." 
170 180-1 E. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo núm- 21. 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BANCES 
Cnentaa corrientes. 
Dcp6sltos coa y cln interés. 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazao comerciales de los Estadoi 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ra-
lla y República del Centro y Sud-Amé-
ricá y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España. Islas Baleares y Canarias, aaft 
como las principales de esta isla. 
CORRBSPOXSALES DEL BAXCO DES 
BIS PASA EN liA ISLA DE CJBA 
163 M-l E . 
ZALDO Y COMP. 
CÜBA NDMS. 76 Y 78. 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera» 
cruz. Méjico. San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres. París. Burdeos. Lyon. Bayona, Ham-
burgo. Roma, Nápoles. Milán. Génova, Mar-» 
sella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quintín, 
Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, Turín, 
Masino, etcétera; asi como sobre toda* lu 
tapitalfcs y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
167 90-E. 1 
N . G E L A T S Y C O M P . 
108, AGDIAR IOS, esanina a AMARGURA 
Hacen pugoa por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y larga viMta. 
Hacen pagos por cable; giran letras a 
corta y larga vista sobre todas las capita-
i f J ^"^í69 portantes de loe Estado» 
Unidos Méjico y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos de España. Dan cartas 
de prédito sobre New York. Flladelfla. N«w 
Orleans. San Francisco. Londres, T ^ Z 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. * 
UUxRLKJ Uíu L A M Á & i i s A . 
J í .N£KO 26 D E 1914 
Gran excursión a Matanzas 
a domingo Io. de Febrero se efec-
tuará una excursión a Matanzas, y a 
juzgar por la aniraaeión que se nota 
entre los elementos más distinguidos 
de nuestra sociedad promete ser uno 
de los mejores paseos de esa indol^r 
pues el éxito creciente que viene al 
canzando, debido ai servicio esmera 
dísimo que prestan los Ferrocarrües 
Unidos, hace que se vean favorecidas 
por un público escogido, que habién-
dose dado cuenta de lo ccmodos y eco-
nómicos que resultan estos viajes, asi 
como las bellezas y atractivos que po-
see la pintoresca Ciudad de los Dos 
Ríos han hecho de ellos un paseo xa-
vorito. . . 
Las personas que deseen visitar las 
esplendidas Cuevas de Bellamar de-
ben aprovechar esta oportunidad, 
pues los automóviles para las mismas 
se encontrarán en la estación a la lle-
gada del tren, .costando solo un pes* 
con entrada en ellas inclusive, si se 
presenta el boletín de excursión. 
E L T I E M P O 
PERTURBACION ANUNCiiOil 
Actuar a tiempo es la principal cau-
sa del éxito. 
La tos moleste es señal de pertur-
bación en el aparato respiratorio. Si-
gue tosiendo porque usted quiere. 
E l i x i r Creosotado SAERA calma 
la ios. Sana pulmones. Evita la tisis. 
Droguería S a r r a y Farmacias. 
Frasco prueba: pO centavos. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBARUDORES 
Y PROPIEIASIOS DE CASAS 
T r a m i t a cuanto se relacione con solares 
y casas de vecindad, taJes como desahucios 
y asuntos que sean de l a competencia del 
Ayun tamien to y Departamento de Sanidad. 
Cuota mensual, $1 plata . S e c r e t a r í a , altos 
del Pol i teama Habanero, Telf . A-7443. 
C 254 E - l l 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
B A N G O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
E n cumpl imien to de lo prevenido an el 
i r t í c u l o i'¿ de las Estatutos, y de lo acor-
dado por ei Consejo de D i r e c c i ó n en 17 de 
Dic iembre ú l t i m o , por disposici-ón del s e ñ o r 
Presidente se convoca a los s e ñ o r e s Accio-
nistas para la Jun ta general o rd ina r ia que 
deberá , celebrarse el d ía dos del entrante 
mes de Febrero, a las doce del d í a en la 
Sala de sesiones del Establecimiento, sito 
en la casa calle de A g u i a r n ú m e r o s 81 y 83; 
advir t iendo que só lo se p e r m i t i r á la entra-
da en dicha Sala a los s e ñ o r e s Accionistas, 
que con arreglo a lo dispuesto en el a r t í c u -
lo 80 del Reglamento, presenten la papeleta 
de asistencia a la Junta, de l a cual p o d r á n 
proveerse en l a S e c r e t a r í a del Banco desde 
el d í a 2€ del ac tual en adelante. 
E n dicha Jun ta se d a r á cuenta de los par-
t iculares comprendidos en el a r t í c u l o 42 de 
los Estatutos, re la t ivos a l examen de las 
operaciones y balances y d e m á s asuntos que 
requiera el desenvolvimiento de sus nego-
cios y el mejor servicio y c r é d i t o del Banco. 
Desde el d í a 26 del corr iente sn adelante, 
de una a tres de la tarde, conforme a lo 
dispuesto en el a r t í c u l o 81 iiel Reglamento, 
se s a t i s f a r á n en las Oficinas del Banco las 
preguntas que tengan a bien hacer los se-
ñ o r e s Accionistas con derecho de asistencia 
a la Jun ta General. 
Habana, 2 de E n « r o de 1914. 
E l Secretarlo, 
J o s é A . del Cneto. 
I a l t . 15-2 
• o lié de Defensa de los Intereses 
DEL 
CENTRO GALLEGO 
ALTOS DEL POLITEAMA 
Este Comité cito a s-us afiliadlos y 
a todos los simpatizadores de la pres-
tigiosa caudidaltura ' * Mañach-Cortl-
ñas," que ha de ostentar la represen-
tación del mismo eu las próximas 
elecciones, para quo puntualmente 
asistan a los mitines de propaganda 
electoral que habrán de celebrarse en 
los días, horas y locales siguientes: 
Hoy martes 2o. a las <>c-ho de la no-
cáie.—^Barrio de San Francisco, In-
quisidor 36. 
Jueves 22, a las ooho, gran Con-
ferencia por el ilustre ."turisconsulto 
Lieenjciado Eugenio Maiíach, en los 
salones del Centro Grallegó. 
Viernes 23, a la misma hora, en la 
Sociedad "Oiiha y España," domici-
liada en I , número 7, Vedado. 
{Domingo 25, a las dos de la tarde, 
^n la Cerba (Puentes Grandes), Ci-
nematógrafo " P a r í s . " 
Trines 26, a las ocho.—Barrio de 
ÍJolón. 
Martes 27, a la misma hora.—Co-
rro, bombillo 22. 
Miércoles 28, a itroal hora.—Casa 
Blanca, iditos del café "Méndez Nú-
ñez." 
Jueves 29, a las siete.—Barrio de 
Vives, 155. 
En estos mítines no hablarán más 
oradores que los determinados por la 
Comisión organizadora de los mis-
mos, la cual espera que han de re-
vestir toda la brillantez de los actís 
pemiinamenfíe populares-democráti-
"COK: 
; Eíipoliados. víctimas del marmlle-
ro caciquismo do los connotados: Vo-
tad por la candidatura "Maña^h-Cor-
t i ñ M , 7 que es esencialmente contra-
caciqnil, ca .decir, democrática! 
vrv JLa - C o m i s i ó n . 
E l objeto de este plantel de e d u c a c i ó n no se circunscribe a i lustrar la inte, 
l ígencia de los alumnos con só l idos conocimientos c i ent í f i cos y dominio completo 
del Idioma ing lé s , sino que se extiende a formar su corazón , sus costumbres y ca-
r á c t e r , armonizado con todas é s t a s venta jas las del conveniente desarrollo del or-
ganismo. Por lo que se refiere a la e d u c a c i ó n c ient í f ica la Corporac ión e s t á resuel-
ta a que c o n t i n ú e siendo elevada y só l ida y conforme en todo con las exigencias de 
!a pedagog ía moderna. Hay departamento especial para los n i ñ o s de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso ten-
drá lugar el día 5 de Enero. E l idioma oficial del Colegio es el i n g l é s ; para la en-
s e ñ a n z a del castellano tiene el Colegio reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
L a e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, los 
de Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Ingenier ía de la 
Universidad y de ios Estados Unidos, y se pone especial esmero en la exp l i cac ión de 
las M a t e m á t i c a s , base fundamen ta l de las carreras de I n g e n i e r í a y Comerc io . 
^ I D A S E E L P R O S P E C T O . 
F A T H E R M O Y N I H A N 
Director. 
Teléfono ¿ - 2 5 7 4 . Apartado 1,056 
c. 59 3.—E. 
C a s i n o E s p a ñ o l 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la junta Directiva y 
en cumplimiento a lo prevenido en el 
artículo 16 del Reglamento, se con-
voca a los señores socios para la jun-
ta general ordinaria que habrá de ce-
líhrarse en los salones de la Sociedad, 
el miércoles 28 de los corrientes a las 
ô ho y media de la noche, a fin de dar 
lectura a la Memoria anual detallando 
la gestión de la Directiva durante el 
año de 1913, designación de la comi-
sión que ha de glosar las cuentas del 
propio año y discusión del informe 
producido por idéntica comisión de 
glosa, respecto a las cuentas de 1913. 
La junta general habrá de consti-
tuirse sea cualquiera el número de 
concurrentes, y para tomar parte en 
sus deliberaciones se necesita figurar 
como socios con dos meses de antela-
ción. 
Habana, Enero 19 de 1914. 
El Secretario. 
Ramón Armada Teijeiro. 
UNION DE FABRICANTES 
de Licores, Destiladores y 
Almacenistas de Vinos 
de la Isla de Cuba 
De orden del señor Presidente y en 
cumplimiento de lo que determina el 
artículo 22 del Rglamento se cita por 
este medio a los señores asociados pa-
ra la Junta Oeneral Ordinaria y de 
Elecciones que habrá de celebrarse el 
próximo día 28 a las tres de la tarde 
en el domicilio social, Departamento 
201 de la Lonja del Comercio. 
Se recuerda a los señores asocia-
dos el párrafo segundo del artículo 
22 que dice: "En todos los casos, las 
juntas se constituirán a la primera ci-
tación, cualquiera que sea el número 
de concurrentes, siendo válidos los 
acuerdos tomados por mayoría de vo-
tos." 
Habana, Enero 23 de 1914. 
José Oliver. 
Secretario. 
ORDEN DEL DIA 
Aprobación del acta anterior. 
Lectura de la Memoria de los tra-
bajos realizados. 
Presentación de las cuentas socia-
les. 
Nombramiento de la Comisión de 
Glosa. 
Mociones que puedan presentarse. 
Asuntos generales. 
Elección de la nueva Directiva. 
C. 392 lt.—23 5d.—24. 
ENSEÑANZAS 
SANTIAGO HIMELY 
Profesor de lenguas, con má-s de veimte 
a ñ o s de p r á c t i c a . IXa clases de i n g l é s y 
f r a n c é s en su Aicadcimia si tuada en Galia-
no 24, ailtos y a domic i l io . Precio en l a 
A'cadem'a por clases colectivas, alternas, 
$5-30. Clases par t tculares , en su casa o a 
donncüllo, por precios convencionales. 
1179 8-26 
UNA PROFESORA TSOSJESA ( D E LOX-
dres) ,da clases a domic i l io y en su mora-
da a precios m ó d i c o s de Idiomas que en-
s e ñ a a hablar en cuat ro meseui, dltcujo, m ú -
sica (plano y mandol ina) e I n s t r u c c i ó n . 
Dejar las s e ñ a s en Escobar 47. 
1162 4-25 
ACADEMIA MERCANTIL 
E S C U E L A PREPARATORIA 
T e n e d u r í a de Libros , O r t o g r a f í a , A r i t m é -
tica, I n g l é s , M e c a n o g r a f í a y T a q u i g r a f í a 
Inglesa y e s p a ñ o l a Cursos cortos. Cuotas 
e c o n ó m i c a s . Clases d iurnas y nocturnas. 
Empedrado 30, Plaza de San Juan de Dios. 
1083 10-23 
PROFESOR ESPAÑOL 
con t í t u l o de Maestro Normal , se ofrece pa-
ra dar clases completas de p r imera ense-
ñ a n z a , en su casa o a domici l io . D i r i g i r s e 
al s e ñ o r Ezequlel Lorza, 3ra. 290, Vedado, 
Te lé fono F-15G6. 9l« 15-20 
A V I S O S 
losé figarola y del Valle 
Kscr l to r lo , Empedrado 31, de 9 a 10 
de la m a ñ a n a y de i u !> p. n i . 
T E L E E O A O A-2U86. 
1155 4-25 
SANATORIO "CUBA" 
C A S A D E S A L U D 
INFANTA 37 TeléfonoA-3065 
C 2S3 •14 E. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos madre-
ñas, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para m á s informes dirí-
janse á nuestra oTicina 
Aroargura n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & C o . 
ACADEMIA MERCANTIL "COBA" 
A G U I L A n ú m . 1 1 0 
Por el d í a y de 7 a 9 P. M. , T e n e d u r í a de 
Libros, Cá lcu los Mercanti les , P r á c t i c a s Co-
merciales, i gua l que en un escri torio ( re-
dacc ión del D ia r io , Mayor y A u x i l i a r e s ) , I n -
g lés , M e c a n o g r a f í a , etc. Se admiten Inter-
nas. Clase para obreros. D i r e c c i ó n : A Or-
i l la . 80 26-4 S. 
COLEGIO AMERICANO 
di r ig ido por las Hermanas Dominicas. Abr ió 
las clases el 5 de Enero. E n s e ñ a n z a Ele-
mental y Superior, Cursos A c a d é m i c o s , I d i o -
mas, Música , K i n d e r g a r t e n . Se admi ten n i -
ños hasta los 7 a ñ o s . Calle 5ta esquina a D, 
Vedado, t e l é fono F-1096. Para m á s Infor -
mes p í d a s e el prospecto. 
283 30-7 
P R O F E S O R 
Clases de p r imera y segunda Emaefianza, 
mercant i l y p r e p a r a c i ó n para carreras es-
peciales, por un profesor t i t u l a r , a domi-
c i l i o o en casa pa r t i cu la r . I n f o r m a n te-
l é f o n o A.1328. 
Dinero e H IPOTECAS 
AL, 8, SIN CORRETAJK, SOBRE: F I N C A 
urbana en e l Vedado y Habana. >6.000. 
S e ñ o r Díaz, L inea 57. T e l é f o n o F. 1292. 
1112 8-:4 
D I N E R O E N H I P O T E C A E N ESTA C i u -
dad, sus barr ios y para el campo, provinc ia 
de l a Haibana. Iroterés del 8 por 100 en ade-
lante. F igaro la , Dm/pedrado SI, de 9 a 10 
de l a m a ñ a n a y de 2 a 5 de l a tarde. Te-
lé fono A-2^86. 1159 4-26 
D E S D E $ 1 0 0 
A $ 1 0 0 . 0 0 0 
Se fac i l i t an para hipotecas al 7 y 8 por 
100, para todos los barr ios y repartos. D i r í -
jase con t í t u l o s buenos a The Cotmmerclal 
Union . Empedrado nt lm. 10, de 1 a 4, V í c t o r 
A. del Busto. 1125 8-24 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Lo f ac i l i t o en todas cantidades y a m ó -
dico I n t e r é s en esta ciudad, Vedado, Cerro, 
J e s ú s deJ Monte y en los Repartos. Tam-
bién lo fac i l i to en el caxmpo. Empedrado 47, 
Juan P é r e z , de 1 a 4, t e l é fono A-S711. 
852 ' 26-20 B. 
SE F A C I L I T A N 
cantidades con hipotecas de casas, solares 
y c r éd i to s . F . E . V a l d é s , Empedrado 31. Ofi-
cina, San Francisco y Porvenir , domicil io, 
t e l é f o n o 1-2533. 103 30-4 E. 
A R T E S Y O F I C I O S 
B A N Q U E R O S 
42»0 •0-1D. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida oon to-
dos los adelantos modernos 
y lasaiquiiamos para guar-
dar valores de todas clases | 
bajo la propia custodia del 
los interesados. 
En esta oficina daremos! 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. 108. 
N . í i E L A T S Y C O M P . 
M A R I A ROSA, P E I N A D O R A , PEL.UQUE-
ra, se ofrece a las damas en su elegante 
Kabinete para peinados, teftldos y lavados 
de cabeza secando el cabello en pocos m i -
nutos con ven t i l ador e l éc t r i co de aire ca-
l lente y f r ío . Trocadoro 20, ant'g-uo, entre 
Consulado e I n d u s t r i a . 
720 16-16 E. 
PROFESORA D E CORTE Y COSTURA 
Excelente profesora, e n s e ñ a el corte, cos-
t u r a y soimbreros. D a cOasee a domicil io. 
Genios 12, de 4 a 5. 1048 15-23 E. 
P e l u q u e r o , ca-
sas de primera en bi-Boüés, pelucas, tra»-
fortnaciones.moaa': 
peinados de seflor^ 
y corte de ctbeU 
de niflos. 
T O R R E D E L O R O Mtrmana de v ro - . ^ . 
por Monserrate. sucursal E L M O D E L O . 
Aguila 115. caste^q. a San Rafael.—Tel. A-J002 
C A f l f t l U U R Q & 
14i E . - l 
P E I N A O O R A 
peluquera. slrv>e a domic i l io y « n su 
San Nt2líLa ¿CL nar J . ^ m a ^ ye 
ALQUERES 
{Los que dcsien aljuilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
EN LA HABANA 
(CASAS Y PISOS) 
CERCA D E L A ESTACION T E R M I N A L 
se a lqn l la la casa Conde 5, casi esquina a 
Compostela, en 9 monedas: tiene sala, co-
medor, 4 cuartos, pisos de m á r m o l y mo-
saicos. I n f o r m a n en Gervasio 151, an t iguo. 
L a l lave en l a bodega de la esquina. 
1168 8-25 
SE A L Q X ' I L A , E N PRECIO MODICO, E l . 
bajo de San Prancdsco 245, casi esquina a 
Xeiptuno, muy c ó m o d o , claro, fresco. Las 
persoreas que saben de confort deben verlo. 
1166 4-25 
E N COVSl LADO. CASA A L A IJKIS V. 
moderna, a l to y bajo, 2 ventanas, sala, sa-
l e t a 6|4, igua l en el al to, en Corrales, o t r a 
2 ventanas, sala, comedor, 2|4, azotea, pa-
tio, $3,000. 1157 4-25 
E N 15 CENTENES SE A L Q U I L A N LOS 
elegantes y m o d e r n í s i m o s altos de l a casa 
San LAzaJO 64, con sala, coonecWjr, cinco 
cuartos, doWe servicio, I n s t a l a c i ó n de gas 
y electricidad. I n f o r m a el portero. Su due-
ño en Reina 131, t e l é f o n o A-1373. 
1154 ' 8-25 
SE A L Q X ' I L A N LOS ALTOS D E JESUS 
del Monte 409 y Qui roga 5, ambos muy có -
modos y capaces para regular f ami l i a . Su 
dueño en Qui roga 6, bajos. 
1176 R o r 
S E A L Q U I L A N 
los venti lados altos de Reina 88, con te-
rraza, sala, recibidor, comedor, 6 dormi to -
rios, cuar to de desahogo, b a ñ o compfleto, 2 
cuartos y b a ñ o para criados, motor e l é c t r i -
co y bomba para cuando fal te el agua. L a 
llave en los bajos. Capote, Mercaderes 36, 
t e lé fono A-6580. 1143 10-25 
ALTOS NUEVOS A SEIS CENTENES. 
Concordia 257 y 263, entre San Francisco 
e In fan ta . Tres cuartos, sala, saleta y de-
m á s servicios; pisos de imíLrmol y mosaicos, 
l i laves en l a bodega contlgua-
1140 8-25 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA-
sa Merced n ú m . 63, pueden verse a todas 
horas. Informes a l l í y en Egido 4 y 6, 
t e l é fono A-4296. 1136 8-25 
P R O X I M A A L .VLKVO MERCADO, E N 
$30 Cy. se a l q u i l a l a casa P r í n c i p e n ú m e r o 
4, A t a r é s , oon comodidades para una nu-
merosa fami l ia , pisos y servicios modernos. 
I n f o r m a n en Manr ique 123, Te l . A-5369 
1169 6-25 
S E A L Q U I L A N 
la g ran casa de l a Calzada del Cerro n ú -
mero 701, de dos ventanas, por ta l , z a g u á n , 
sala, recibidor .ocho cuartos con uno de 
b a ñ o e s p l é n d i d o y dos duchas e Inodoros, 
m á s comedor y cocina, tres patios, terraza, 
j a r d í n con á r b o l e s f ruta les y ga l l inero . T ie -
ne diez metros de f rente por sesentiuno de 
fondo; y los altos de Ha de Animas n ú m e -
ro 133, con sala, saleta, cuatro cuartos, co-
cina y tetrraza. E l a lqui le r es de 15 y 9 
centenes, respectivamente ,e imforman en 
Gervasio n ú m . 174, altws, t e l é fono A-58&5, 
Clemente G a r c í a . 114 5 4-25 
DRAGONES N U M . 00. SE A L Q U I L A L A 
p lan ta baja, compuesta de cinco habi taclo-
nas espaciosas, sala, comedor y d e m á s co-
modidades; pisos finos y cielos rasos. Pre-
cio ,once centenes. I n f o r m a r á n en J e s ú s 
del Monte n ú m . 335 A .antiguo. 
1147 4-25 
SE A L Q U I L A N , E N D I E Z CENTENES, los 
altos de la casa Manr ique 31E. de cuatro 
habitaciones e I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a L a l l a -
ve a l lado. 1100 4-24 
SE A L Q U I L A N LAS CASAS DESA3IPA-
rados n ú m . 6€ y 68, r e c i é n arregladas, f r en -
te a los mueQles de San J o s é , propias para 
una f a m i l i a t rabajadora , por su precio. I n -
forman en Rie la 99. farmacia "San J u l i á n . " 
1095 4-24 
f31-S0. A N T O N RECIO 98, ALTOS, CER-
ca l a la Calzada de Vives, compuesta de sa-
la, comedor y cua t ro grandes habitaciones, 
servicio moderno y agua. L a l lave en l a 
bodega. Su d u e ñ o en San Rafael 20. 
1093 5-24 
SE A L Q U I L A E L A L T O R E V I R T U D E S 
14i B /con sala, counedar, recibidor, gale-
r ía , siete habitaciones, servicios dobles 
gas y electr icidad, acabado de fabricar , en 
ciento diez pesos. Te l é fono F-1205. 
1086 4-24 
SE A L Q U I L A N . L U C E N A 2 A , ALTOS. 
San Raiae l 161, bajos y Neptuno 131, altos. 
L a l lave de l a ú l t i m a en el ca fé de l a es-
quina y las otras en las esquinas respecti-
vas. In fo rman , Banco Nacional de Cuba, 
cuarto n ú m . 500. U03 8-24 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E SAN R A -
fael n ú m . 145, esquina a Ho ip ica ' , acaba-
dos de construir , oon amplias comodidades. 
I n f o r m a r á n eu los bajos. • 
1123 8-24 
S E A L Q U I L A 
l a hermosa casa Obrapla 46, compuesta de 
z a g u á n , sala, comedor, cuatro cuartos ba-
jos y 4 salones altos, toda do mosaicos, 
servicio sani tar io , I n s t a l a c i ó n ambas p lan-
tas. I n f o j m a n en l a misma de 1 a 2 p. m. 
Su precio. 18 centenes, fiador Indisipensa-
ble. Se puede ver de 1 a 2. 
1122 4-24 
SE A L Q U I L A L A CASA D E ALTOS Y B A -
jos San Nico lá s n ú m e r o 91. con grandes ha-
bitaciones pa ra extensas famil ias . L a l lave 
en l a l i t o g r a f í a de enfrente.. Informes 
Obispo 17. 1108 26-24 
SE A L Q U I L A L A CASA O L B A NUMERO 
158, con sala, saleta, cinco cuartos servicio 
sani tar io , ducha y dennás servicios, en 9 
centenes. Su d u e ñ o Acosta 31, (a l tos) 
1110 8-24 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E H A N R I -
que 13, ant iguo, en once centenes, con sa-
la, comedor, cinco cuartos y d e m á s se rv i -
cios a una cuadra de los t r a n v í a s y aca-
bada de p in t a r . L a l lave e informes en los 
altos. 1118 10-24 
SE A L Q U I L A N LOS MODKRNOS ALTOS 
de la casa Perseverancia n ú m . 62, en 6 cen-
tenes. La l lave en los bajos. I n f o r m a n en 
Bernaza 16, Bahamonde y Ca. 
1069 4-23 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de l a casa I n d u s t r i a 
80, entre V i r tudes y Animas, con sala, sa-
leta, 4 espaciosos cuartos, cocina, comedor, 
hermoso pat io , b a ñ o , servicio de inodoros. 
I n f o r m a n en O'ReilLy n ú m . 99, ca fé . L a l lave 
en los altos. 1053 15-23 E. 
A L O S C O M E R C I A N T E S . S E A L Q U I -
la la hermosa casa San Ignac io 10, p rop ia 
para a l m a c é n . I n f o r m a n en la misma. 
1132 4-24 
SAN M C O L A S 85 A, SE A L Q U I L A N LOS 
a l t o » y bajos, r e c i é n fabricados, frescos y 
muy claros. I n f o r m a n en el I n t e r í b r y su 
d u e ñ o en San Rafae l n ú m 149, esquina a 
Espada 1066 4-23 
SE ALQL1L* . , E N ¡ X D U S T R I A 70, U N A 
sala grande en 4 oerrtenes y una h a b i t a c i ó n 
en $15. En V i r tudes 8 A o t r a con b a l c ó n 
a la calle en tres centenes y en San I g n a -
cio 65 una en 2 lu l s«s y o t r a en $6 plata. 
1075 4-23 
SE A L Q I I L A N LOS ALTOS Y BAJOS D E 
l a hermosa casa Balnco 30, acabada de 
construir , con todas las comodidades. A l -
tos, 15 centenes. Bajos, 12. I n fo rman en 
S E A L Q U I L A N 
í ^ a r e z y Benjumada, compuestas de s a l a 
com J o r corrido, tres habitaciones coema, 
d e m £ servicios y patio. Precio, 5 cente-
nes ^ a s H a v e s en l a bodega M a r q u é s Gon-
zález y Benjuraeda. I n f o r m a r á n en M W -
c a d e r J n ú m e r o 22, altos, t e l é fono A-.830. 
989 
vi I I A- E N MONTE 173, l NA h e i -
m ^ a y fresca h a b l t a c t ó n . Precio muy re-
ducido. S o m b r e r í a " E l Bazar." 
1049 6 - 3 
SB A L Q U I L A K L PISO P R I N C I P A L , L E -
t r a 4, de Inqu i s ido r 35. I n f o r m a n en Ofi-
cios S8 .bajos, M . Muñoz . 
1005 1 0 ' - -
v L ü s COMISIONISTAS. E N OFICIOS 36, 
Plaza de San Francisco, se a l q u i l a para 
escritorio un precioso entresuelo que coge 
todo el frente de l a casa Tiene toi le t te , 
cuarto para criado y entrada Independien-
t e I n f o r m a n en el a l m a c é n . 
1031 10 ' -" 
SE 4 X Q U I L A , S A L U D 29, BAJOS, CONS. 
t r u c c l ó n mode rna L a l lave en los altos. 
In fo rman en Acosta 64. de 2 a 3 y media, 
y en el Vedado, 19 y 8. a todas horas, t « -
^ f o n o F-1.159. 979 8-21 
' S E A L Q U I L A N , E N E S T E V E Z 144. entre 
Cruz del P a d r » y Nueva (Cerro) dos casi-
tas rec ién construidas. La l lave a l fondo. 
In fo rma el encargado. 
980 s ' -1 
^ ¡ T í ^ A R R E N D A M I E N T O U N A 
hermosa casa, con muchas habitaciones. I n -
forman en Animas 152, de 7 a 8 de la ma-
ñ a n a y de 3 a 5 P. M . 
951 x ' ¿ 1 
SE A L Q U I L A N , E N 10 CENTENES CADA 
uno los hermosos altos de las casas de 
Neptuno 214 y 222 Z, ant iguo, compuestos 
ambos de sala, saleta, cuatro cuartos, es-
p l énd ido comedor, cocina, cuarto para c r i a -
dos, cuarto b a ñ o y dos servicios sanita-
rios. Las llaves en l a bodega de M a r q u é s 
Gonzá lez y Neptuno. Para t r a t a r en Man-
rique y San J o s é . P e r f u m e r í a 
C 303 16-E-
Blanco y "Vlrtmles . b o l e g » . ^ 
&-2i 
SE ALQUILAN 
Los altos de la casa Mercaderes 11, 
para familias u oficinas. 
Informan: Mercaderes 16, armería. 
Teléfono 5159. Apartado 1734. 
160 E.-1 
A L T O S 
Se a lqu i lan unos acabados de cons t ru i r en 
Arbo l Seco y Malo ja .al fondo del Paradero 
de Concha, compuestos de sala, saleta y tres 
cuartos, en $22 Cy. Francsico Peñalvel- , A r -
to l Seco y Maloja , t e l é f o n o A-2824. 
764 10-17 
O F I C I O S n ú m . 8 8 , A . 
Se a lqu i l a este hermoso piso, con v is ta a 
la Alameda de Paula. In fo rman en los ba-
jos, M. Muñoz . 744 15-16 B 
(HABITACIONES) 
E N MONTE 322, ALTOS, SE A L Q U I L A N 
heirmosas habitaciones y un s a l ó n propio 
para da r bailes u oficinas. 
1142 4-25 
LUZ 44, ALTOS, H A B I T A C I O N G B A N D E 
y una mediana, luz e l é c t r ' c a , casa de f a m i -
l i a , ú n i c o inqu i l i no . Para mat r imonio o se-
ñ o r a s . Se piden y dan referencias. 
1167 4-25 
INQUISIDOR 21, CERCA D E LUZ, CASA 
acabada de const rui r . Se a lqu i lan habi ta-
ciones altas, a l a calile e initeriores, para 
oficinas y para part iculares. Todo nuevo, 
muy fresco y claro. 1149 4-25 
A M A R G U R A 88, ALTOS. SE A L Q U I L A 
un 'ujoso y confortable deajartamento 
frente a la calle. Hay baño( y servicios re-
queridos por l a higiene moderna- I n f o r -
man en el mismo. 1160 4-25 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , E N Q U E -
mados de Marianao, Real 45, amplio local 
con dos puer tas y do^ salones grandes, ade-
m á s hay cinco habitaciones. Es nueva l a 
casa y en buen punto. Su d u e ñ o en San 
Rafaed 20. Habana. 1174 5-25 
E N CASA D E M A T K I M O N I O SIN HIJOS, 
se a lqu i lan dos habitaciones altas, muy 
ventiladas, con o sin luz e l é c t r i c a , a s e ñ o -
ras s->las, de moral idad, no hay m á s i n -
quil inos. V i r t udes 167, enrte Gervasio y 
BClascoaín . 1071 5-23 
CON SERVICIOS SANITARIOS V L U Z 
e l éc t r i ca , se a lqui lan , en $21-20, dos fres-
cos salones, f rente a Correos, San Ignacio 
74, ant iguo. Informes, A l m a c é n de m i r a -
guano. Mercaderes 41. 
IOS2 . S-23 
E N CASA D E F A M I L I A D E ORDEN SE 
a lqu i lan dos habitaciones, jun tas o separa-
das. VIUegas 113, altos, p r imer piso. 
1022 8-22 
P A R A HOMBRES SOLOS 
Se a lqu i l an cuartos altos acabados de f a -
br icar ,muy venti lados, con luz e l é c t r i c a 
toda l a noche s e r v i c i o san i ta r io y a una 
cuadra del Prado. Refugio n ú m . 1 A. 
1020 15-22 E 
SE A L Q U I L A N , E N CASA D E F A M I L I A Y 
a personas de reconocida moral idad, dos 
habitaciones unidas, espaciosas y v e n t i l a -
das. Tienen b a l c ó n a la oalle. Egldo n ú -
mero 22, altos, sé In fo rma en los bajos, ca-
fé. 877 8-20 
G A L I A N O 2 7 
[ A L T O S ] 
Se a l q u i l a con buenas habitaciones, en 9 
centenes. L a l lave en los bajos. I n f o r m a n : 
N a z á b a l , Sobrino y Ca. 
935 8-21 
POR $10 A L Q U I L O HABITACIONES <?on 
luz e l é c t r i c a , agua abundante y cocinita 
Independiente, en casa moderna y de m u -
cho o rden . M i s i ó n 67. I n f o r m a n en los a l -
tos. 889 8-20 
L O C A L E S PARA 
E S T A B L E C I M I E N T O S &. 
S E A L Q U I L A 
E n $30-00 m. o. mensuales, un local con 
dos huecos a l a calle, propio para p e q u e ñ a 
indus t r ia , en A g u i l a 119. Se dfl contra to . 
Se t r a t a en San M i g u e l S9, a i tos, de 11 a 1 
y de 6 y media a 8 p. m. 
1180 S-26 
MERCEDES 4. SE A L Q U I L A UNA A c -
cesoria con piso de m á r m o l , propia para 
escr i tor io y un loca l al fondo de dicha ca-
sa que d á a la p laza de la Catedral, p ro-
pio para a l m a c é n . 
1146 S--"' 
BU LMAUGURA NUMEROS 77 y 71», SE 
a lqu i l a un departamento propio para of i -
cinas. I n f o r m a n en la misma de 9 a 12 y 
de 2 a 5. 10S4 4-24 
S e A l q u i l a 
un g ran l o c a l de p lan ta baja, con grandes 
reformas hechsus. propio para cualquiera 
clase de establecimiento, en Indus t r i a n ú -
mero 121. a l lado de San Rafael. 
1033 S-22 
SE A L Q U I L . A UW LOCAL PROPIO PA-
ra e-steblecimlento. I n f o r m a r á , Ange l , 
Aoo5rta y Compostela. 
SE A L Q U I L A , P A R A OFICINA, B i t 
o gabinete méd ico , hermoso local c ^^^B 
partamentos In te r iores de caoba, ^ 
luz, t e lé fono , si tuado en calle prfcf0nforV 
comercial , entre dos l í neas . Más l-nf^^^t 
Acosta 25. bajos, de 12 a 2. nrttrni€A 
990 
• 6->« 
EN E L V E D A 0 9 
(CASAS Y PISOS) 
14 E N T R E C A L Z A D A Y LINEA, — 
qui lan unos altos nuevos, con vista i 
dado Tennis Club y a i mar ; se com Ve' 
de sala, saleta, pasi l lo, comedor, cutro00*1* 
tos. cuarto de b a ñ o completo, cuar^1141* 
criados, cuarto de b a ñ o para los criari ^ 
cocina T a m b i é n se a lqn l l an los bai y 
l lave en L í n e a 12S. I n f o r m a n en rwf" 
•5. altos . t e l é fono A-3536. ^orap^ 
1173 t . 
o-25 V E D A D O . EN K I , MEJOR 1*1 v ] ^ " 
barr io , se a lqu i l a l a hermosa casa Llne_ 
mero 69, esquina a Paseo. E n la mUm* n<i'" 
4-26 
"VEDADO, C A L L E L N L M E K O 34 E\t^"* 
19 y 21, se a lqu i l an estos preciosos bsi 
s i t u a c i ó n b r i s a seis habitaciones, en¿B<>S' 
para a u t o m ó v i l . M u r a l l a 123, T e l ' a « - i ^ * 
4-23 
V E D A D O . ^E A L Q U I L A N DOS CAsirT"' 
en l a calle de los B a ñ o s entre 19 y 21 
entre las dos l í n e a s del t r a n v í a in f 7 
man a l lado, en l a t ienda de ropa 0r^ 
1060 8-23 
E N E L V E D A D O . SE A L Q U I L A N L f T 
hermosos bajos de l a ca l le 17 n ú m e r o 8fi 
moderno, de reciente cons t rucc ión , con 
dos los adelantos modernos. L a llave 
los altos. Para m á s informes, A Hî a' 
Hermano y Ca . Galiano n ú m . 130 ^ 
963 8.21 
V E D A D O 
V E D A D O . E N 6*a. N U M . 44. ANTIGUO 
entre B a ñ o s y D. se a lqui lan las casas d 
aato y bajo completamente Independiente» 
desde la acera, lo mismo que en su Int» 
r ior , propias para f a m i l i a de gusto, h 
doble servicio sani ta r io , b a ñ o s y lavabo* 
corrientes, el bajo tiene agua callente 
I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y son capaces pare 
numerosa f ami l i a , se dan en 14 centenes 
e l a l to es m á s p e q u e ñ o , gana 9, é s t e tienfl 
escalera de m á r m o l y un hermoso portaL 
La l lave en el 4 4 ^ . bajos. Tel . F-2527 
948 8:21 
V E D A D O . E N L A C A L L E 6ta. nflm. &t 
esquina a B a ñ o s , en e l Vedado, se alquil» 
una buena casa capaz para una regular 
fami l ia , precio m ó d i c o . Infortman en l» 
misma y en Prado 111. t e l é fono A-1544 
923 8.20 
fi-31 
LOMA D E L V E D A D O . PISO ALTO, 04.-
l le 15 n ú m e r o 255. entre . y F, gran sala. 
7 cuarto?, comedor, 2 b a ñ o s , 4 tairones a la 
calle, gas y e lectr ic idad, mucha agua, ©te. 
I n f o r m a n en F n ú m e r o 30. antiguo, entre 
15 y 17 917 8-20 
V E D A D O . A L Q U I L O CASAS M A i i M F l , 
cas a 9 y 11 centenes. Once entre L y M. 
L a l lave en la bodega 
723 15-16 E. 
SE A L Q U I L A , E N E L VEDADO, l SX 
hermosa casa compuesta de sala saleta, 
cinco cuartos, pa t io . t raspatio y todos los 
servicios sanitar ios, en la calle tercera nú-
mero 355 y 257, casi esquina a Paseo. In-
forman en l a f e r r e t e r í a de Moretón y 
Arruza , San Ignac io esquina a Luz, telé-
fono A-1574. 945 10-31 
EN J E S U S D E L MONTE 
Y VIBORA 
. (CASAS Y PISOS) 
E N DOS ONZAS L A N U E V A CASA CAL-. 
zada de J e s ú s del Monte 101, s a l a saleta, 
3 cuartos, cocina, pisos finos, azotea 8 x Í8 
de capacidad, g r an pat io; l a l lave al lado. 
I n f o r m a n en e l 125 A de l a misma acera 
1117 4-24 
En ¡a Víbora 
Se a lqu i l a l a e s p l é n d i d a casa de Príneip* 
de Astur ias n ú m . 7, casi esquina a Estrad* 
Palma. Tiene j a r d í n , por ta l , s a l a saleta, 
sala de comer y seis donmitorios y una ga-
l e r í a a la europea y .doble servicio y ga-
rage. I n f o r m a n en Luz núm. 8i2. 
113il 8-24 
A V E N I D A D E E S T R A D A P A L M A NUME-
ro 58, esquina a Lagueruela, se alquilan, 
en 6 centenes, los bajos, con el só tano , te-
rraza y ja rd ines Las llaves en los altos 
1091 8-24 
EN E L C E R R O 
(CASAS Y PISOS) 
SE A L Q U I L A E N E L REPARTO DB 
Las C a ñ a s , Churruca n ú m e r o 3Í, una cas» 
coimpuesta de sala, saleta, cuatro cuartos, 
uno al fondo, patio, cocina y d e m á s servi-
cios sani tar ios . I n f o r m a n en la ferrete-
r í a de M o r e t ó n y Arruza , San Ignacio es-
quina a Luz. T e l é f o n o A-1574. 
9-444 1 0-21 
FINCAS, HABITACIONES 
& EN L A S A F U E R A S 
D E LA HABANA 
S E A R R I E N D A N 
varios si t ios de labor con algunas cafta» 
de la finca "Guaicanama/r," a tres kilóme-
tros de Jaruco y que se pueden llevar dos 
viajes d e - c a ñ a a l d í a a la plataforma "-k* 
Cucaracha," de los s e ñ o r e a F e r n á n d e z de 
Castro; t a m b i é n se les vende o hace ne-
gocio con las carretas, bueyes y aperos d» 
dtohas colonias, todo en buenas condicio-
nes, pues el propie tar io e s t á enfermo 7 
no puede atenderlas, y v ive en la capUa1» 
altos de l a casa calile de Gervasio núme-
ro 174, t eaéfono A-5885. Clemente García. 
114 4 S ' 2 ^ 
QUEMADOS D E M A R I A N A O . DOS > 1 K" 
vas casas en Real 45, sa l a comedor, cinc 
cuartos y servicio, lo m á s moderno en 
pueblo, 131-80. Las llaves en l e bodega 7 
s n ' d u e ñ o en San Rafael 20. Habana 
1175 5-2« 
F I N Q U I T A 
Se a r r ienda en La Lisa, Marianao, a " ' • j 
d ia cuadra de l a e s t a c i ó n Havana Cent"^ 
e igua l d i s tanc ia de l a Calzada linda c° 
el r ío de L a L i sa y e s t á propia para s(>s*, 
ner ocho o d'cz vacas de leche. También • 
ne arboleda y un hermoso gal l inero p^ra - i -
ga l l inas . Se a r r ienda muy barata en la. 
zada Real n ú m e r o 15, L i s a Informan. 
795 , J ^ l * ^ 
E N L A L I S A 
Marianao, se a l q u i l a para ca fé y restaU,^'i(» 
un hermoso local acabado de fabricar * ^ 
que antes fué H o t e l " l a U s a " Otro * ^ 
para t ienda de ropas, p e l e t e r í a ' ^ r » 
horno, t a m b i é n de nueva fabr icac ión . P^r_ 
hacer pan. Poco alqui ler . Contrato. • 
man en L a Lisa ," Calzada n ú m e r o lo. 
r ianao. T e l é f o n o 72-26. ft <g 
795 
SE A L Q U I L A LA CASA ASIENTO DE ^ 
finca "San J o s é , " s i t a cerca del V̂ en 
A r r o y o Apolo. La casa es magr^ncfc 
sus dependencias y e s t á situada 
manzana de ter reno con frutales. ^ ^ 
1068 
C H A L E T . S E M I F I V Q U I T A 
ther ." A l t u r a s de A r r o y o Apolo, ca j 
de l a V í b o r a a Managua, mide L * g 
tros, todo cercado, a p r o p ó s i t o P» ^ 
na c r í a 4 departamentos, s ^ " 1 , ^ ^» 
tartos, acabada de fabricar. ^ a^el'BUS 
$20. T a m b i é n se vende. V í c t o r A. 
to. Empedrado 10 Te l . A-7199. 
1126 
ENERO 26 DE 1914 DIARIO DE LA MARINa 
LIBROS E IMPRESOS 
—TlOS QL'E ALQí I L - \ X C.45AS Y HABlT 
.¡¡¿iones. Talones de recibos para a l q u ü e -
res de casas y habitaciones con tablas de 
:-qu;:eres l iquidados a 20 cts. y seis por un 
oeso. Cartas de fianza y para mes en fon-
do a 20 cts .docena y cien por un peso 
impresas para demandas de desahucio a" 20 
^Tntavos docena y cien por un peso. Carte-
les Para ca-sas y habltaciones v a c í a s a 20 
centavos docena y cien por un peso, obispo rentaV"̂ » — -
l ib rer ía , M- BIcoy 86 1148 4-25 
B u e n o s L i b r o s 
Colección Leg i s l a t i va de l a I s l a d« Cu-
que comprende todas las Ordenes m i l i -
tares en i n g l é s y e spaño l , desde l o . de 
¿ ñ e r o de 1899 hasta e l g-obierno de Es t ra-
da Palma, Inclusive, 19 tomos bien empas-
tados, *T5. Comentarios a l COdigo C i v i l es-
oañol', Por Manrera. 12 tomos bien empas-




Agular 73. entre Obispo y Obrapra, co-
mida h i g i é n i c a y racional , demostrado por 
la ciencia ser la ú n i c a que for t i f ica el sis-
tema nervioso y aparato digestivo. De fa-
cilísima d i g e s t i ó n aun para los e s t ó m a g o s 
más delicados. Precios muy económicos , te-
léfono A-1836. 16573 30-1 R 
SE COMPRA UNA CASA E N L A H A B A -
na ,de m a n i p o s t e r í a y azotea, en lugar ' algo 
céntrico e inmediato a l t r a n v í a , que no ex-
ceda de $5,000. T ra to directo . Neptuno 
134, bajos. 1088 4-24 
Compro y v e i d o casas, solares y estable-
cimientos. Doy y tomo dinero para hipote-
cas. Paso a domici l io . Chacón 14. altos. Te-
léfono A 5135. 424 26-10 
SE COMPRA UNA S A R R E D E DOS asien-
tos y de dos ruedas; con su capota para el 
campo. Calle 19 n ú m e r o 285 y 287. Vedado. 
A Solllnde. 1028 8-22 
SIü N f í O E S I T A N 
E IBSnBMBBBmB 
{Si desea usted encontrar 
rápijiunerJ». criados u otra 
clase de empleados que nece-
site, anuncie en esta seo-
ción.) 
Agentes buenos vendcdoiv's; buena ga-
nancia en Retratos, Pinturas y Cuadros. 
Retratos al c reyón en canvas. que cuestan 
65 et3., pue-den venderse f á c i l m e n t e por 
J2-50. Escriban pidiendo precios de f á b r i c a 
í^quadros. C a t á l o g o y muestras gra t i s . Fa-
r. y l ' o r t r a l t and Frame Co., ,417-C. So.. 
Irvlng Ave. Chicago. I l l s . U . S. A. 
C 408 4-25 
DESBAN C O L O C A R S E DOS P.ENINSU-
mXi le criadas de manos, una joven y o t ra 
de ¡ncdlana edad. La joven enfende de 
coc'na: tienen buenas referencias de las 
londc han servido. In fo rman en L a m -
parilla núm. 76. 1177 4-25 
DON FRANCISCO SOLTO L07,A D E S E A 
sabor c! paradero de su hermano Manuel, 
que Hegün noticia.- se encuentra en esta 
isla hace cuatro a ñ o s . Se suplica a qule-
~ >a.n de él se d i r i j an al ingenio "Ro-
saflo.' 'en Aguacate. 
545 4-25 
aprendiz tía Farmacia, adelantado en 
REfiL número 108, Marianso 
J-Ul 4-25 
SE SOLICITA UNA L A V A N D E R A P A R A 
":ia casa de corta famMia. Para informes, 
" t r e l l a 22. altos. 1151 4-25 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS 
que sirva a la mesa, joven y formal , con 
reierenclas. Sueldo. $15 americano y ropa 
'inipla. L ínea 13S, Vedado. 
1174 4.25 
SE SOLICITA CASA. F A M I L I A A M E R 1 -
*̂nA sin n iños quiere a lqu i la r casa frea-
^ y bien vent i lada en el Vedado. Precio 
no debe exceder de 10 u 11 centenes al 
mes Dir igirse a C. D. T., Apar tado 650, 
l ^ d . J092 4-24 
E-V CASA D E F A M I L I A E X T R A N J E R A 
Sollcita una orlada de manos y una ma-
«jadora. Han de t raer buenas referencias. 
, Un6a 129, altos, esquina a 16. Vedado. 
1102 4.24 
SE SOLICITA UNA C O C I N E R A P E M N -
uiar qUe duerma en la colocación. Suel-
«o. tre« centenes. Vedado, calle 10 n ú m e -
" l u l n a a Tercera 
U05 4.24 
y j j MUCHACHO D E D O C E A a U I N C E 
de i' 86 nccesita Para criado, en la Bot ica 
f . i* ,1"3-8 y Lea-ltad. no se i n fo rma por 
teWono 
l i l i ' / 4-24 
SE N E C E S I T A T E R R E N O 
Dos mil metros que se hallen situa-
,s en la proximidad .le un r í x \ o 
ea abiuidanto agua de pozo. Cerca-
ilas de la Habana 
San Rafael, esqniníi a Industria, 
^£•387 4.-23. 
OLICITA C R I A D A D E MANOS ftUE 
lo n* Pia y sepa su obllgraclOn. Sueldo, 
Jos 3 Pl-^a. Progreso 32, letra A ba-
— 1 0 6 1 4-23 
S E S O L I C I T A 
^ e es P^c t lcos en el fomento de socie-
S a 5 bei»*ücas. Trocadero 109, bajos, de 
C 285 26-14 E. 
COimDORES OE CAflil 
IAJTatÍ^3 F1XC.AS D E F . BASCUAS. E N 
Dg i K I L O M E T R O 26. C A R R E T E R A 
T a . \ """J^^-VNA A GÜINES. S E S O L I C I -
P l t E c í ñ , - ^ C H E T E R O S . S E ABONA E L 
^-Octi ir IA5 ^ T O Q U E R I J A E N O T R A S 
• - ^ • ^ t O A D E S . 4S3 78-11 E . 
^ ' J J L , C l T A UNA C R I A D A D E M E D I A -
««ero 4,.,Para la calla 13 entre 4 y 6. n ú -
• • i. Redado. Sueldo, 2 centenes y 
1077 4-23 
t*¿a501X:I,ClTA MANEJADORA E N 
Pia 1- Sueldo. S centenes y ropa llxn-
1057 * tJaer referencias. 
^-23 
A H O R R A N D O 
WB^VÍ ENRIQUECERSE 
" E L CAPiTALISTA no « 
m á s que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: -.: :; 
ABRA VD, UNA CUENTA GE 
AHORROS EN EL BANGO ES-
PAÜOL OE LA ISLA OE CÜBA 
LAS LIBRETAS se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE DE 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE ÍMERES. 
PUEDEN abrirse la^ cuen-
tas de ahorros y h a c é r s e l o » 
d e p ó s i t o s p o r r a e d i o del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del B a n c o Espaf\oL 
G1B0S Y CARTAS DE CPEDITO 
SOdRE ESPASA. 
Arroyas por esfuerza visoal 
S E S O L I C I T A , P A R A I N MATRIMONIO 
solo, una buena criada de manos, penin-
sular: ha de ser fina, saber serv i r muy 
bien .traer referencias de las casas en don-
de ha servido: 3 centenes y ropa l impia . 
San Juan de Dios 25, esquina a Compostela. 
1056 4-23 
P U P I L O S . S E A C E P T A N P U P I L O S , T A N -
to de la Habana como del In t e r io r de l a 's-
la; educac ión e s m e r a d í s i m a , en fami l ia . E l 
ideal de los padres de fami l ia . I n f o r m a el 
s e ñ o r T. Apartado 825. Habana. Precios 
muy mód icos . G. S-24 
S E O F R E C E N 
(Si desea usted colocarse 
rápidamente, anúnsiese en 
esta sección.) 
D E C R I A D A D E MANOS O D E CUARTOS 
solicita colocarse una joven peninsular que 
tiene quien l a garantice. Mercaderes n ú -
mero 12, altos. 118'3 4-26 
C A B A L L E R O CON P R A C T I C A C O M E R -
clal, desea colocarse como adminis t rador de 
fincas, cajero o cosa a n á l o g a . Tiene in fo r -
mes a d i spos ic ión . D i r ig i r s e al Apar tado 
n ú m . 1662. 1\1S2 4-26 
UNA ISLEÑA S E O F R E C E P A R A L A V A R 
o cocinar, va a cualquier punto que la de-
seen, p a g á n d o l e su pasaje. In fo rman en 
Pocito 38. m i 4-25 
D E S D A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven peninsular en casa de bue-
n a ' f a m i l i a : t iene quien responda por el la . 
D i r ig i r s e a la oalle de F iguras n ú m . 2. le-
t r a A 1139 . 4-2'5 
DLiSEA COLOCARSE D E M A N E J A D O R A 
o cr iada de manes una joven de 16 a ñ o s de 
edad, que tiene quien responda por elíla. 
Corrales "S, a todas horas. 
1163 4-25 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A C o -
locarse una joven peninsular que sabe co-
ser y es entendida en asuntos de cocina: 
tiene referencias. Corrales n ú m . 28. 
1153 4-25 
¿ Cuan tas personas andan con la ca-
ra entera amigada por no usar lentes 
para corregir el defecto visual y rao-
Ies tia de la luz? Muchas no saben— 
nunca han pensado, que de los ojos 
pueden venir disfiguraciones de la ca-
ra, neuralgia, jaquecas, etc. etc. y que 
estos pueden desaparecer con el uso 
de lentes apropiados. 
L O I M P O R T A N T E E S E L E G I R 
UN OPTICO QUE R E A L M E N T E 
E N T I E N D A L A CONSTRUCCION 
D E L OJO Y L A MANERA MODER-
NA D E M E D I R L A VISTA. 
Tengo tres ópticos, reconocidos co-
mo los mejores en Cuba y ofrezco sus 
servicios gratis a todas horas. 
Los precios de mis espejuelos son 
los mismos que rigen en otras partes. BAYA, OPTICO 
Sao Rafael esquina a Amistad 
TELEFONO A-2250 
C E R C A D E MONTE V E N D O CASA MO-
d&rna, a l to y bajo. 2 ventanas, sala, saleta. 
3i4. ' g i i a l en el a l to . J7.250. E n Glor ia ca-
sa azotea, sala, comedor. 2¡4. pisos finos. 
J2.650. 1156 4-25 
GANGA. S E V E N D E l N C A F E CON F O N -
da y v í v e r e s , muy barato. I n fo rman en l a 
Plaza del P o l v o r í n frente a l H o t e l Sevil' .a 
L o c e r í a . 1090 6-24 
SAN I S I D R O NUM. 26. S E V E N D E E N 
$5.000 oro e s p a ñ o l . In fo rman en Cuba 140. 
bajos, de 8 a 10 a. m. 
1101 8-24 
Z A P A T E R O S . S E V E N D E L A Z A P A T E -
r í a de Manue l Pereira en Céspedes K en 
Regla; se d a barata por estar su d u e ñ o 
empleado y no poderla atender. Urge ven-
derla. 1104 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de cr iada de manos en casa de 
mora l idad : tiene quien la garantice. V i l l e -
gas 124. 1121 4-24 
D E S E A COLOCACION UN P E N I N S U L A R 
de mediana eda/i para criado de manos o 
portero, encargado o sereno; gana 5 cente-
nes, es persona formal y presenta buenas 
referencias de las casas en que ha estado. 
I/nforman en Teniente Rey 85, puesto de 
frutas. 115 5-24 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
jadora so l i c i t a colocarse una joven penin-
sular que tiene quien informe de ella. B l a n -
co n ú m . 35. 119 4-24 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R PAR.*. CASA 
de comercio, desea colocarse: tiene buenos 
informes y referencias. Dirigirse a San I g -
nacio 128. C 393 4-24 
UNA J O V E N C I T A R E C I E N L L E G A D A D E 
E s p a ñ a , desea colocarse en casa de mora-
l idad, es fo rma l y t iene quien la recomien-
de. Bernaza 67, Izquierda, d a r á n r a z ó n . 
1124 , 4-24 
J O V E N SIN P R E T E N S I O N E S D E S E A 
colocac ión , bien de criado, portero, mozo 
de a l m a c é n o cosa a n á l o g a : tiene referen-
cias inmejorables y quien lo garant ice, 
d u l c e r í a del café Ambos Mundos. 
1045 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para limpieza de habitaciones y repasar ro-
pa o pa.ra vestir a la señora y peinarla. 
Villegs 89. entresuelos. 
1047 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos que sabe cumplir con su deber. Co-
rrales núm. 22, altos. 
104C 4-23 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S deneon 
colocarse en corta f ami l ia , una de mane-
jadora y o t r a de cr iada de manos, ambas 
con referencias. A g u i l a n ü m . 114. 
1043 4-23 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una de criada de manos y la 
o t ra de manejadora ó l impieza de habi tacio-
nes: t ienen referencias. I n fo rman en I n -
quisidor 28. 1042 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO D E 
d e p e n d l e n t é de café ,bodega o criado de 
manos o camarero: tiene referencias que 
lo acredi tan. Morro y Refugio, bodega. 
1070 . 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S P A -
ñ o l a para a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a o para 
llimp'ar habitaciones y coser un poco; en la 
mls.ma una buena cocinera, tiene recomen-
daciones. San Nicolás 85 A, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 5. 1152 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera peninsular que sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n : tiene buenas referencias y una 
buena criada de manos. In fo rman en Con-
cordia n ú m . 11, bodega. 
1067 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E $ E A CO-
locarse de criada de manos o manejadora: 
tiene buenas referencias de las casas donde 
ha estado. . In fo rman en Vi l legas 105. 
1170 4-25 
T E N E D O R D E L I B R O S CON C A P A C I -
dad. m e c a n ó g r a f o y corresponsal, habla i n -
g lés , desea pos ' c ión en casa de comercio. 
D i r í j a se a R. G., Apar tado 572. 
L175 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S I R V I E N T E , 
peninsular, asturiana, de mediana edad, pa-
ra c r iada de manos: sabe cumpl i r con su 
ob l i gac ión . Lea l tad n ú m e r o 101. 
1099 4-24 
UNA B U E N A C O C I N E R A , F R A N C E S A , 
desea casá buena, es repostera y tiene re-
ferencias. Calle del Empedrado n ú m . 75, 
casi esquina a Monserrate. 
1098 . . . 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de cr iada de manos o manejadoxa, 
prefiere casa de confianza y mora l idad . I n -
forman en Faotor la n ú m . 1, 4ta. a c c é s o r l a . 
1089 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E " 
n'.nsular para habitaciones o de criada de 
manos :tlene buenas referencias. I n f o r -
man «n Progreso 12.. de 1 a 5. 
1087 4-24 
D E C R I A D A D E MANOS O D E C O C I N E -
ra so l i c i t a colocarse una peninsular de 
mediana edad con persona que l a g a r a n t i -
ce. Luz n ú m e r o 36. USO 4-24 
S E O F R E C E MATRIMONIO P E N I N S U " 
lar . sin hijos, el la cocinera o d e m á s ar re-
glo de casa, él como portero, sereno o c r i a -
do, entienden un poco de campo: él sabe 
manejar caballos. Para l a ciudad o el cam-
po. San Nico l á s Id. bajos. Baut is ta Cas-
tedo. 1128 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsu lar para criada de manos o maneja-
dora. I n f o r m a n en Vi l legas 77, alto*. 
1133 4'24 
D E S E A COLOCVARSE UN J O V E N D E 
ayudante de carpeta u oficina o en tal caso 
de dependiente, es un muchacho formal , 
cumple con su o b l i g a c i ó n y cuenta con re-
ferencias. D i r í j a n s e a Bernaza 43, an t iguo . 
1127 4'24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
n l n r u l a r de cr iada de manos o manejadora: 
tiene quien responda por ella. I n f o r m a n en 
Jovel lar n ú m . 8. S76 ' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular: no tiene f ami l i a y puede dor-
mir en la co locac ión . I n fo rman en Neptu-
no 11, bodega. 1065 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N A S T U -
r lana de cr iada de manos o manejadora: 
sabe c u m p l i r con su ob l igac ión . I n f o r m a n 
en Luz y Cuba, fonda. 
1064 4-23 
C R I A D O D E MANOS. MADRILEÑO. D E 
22 años , desea colocarse en casa pa r t i cu l a r : 
sabe su o b l i g a c i ó n . In fo rman en Belascoain 
n ú m . 17, por Vir tudes . 
1058 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O E N 
casa de f a m i l i a de moralidad, bien acostum-
brado a un buen servicio y puedo presentar 
referencias de casas donde ha servido; ga-
na buen sueldo. I n f o r m a n en Cuba 28, ca fé . 
1076 4-23 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad-
formal , s o l i c i t a colocarse de criada de ma-
nos o manejadora: no se coloca menos de 
3 centenes y tiene referencias. L a m p a r i -
l l a n ú m . 94, alto*. 1073 4-23 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
«o l l c l t a co locac ión de portero en casa res-
petable: tiene quien lo garantice. I n f o r -
man en el H o t e l Cr is t ina . Vives 200. es-
quina a Glor ia . 1081 4-23 
T E M E D O R O E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances. IlquidAciones, etc. 
Campanario 133, altos, Tel . A-132S. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para crlaída de cuartos o de come-
dor e s t á acostumbrada a t raba ja r en bue-
nas casas para el Vedado 4 centenes y pa-
ra l a Habana, convencional. I n fo rman en 
Habana 52. 1025 5-22 
C A F E . E N E L PUNTO MAS C O N C U R R I -
do de la ciudad «e vende o se admite un 
socio con poco cap i ta l , pero que entienda 
el g i ro . E n el mismo se cede parte del 
local, propio para reventa de billetes, t a -
bacos v cigarros. Directamente por el te-
lé fono A-6366. 1129 8-24 
S E V E N D E UN S O L A R COMPUESTO 
de seis y media varas de fondo, acera a la 
brisa en la calle de Munic ip io n ú m e r o 24. 
sin i n t e r v e n c i ó n de corredor. Su d u e ñ a en 
el n ú m e r o 26. 1114 4-24 
S E V E N D E UN C A F E E N E L M E J O R 
punto de esta ciudad: negocio posi t ivo. I n -
forman en el Café de Alb isu . de 12 a 1 y 
de 7 a 9. H . Muñiz . 1.116 S-22 
V I D R I EIRA. S E V E N D E UNA B A R A T A 
de cigarros , tabacos y quincalla- Buen con-
t ra to , poco a lqu i le r y en casa de ca fé y f o n -
da, en punto c é n t r i c o . I n f o r m a n en la v i -
dr iera del ca f é "El Guanche." Belascoain y 
Neptuno. 1096 8-24 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y c igar ros en ca fé y fonda, buen con-
t ra to y poco alqui ler . Se da barata por t e -
ner que ausentarse su d u e ñ o por asuntos de 
fami l i a . I n f o r m a n en Clenfuegos 31, a n t i -
guo, de 12 a 2 y de 6 a 8. 
1097 4-24 
D E O C A S I O N 
A 20 met ros de la Calzada del Monte y en 
calle muy t rans i table , se venden dos her-
mosas casas unidas, con 380 metros planos, 
de dos plantas, de m a n i p o s t e r í a y azotea, 
de reciente f a b r i c a c i ó n a todo lujo , pudien-
do el comprador dejar reconocidos el 75 por 
100 de su valor . Producen once onzas. Pre-
cio, 120,000 Cy. In fo rman en Cerro 416, es-
quina a Infan ta , j a r d í n " L a Camelia." te-
l é fono A-4070. 1063 6-23 
B U E N N E G O C I O . P O R U R G E N C I A S E 
vende casa nueva de dos pisos con esta-
blecimiento, a una cuadra de Monte, en la 
calle de Suá rez , gana 112 pesos y puede 
producir mas. Precio. 12 m i l pesos Cy. Ra-
zón. San Mar iano 18. V í b o r a , Tel . 1-2024. 
Trato d i recto . 1062 4-23 
B U E N A Y B A R A T A . P O R E N C O N T R A R -
se enfermo su d u e ñ o , se vende una v i d r i e r a 
buena en una de las mejores calles, buena 
para un pr inc ip lante , poco d'nero. Para 
m á s informes. Pedro y Hermano, Depós i t o , 
M u r a l l a y Oficios. 1059 4-23 
GANGA. S E V E N D E E N E L R E P A R T O 
de Tamar indo, una casa do m a m p o s t e r í a , 
muv barata, por ta l , sala, saleta, 2 servicios 
sanitarios. Valor , $2,300 Cy. Puede dejarse 
algo sobre el terreno. In fo rman en Egido 
n ú m e r o 1, A n g e l H e r n á n d e z . 
1054 4-23 
T R A S P A S O D E 1 A 6 A C C I O N E S D E L A 
f á b r i c a de Hie lo y Cefvezas " L a In t e rna -
cional ." Escr iban a la calle 16 n ú m e r o 180, 
Vedado. J o a q u í n , Oliva. 
1052 4-23 
E N V I R T U D E S , A L A B R I S A , E N T R E 
Prado y Gal laño , se vende casa de dos pisos 
rentando $106. Pueden reconocerse $8,000 
al 7, l a rgo plazo. Su d u e ñ o en Manrique 59, 
moderno, t e l é fono A-4310. 
1079 8-23 
V E D A D O . V E N D E N S E V A R I O S SOLA-
res. Algunos forman lotes de 1816 y 2,500 
metros. Terrenos llanos. Magní f ica s i tua-
clós . Inscr ip tos en el nuevo Regis t ro de 
la Propiedad. Su d u e ñ o en Manrique 59, 
modernOi t e l é fono A-4310. 
107S 8*23 
S O L A R E N E L V E D A D O . S E V E N D E E N 
p r o p o r c i ó n , cerca de dos lineas. I n fo rman 
eñ 27 y D. 1026 8-22 
QUIMICO A Z U C A R E R O . S E O F R E C E 
para la presentezafra. T iene exper iencia 
y quien lo garant ice: no í l e n e muchas pre-
tensiones. D i r ig i r s e a F . Suá rez , San A n -
tonio de. los B a ñ o s . 934 8-21 
UNA P E R S O N A D E MEDIANA E D A D S E 
.ofrece para criado, portero, sereno u o t ra 
cosa a n á l o g a : t iene referencias de las ca-
sas donde ha « e r v l d o . I n f o r m a r á n en el 
hotel Cont inenta l , Oficios y Mura l l a . 
893 8-20 
G A N G A 
E n m u y b u e n a s c o n d i c i o -
n e s s e v e n d e n l a s s i g u i e n -
t e s c a s a s : C e r r o n ú m . 5 8 6 
e s q u i n a a S a n t a T e r e s a , 
c o n u n o s 3 . 0 0 0 m e t r o s d e 
t e r r e n o . G e r v a s i o n ú m . 4 7 
d e c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a y 
C a l z a d a d e l L u y a n ó n ú m e -
r o 1 1 1 , f r e n t e a l a F á b r i c a d e 
H e n r y C i a y . I n f o r m a n e n 
A m a r g u r a 3 4 , d e 9 a 11 a . m 
y d e 3 a 5 p . m . 
1010 10-22 
SE V E N D E UN P U E S T O D E F R L T A S 
con buena m á r c h a n t e r í a , por embarcarse 
su d u e ñ o para E s p a ñ a . Calle de Luz n ú -
mero 72, a l lado de l a c a r n i c e r í a . Habana. 
1080 8-23 
MUY BARATAS TRATO DIRECTO 
Se venden dos casas de dos plantas en lo 
mejor y mfts h ig i én i co de l a ciudad, J e s ú s 
del Monte n ú m . 41, renta $71-10. $9,500, 
tiene hipoteca del Banco T e r r i t o r i a l , 14.000. 
Se puede qu i ta r a l hacer l a venta, y San 
J o a q u í n n ú m . 88. de dos plantas, rentan 
$68.90 l i b re de gravamen, $8.500, t r a n v í a s . 
2 líne-as por l a puer ta y mercado & tres cua-
dras. Su d u e ñ o en Compostela 153, a n t i -
guo, de 11 y media a 1 y de 6 a S de l a 
noche. 991 • 30-22 E. 
VENDO5 UNA E S Q U I N A 
Moderna, de a l to , t iene contrato, con es-
tablecimiento , renta 22 centenes, l ib re de 
gravamen, buena f ab r i cac ión . *>***Jgl**** 
?n $13.000. Empedrado 47. J U A N P E R E Z , de 
1 a 4, t e l é f o n o A-2711. 
859 &'-0 
S O L A R E N 5S30 
E n V i l l anueva , pegado a Concha, donde 
pasan loe carros del L u y a n ó . mide 5 x 23 
metros, l i b re d é gravamen. Empedrado 47, 
Juan P é r e z , de 1 a 4: t e l é fono A-2711. 
857 8-20 
CASAS P A R A F A B R I C A R 
B a r r i o de Monserrate. mide 6'25 x i8'50 
metros. Gervasio. Lagunas. Sol, Campana-
rio. Aguacate, Escobar. F iguras . Misión, 
San Nico lás y var ias m á s . Empedrado 47, 
de 1 a 4. Juan P é r e z , t e l é fono A-2711. 
855 8-20 
J E S U S D E L MONTE. S E V E N D E E N L O 
mejor de la calzada la casa donde e s t á el 
acreditado establecimiento " L a Colmena." 
de ropa y sede r í a , n ú m e r o 398. T r a t o d i -
recto oon su d u e ñ o . Mi lagros entre F. Poey 
y San Antonio , Reparto de P á r r a g a , A r t u -
ro RIgau . 1004 10-22 
NO C O N F U N D I R S E . P R I M E R A G E N T E 
en la Habana en bodegas y cafés , v idr ieras 
al contado y a plazos. De todo Informan 
er. el Ca fé de Marte y Belona, v id r i e r a de 
tabacos, de 12 a 3, s e ñ o r Adol fo Carneado. 
92G 8-21 
\ G E N C I A D E COLOCACIONES " L a A m é -
r ica." Dragones 16. t e l é fono A-2404. Di rec -
tor . Roque Gallego. Fac i l i t o , con recomen-
daciones, camareros, criados, porteros, se-
renos, ja rd ineros , sastres, dependientes, 
apremdlces. trabajadores, crianderas >' c r ia -
das. 1120 
P A R * . E N C A R G A D O . COBRADOR, P O R -
tero de una casa de Importancia o para 
cualquiera o t r a o c u p a c i ó n a n á l o g a so l ic i ta 
colocarse u n hombre con excelentes refe-
rencias. Lampa-rl l la n ú m e r o 49, casa del 
doctor Cordero. 
1107 . . 8'?4 
— I X A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
locarse de orlada o manejadora, sabe su 
o b l i g a c i ó n y t iene q u i é n l a garantlze. I n -
forman A g u i l a 141 ( a n t i g ü e ) 
1109 <-24 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O C A -
ta l&n, y en la misma una cocinera. I n f o r -
man en A g u i l a y San J o s é , bodega " L a 
V i c t o r i a . " Í050 4-23 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E R E I N A 
95. esquina a Escobar, son propios para 
personas de pos ic ión . L a l lave e informes. 
Manteca. Cuba 76-78, te lé fono A-6194. 
727 15-16 E. 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
POR A U S E N T A R S E SU D U E X O S E V E N -
de una b a r b e r í a moderns, gran c l iente la y 
poco a lqui le r . Tacón núm. 6. 
11&4 4-26 
F I N C A S . E N GÜIRA D E M E L E N A . P R O -
x l m a a l pueblo, en calzada, casas de v i -
viendas de tabacos, magn í f i cas vegas. 
$1.250. O t r a en Artemisa, calzada, $1.500," 
frutales, poros, vegas superiores, var ias v i -
viendas ljr58 i.25 
: o j o i 
Se vende una hermosa ftnca por no po-
derla atender su dueño , es toda de azotea, 
p rop ia para un a l m a c é n o un garage por 
ser demasiado grande, en Animas 152, I n -
f o r m a r á n , d« 7 a 8 de la m a ñ a n a y de C 
a 5. 950 16-21 E. 
A L C O M E R C I O . NEGOCIO V E N D O Es-
tablecimiento, 75 casas, doy dinero en h i -
poteca en todas cantidades. Vendo solares 
y manzanas: hay. sobre todo, una gran 
bodega. Informan. Ho te l Habana, de 2 a 
5. M . D. Se reciben ó r d e n e s por el t e l é f o -
no 1-1282. 937 16-21 E. 
V E N D O UNA G R A N CASA 
Cerca de Prado y Malecón, moderna, de 
tres pisos, mide 140*18 metros, con sala, co-
medor. 4H. gabinete, cada piso renta 34 
centenes. Precio. $21.500. Empedrado 47, 
de 1 a 4, J U A N PEREZ, t e l é fono A-2711. 
855 8-20 
E N J E S U S D E L MONTE 
Vendo 2 casas de l a d r i l l o y madera, ser-
vicios, miden 15'S5 por 26 metros, rentan 
$70. s in gravamen. Precio, $5.300 oro es-
p a ñ o l . Empedrado 47, Juan P é r e z , de 1 a 4, 
t e l é fono A - Í 7 1 1 . 854 8-20 
CASAS MODERNAS E N "VENTA 
Vir tudes , Agu i l a , Amis tad , Belascoain, 
Chacón , Neptuno. J e s ú s Mar ía , Luz, L a m -
par i l l a , Lagupas, Leal tad, Manrique, San 
Nico lás y var ias m á s . Empedrado 47, Juan 
P é r e z , de 1 a 4, t e l é f o n o A-271J. 
853 8-20 
C O C H E V C A B A L L O . S E D E S E A COM-
p r L a ^ a r t i c u l a r Erectamente un ^n^ord 
¿hioo en buen estado y 4U° ^^.g^r 
y de condición, avisen al t e l é f o n o A - 8 ^ . 
1164 . ' . 1 . 
""VFtOMOBILES " L I T T L E " P A R A DOS 
Uuderoa m á q u i n a s finas, precioso carro. 
20 d a l l o s , cuatro cilindros, " t i lo torpedo, 
propios para médicos o persona de gusto. 
Habana 94. cerca de Obispo. 
1074 B 4'-3 
A Comerciantes é Industriales 
Un auto Renault , de 8 caballos, con ca-
rroza cerra/la para t raspor ta r toda clase de 
objetos acabado de p in t a r y en buen es-
tado su m á q u i n a , se vende muy barato. 
Universidad y Consejero Arango, taller da 
a u t o m ó v i l e s . 
MOTORCICLOS E X C E L S I O R MODELOS 
1914. desde $225 Cy-, de un c i l indro . 5 H . P-
hsta $330 Cy. de dos c i l indros , dos veloci-
dades y 10 H . P. Pida c a t á l o g o . C. Seidei. 
5ta. n ú m e r o 95. Vedado, te lé fono F - l .So . 
529 15-13 ^ -
S E V E N D E , E N 27,000 PESOS, L A SUN-
tuosa Qu in t a de las Figuras . Calle de Má-
ximo G ó m e r n ú m . 62. Guanabacoa, cos tó 
100,000 pesos.- Di r í ja j i se por correo las p ro-
posiciones a C. Bohme. 
330 26-8 E . 
B O D E G A S . V E N D O DOS P A R A P R I N -
cipiantes y tengo de varios precios y ca-
fés y fondas y v idr ieras de tabacos y pues-
tos de f rutas y c a r n i c e r í a s . Horas fijas, de 
8 a 10 y de 12 a 3, ca fé Monte y Suá rez , 
s e ñ o r J o s é Gonzá lez . 
958 . g . í i 
A T A R E S 4, S E V E N D E 
De madera, con p o r t a l , «ala. saleta y 3|4, 
servicios, l ib re de gravamen, mide 160 va-
ras; se dejan 500 pesos en hipoteca. Pre-
cio. $1,500. JUAN PEREZ. Empedrado 47 
de 1 a 4. 85S g.20 
GANGA. S E V E N D E UNA FONDA POR 
no poderla atender su dupfto: tiene buena 
m á r c h a n t e r í a y se da barata; ee-^l en 
Inmejorable punto, muy cerca del nuevo 
mercado o sea en Cr is t ina 68. 
370 10-21 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Una ¿e las mejores vidrieras de la Ha-
bana, produce de $400 a $600 mensuales. 
Se vende en $4,500 Cy. Contrato largo. 
Informará José Nava, Monte 19, altos. 
234 lt-6 25d.7 B. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A i l A -
cos ,clgarroE. quincal la y bil letes do lote-
ría . I n fo rman en San L á z a r o y Perseve-
rancia . c a r n i c e r í a . 895 8-20 
A T E N C I O N . NEGOCIO. S E V E N D E UN 
bazar de juguetes, c r i s t a l e r í a y loce r í a , por 
un precio muy módico, en el mejor bar r io 
de esta ciudad, con contra to y m u r poco 
alqui ler . I n f o r m e n : Vegas. Blanco y Ca^ 
M u r a l l a S6. 537 15-13 E . 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Vende y compra casas de todos preolos. 
Esquinas con establecimiento. Da y toma 
dinero en hipotecas. Habana 70. de 12 a 4. 
81S 10-18 
CASAS D E V E N T A 
Vir tudes . $9,500; Chacón . $14,000; Rayo. 
$7,500; Mis ión . $2.800; J e s ú s M a r í a . $7.800; 
Belascoain, $8,500. Evel lo a M r t í n e z , Haba-
na n ú m . 70. 819 10-18 
í OJO! NEGOCIO 
Se vende un g r a n terreno de 1,000 metros, 
de esquina, en Vis ta Hermosa entre San 
Pedro y D o m í n g u e z . C e r r o . I n f o r m a n : 
Ranero y Gonzá lez . Monte 197, s a s t r e r í a 
"La Gran T i j e ra , " Te l é fono A-32&1. 
7S7 15-16 E . 
C A R R O S 
Se venden tres carros para transporte de 
materiales o servicio de acarreo, uno de 
una sola m u í a muy só l i do y elegante ,y 
dos para pareja. Se dan muy baratos. Ta -
l l e r de Vicente Cambra, Fomento 2 y % J. 
del Monte. T e l é f o n o L 2150. 
C 214 8-E 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E 
un caballo, joven , de t i r o , en 20 centenes. 
E l cochero. I n f a n t a 37, in forma , de 8 a S. 
C 284 16-14 F . 
E N E L A C T O 
puede usted adqu i r i r p a n t e ó n terminado ya 
en el Cementerio, con m á r m o l e s de una, dos 
y cuatro b ó v e d a s y osarios. Bernaza 55. 
m a r m o l e r í a . 601 26-14 E. 
V E N D O UN J U E G O G A B I N E T E MUY 
elefante, con poco uso. propio para médico , 
dentista, etc. Una aflfombra grande, una 
carpeta y dos paree de cort inas muy bo-
nitas. AguacMe 58, bajos. 
1165 4-25 
¡ G A N G A ' 
E N ANIMAS NUMERO 84 CASI ESQ,UI-
na a Galiano se venden b a r a t í s i m o s . U n 
juego de cuarto modernis ta color de caoba, 
otros muebles de cuarto, dos juegos desa-
la, var ios muebles para comedor, var ias 
l á m p a r a s de cr is ta l , un plano "Pleyel ." u n 
espejo grande de caoba 40x80, un re lo j de 
pared y otros objetos m á s . No olvidarse 
que se dan muy baratos. 
1113 8-24 
G R A F O F O N O V I C T O R NUM. 3, BOCINA 
de madera, se vende m u y barato, con 60 
discos, variados, de mucho guaito; es casi 
nuevo. Neptuno 11. an t iguo .altos, esquina 
a Consulado. 1037 ' 8-22 
G R A N OCASION. S E V E N D E UNA V i -
dr ie ra de puer ta de calle, propia para cual -
quier g i ro de comercio: f e n e 21^ metros de 
al to por de frente. Se da muy barata por 
no necesitarlo. I n f o r m a n a todas horas en 
O'Rel l ly 95. . 1041 8-22 
V E N D O DOS V I D R I E R A S G R A N D E S , 1 
m e t á l i c a con mostrador de 4 varas, un « r -
matoste v i d r i e r a de 4 varas. Salud n ú m . 7, 
Palals Roya l . 976 8-21 
B E R N A Z A NUM. «. POR R E F O R M A S 
en el local se realizan los muebles, l á m -
paras y columnas de mayó l i ca , por la m i -
tad de su valor . 88C .15-20 E . 
"LA C O N F I A N Z A , , 
d e T R I G O Y H N O . 
M U E B L E S , JOYAS, ROPA Y O B J E -
TOS D E A R T E 
Trocadero 59 Teléf. A^8004 
L a casa que más barato vende es-
tos objetos en la Habana. Visítela y 
se convencerá. 
V I C E N T E G A T O 
C . 218 90 8 E . 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el a l m a c é n de los 
s e ñ o r e s V iuda de Carreras. Alvarez y Ca., 
situado en la calle del Aguacate n ú m . 53̂  
entre Teniente Rey y Mura l la , una g ran 
surt ido de los afamados plajios y planos 
a u t o m á t i c o s , E l l l n g t o n , Howard , Monarch 
y H a m l l t o n .recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden al conta-
do y plazos y se a lqui lan planos de uso a 
precios b a r a t í s i m o s 
244 26-7 E . 
DE CARUAJES 
GANGA. M O T O C I C L E T A "INDIAN," D E 
dos ci l indros, modetto ISld. 5 caba l lós , I g n i -
ción de b a l e r í a , en $86-00 Cy. Otra "Exe l -
clor ," de cluch, 4 caballos, en $86 Cv., tLtn-
•ba<s usadas. Díaz . Neptuno 65. In te r io r 
U78 imH 
SE VENT>E UN " F I A T " E N M A G N I F I -
CAS condiciones por tener que ausentarse 
su dueño para los Estados Unidos. Para 
Informes, San Isidro 63. 
1161 4-25 . 
V E N D O CARROS NUEVOS Y USADOS V 
carruajes de todas clases. Id. Id BiciAietas 
a r a ñ a c de 2 ruedas id ' i . . rue.Jas v ejes 
sueltos. D i r í j a n s e para ello a Concha" 37 el 
Catalán. iiso j 25 
MAQUINARI  
V U L C A N I Z A C I O N 
6e venden, m u y baratos, todos los apa--
ratos, herramientas y materiales excelen-
tes, propios de esta indus t r i a . Se t r a t a erí 
San Migruea 89. altos, de 11 a 1 su m. y de 
y media a S p. m. 
11S1 - 8-26 
W E S T I N 6 H 0 U S E 
Motores e léctr icos . Nuevo modelo. Máxi-
mum de economía . Desde medio hasta 50" 
caballos. De venta por K E L V I N E N G I -
N E E R I N G Cü. L o n j a del Comercio, pise 
bajo. H?-bana. 16234 90-24 D. 
C A R P I N T E R O S 
Uaquinaxlas de Ca rp in i ena al cont&de j 
a plaxoa. B E R L I N , O'Rellly aúmere tT» 
teléfono A-326S. 
133 E . - l 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y a piaros, oa venat garaa* 
t izándolos , VUaplana y Arredonda, cyR^-
1. número €7. Habano. 
134 B . - I 
B O M B A S E L E G i i i e i s 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Bomba y Motor de «cu galoneu por Htprv 
$85-00. Bomba y Motor de 900 g-alones p o í 
hora, $100-00. Bombas de Pozo Profundo * 
$85-0C y $100-00. B E R L I N , O'Rellly 67. te-í 
lé fono A-3268. VUaielaaa 7 Arredondo, 3 
136 E . - l 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y 
A l contado y a plaxos 10b nay en la c* 
oa BERLIN, da Yllíü»lAna y Arredondo. 
S. en C O'Reillj tíAíku 67. teléfono A-326Í. 
136 E . - l 
Motor Challange de alcohol 
Para toda clase de Indus t r ia que sea ne-
cesario emplear fuerza motr iz . Informes 5 
precios los f a c i l i t a r á n a sol ic i tud, A m a t 
L a Guardia y Compafila, ú n i c o s agrentes pa-
ra l a I s l a de Cuba. A l m a c é n de maquina* 
ría, Cuba n ú m e r o 60. Habana. 
Hacendados y Agricultores 
Usen l a segadora Adrlance B u c i e y e n ú -
mero 6, para chapear con e c o n o m í a vues-
tros campos enyerbaflos. En el depós i to , da 
maquinar ia y efectos de A g r i c u l t u r a de 
Amat , L a Guardia y Ca.. Cuba n ú m . 60, 
Habana, se vende a precios mddicos. 
137 E . - l 
miBSTROS REPRESEIMS EXClüSIVOS 
• ^tJLÍ08 A^}1°ci1os Franceses, J Ingleses y Suizos son los 
| S R E S L . W A Y E N C E & C , E J L 9, Rué Tronchet — PARIS 1 
DOLORESouESTOMAG 
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Uanisca" en isa 
Llueren rayos y de cuando en vez 
e desprende de los espacios siderales 
alguna que otra centella como si qui-
siera decirnos que el diluvio va a se-
guir y que para contarlo no va . a 
quedar ni un solo Noé ni una sola ar-
ca. Pero las amables centellas so 
equivocan: ignoran que somos hijos 
del ^orbavn", naturales de Asturias, 
impermeables por fuera y bellamente 
permeables por dentro. 
El cronista, "porsia", so mete en 
que vuelva a llover; 
teniendo una buena capa 
y una buena dama 
que sepa querer! 
La Comisión organizadora, ofician-
do de prácticos de puerto, amablej y 
galantes, recibían a las damas, les da-
ban el l)razo, las cobijaban bajo sus 
paraguas y cantando se las llevaban 
al admirable cobertizo de " L a Mam-
bisa", cobertizo que también se son-
reía do don Diluvio. A los llaniscos, 
ciéudonos que el Diluvio continuarla, 
que no se salvaría ni un arca ni un 
Noé. 
A l final del banquete un derroche 
de champán y de sidra; la competen-
cia al "orbayu,". Para ellas, lindas, 
gentiles, sonreidoras, hubo flores, 
muchas flores, flores de invierno, ja-
melias aterciopeladas, aristocráticas. 
Luego música y bailo toda la tarde, y 
toda la tarde llueve que llueve. Ún 
baile florido, brillante, amenísimo, 
I ^ A A C T U A L I D A D D E P O R T I V A . 
E l " V e d a d o T e n n i s C l u b " 
E L E C C I O N D E L A D I R E C T I V A P A R A 1914» C A M P E O N A T O D E " L A W N - T E N N I S " . p R o x 
M A L L E G A D A D E I D O M I N G O ROSILLOo S U " M O R A N E - S A U L N I E R " L L E G O EN 
E L V A P O R " I P I R A N G A " . E L " H A V A N A Y A C H T C L U B " Y E L H O M E N A J E AL 
S E Ñ O R R E G I N O T R U T F I N e 
LA "UNION LLANISCA" EN LA MAMBISA.—GRUPO DE CONCUR RENTES A LA FIESTA. 
como cosa digna del Club Llanisco y 
de sus hidalgos y nobles socios. 
A las cinco llamaron a las arcas y 
los romeros a su bordo salieron con 
rumbo hacia acá. Venían cantando: 
i A mí qué diablos me importa 
que llueve, 
que truene, 
que vuelva a llover; 
teniendo una buena capa 
y una buena dama 
que sepa querer? 
En San Francisco se hizo un ani-
madísimo trasbordo y el arca puso 
proa a la Habana. 
Al paso del buzo sonrieron las da-
mas, lloraron los niños, los tiburones 
no se lo comieron porque era todo »-.a-
beza, todo ojos, antidiluviano com-
pletamente. 
Cuando salió a la superficie, respi-




Habana.—B. Acosta rolling a pri-
mera, out sin asistencia. Tomás Cal-
vo, rolling al short, out en primera. 
Jacinto, out por pretender tocar la bo-
la y darle ésta a él en el cuerpo. 
un traje de buzo, se coloca su mons-
1 ni osa escafandra y se echa a nave-
gar cu una de esas arcas bastante ba-
ratas y bastante molestas que dieron 
< n llamar carritos. La escafandra no 
debía caerme del todo mal, pues al 
paso del arca varias damas se tamba-
learon al verme; los únicos que llo-
raron fueron los niños al verme todo 
ojos, todo cabeza, casi antediluviano. 
El Diluvio! En San Francisco llue-
ve, llueve; pero cambiamos de arca 
sin apear el uniforme de general sub-
fnarino. Y la nueva arca Uegó a "La 
Mambisa" con viento por la popa y 
sin novedad. A bordo cantaban; en 
el muelle nos esperaban cantando. 
Arriamos la carga; una carga de mu-
jeres gentiles, de damas bellas, de lla-
niscos amables, distinguidos, cariño-
sos, entusiastas, que cantando reta^ 
han al Diluvio. 
¿A mí qué diablos me importa 
que llueve, 
• que truene, 
los prácticos, les regalaban un par de 
madreñas "pa" que corrieran y bai-
laran el danzón sin que se mojaran 
los pies. 
Bajo el cobertizo la gaita cantaba 
su himno a Llanes, a Asturias; al 
"orbayu" y al señor San Pedro.; allí 
estaba el querido Presidente de los 
llaniscos don Manuel San Martín del 
Collado; allí estaban los señores de 
la Directiva; allí estaban todos can-
tando, retando al Diluvio. Que los as-
turianos somos impermeables por 
fuera; por dentro permeables, "cua-
s i " esponjas. El buzo apeo la esca-
fandra, dobló el lomo para saludar y 
las gentes llaniscas le aplaudieron 
frenéticamente. 
Yantamos de lo que daban, que 
dieron mucho y muy bueno y muy 
delicado, y bebimos una cosa regular 
para demostrar que somos "cuasi'' 
esponjas. Y mientras banqueteába-
mos continuaba la lluvia; los amables 
rayos y las cariñosas centellas, di-
D 
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EL " F E " VOLVIO A GANAR AYER. EL JUEGO SE EFEC-
TUO BAJO LLUVIA Y ENTRE FANGO. DEBUTO CON 
BUEN EXITO EL NUEVO PITCHER DEL " F E " . EL 
"HABANA" PROTESTO EL JUEGO. HOY, SI 
EL TIEMPO LO PERMITE, "HABANA" 
Y "ALMENDARES" 
E L J U E G O 
' Los playera feistas y habanistas fue-
ron ayer unos valientes, pues a pesar 
de lo desapacible del tiempo y del mal 
estado en que se encontraban los te-
rrenos a la hora de empezar el match, 
jugaron como cualquier otro día. 
Las bolas, pues fueron muchas las 
que se usaron, no podían retenerse en 
las manos y resbalaban como una ba-
bosa. 
Pues, a pesar de la lluvia que cavó 
durante el juego, el que tuvo que sus-
penderse por tres veces, los muchachos 
del "Fe" consiguieron anotarse una 
rk-ioria más, y los rojos una derrota. 
El match empezó minutos despuós 
• lo las dos, por haber manifestado el 
capitán del " F e " que el terreno esta-
b?v on condiciones de jugar, y no haber 
proíesl-ado de ello el capitán del club 
visitador. 
Bn malas condicionra por el típm-
p«> debutó el nuevo pitcher del " F e " 
A. Díaz, a quien Calcines importó de 
b ciudad de Cárdenas. 
El chico parece estar acostnrabrado 
I jugar entre agua y fango, pues lo 
Itiso a la perfección y con gran en-
l< roza. 
Cualquier otro pitcher novato hu-
KeM fracasado en las condiciones en 
uno ayer estaba el terreno, y el cou-
Mnno modo de llovnr. 
rom nada, IMa^ se portó como nn 
|éroe y salió triunfante en la contien-
N mi Tnodo de parp^er, creo t p t ro 
Pía* un émulo do Méndez, r l "Dia-
p^peramos verlo en otro jne-
io en las condiciones de ayer. 
Tampoco concurrió al juego Carlos 
Morán, por lo que fué necesario hacer 
una variación en el l i m np del "Fe," 
como podrá verse en el Score Oficial. 
Eulogio González, conocido fami-
liarmente por "Papo," jugó admira-
blemente en el campo y al bat se des 
colgó con hit cada vez que se paró en 
el home. 
"Papo," que cada día juega mejor, 
parece ser hecho de buena madera pa-
ra jugadores. 
Creemos que no pasará mucho tiem-
po sin verlo figurar en las Grandes 
Ligas. 
La única carrera del jue?o, que la 
bizo el "Fe", la anotó "Papo" al 
dar un hit, llegar después a segunda 
por bola ocupada y después al home 
por hit de Rodríguez. 
El juego se suspendió por tros ve-
ces, siendo la definitiva después dé 
haber jugado la entrada la sexta en-
trada, quedando el juego concluso con 
una anotación de O x 1 a favor del 
"Fe" 
El capitán del "Habana" protestó 
el juego, fundándose en que el UropT-
re Mr. Oldis la suspendió por dos ve-
ces, una durante diez minutos y otra 
por 20, y por que la última vez que lo 
tizo, no esperó los 30 minutos que 
marca las reglas del base ball. 
Mr. Oldis expuso que a su juicio, los 
terrenos no están en condiciones de 
jugarse ni a los 30 ni a los 40 minuto^ 
y por eso supendió antes de llegada 
r una opinión definitiva. media hora. 
no prosperará. ?̂ r de los " l eon^" P\ ̂ far-sns del Mbute, no ronmirrió 
or lo que Ortavio González 
A nuestro modo de ver, creemos nue 
¿ Protesta del capitán del club "Ha-
Fe.—Chacón out en fly al short. E. 
González hit al right entre primera y 
segunda. Villa rolling en primera y pa-
sando E. González a segunda. Rodrí-
guez hit al right, por lo que anotó 
Gor^zález. Parpetti roleteó por terce-
ra. Octavio tiró mal a primera. Ro-
dríguez llegó hasta tercera, pero se 
pasó, y Violá al recuperar la bola, t i -
ró a esa base y lo ponen fuera. 
SEGUNDA ENTRADA 
Habana.—El Umpire suspende el 
juego temporalmeute por lluvia, al 
empezar la entrada, pero minutos des-
pués renueva el juego dando la voz de 
ploif ball. Octavio foul fly al lef. Vio-
la baleó un rolling duro al pitcher, 
que éste pudo contener, desviándose a 
segunda, resulta un hit. Baranda se 
sacrifica de pitcher a primera y Violá 
va a segunda. Hungo la base por bo 
las Villazón struck out.' 
Fs.—Guerra roletea por spjriindn. 
Violá pifió y el corredor alcanzó la se-
gunda. Magriñat struck out. Díaz 
madracai la pildora y es out de pitcher 
a primera. 
Sigue la lluvia, el umpire vuelve a 
suspender el juego. Al reanudar el 
jnego los terrenos están convertidos 
en una ciénaga, pero así se continúa 
jugando, sin que por parte de ningu-
no de los clubs se formule protesta o 
le llamara la atención al Umpire. 
TERCERA ENTRADA 
Habana.—M. Angel fly a 2a. y out. 
Acosta da un rolling a segunda y lo 
hace hit. Acosta se robó la segunda. 
Tomás Calvo struck out. Jacinto ro-
lling a primera y es out sin asistencia. 
éase la 
Fe.—Chacón rolling a tercera, out 
en primera. Papo dió un hit por ter-
cera. Villa hatfa un two bagger al 
right. Papo trata de llegar a homs v 
lo sH'-an. Acosta. Violá y Miguel An-
gcL Rodríguez rolling al pitcher, ov.t 
60 primera. 
CUARTA ENTRADA 
Habana.— Octavio es transferido. 
Violá se sacrifica de rolling a primera 
ski asistenoia y el corredor va a se-
gunda. Baranda es out de short a 
primera y el corredor a tercera. Hnn-
go la baso por'bolas. Villazón rolling 
ai pitrhor. out en primera. 
Motivado por la junta general que 
se celebró ayer, durante la mañana 
y la tarde hubo mucho ajetreo en el 
"Vedado Tennis Club", donde al-
morzaron buen número de socios, en-
tre los que reinó como siempre la más 
franca de las alegrías y la más ex-
quisita cordialidad do afectos. 
A las dos y media comenzó la reu-
nión en la cual se había de elegir la 
nueva Directiva para el corriente 
año. 
Constituida la mesa que presidía el 
señor Porfirio Franca y a quien en 
la misma acompañaban sus inteligen-
tes secundadores señores Antonio 
Suárez y Antonio Montero, Tesorero 
y Secretario insustituibles de la aris-
tocrática sociedad, dió comienzo la 
segunda de las personas citadas a la 
lectora del acta de la sesión anterior 
y a la memoria anual exponiendo los 
acontecimientos y los actos más so-
bresalientes que tuvieron efecto en el 
año pasado. 
En seguida el señor Antonio Suá-
rez demostró con gran acopio de da-
tos numéricos el estado financiero 
brillante, magnífico, del "Vedado 
Tennis Club", que gracias a su ges-
tión seguirá con mayor prosperidad 
en el período que comienza. 
Tanto el Secretario como el Teso-
rero, por sus bien ordenados traba-
jos, fueron felicitados por el número 
extraordinario de socios que asistió a 
la junta general, cuyo final lo cons-
tituyó la elección de la directiva. 
Verificada la votación sin inciden-
tes resultó nombrada por mayoría de 
votos la que insertamos a continua-
ción: 
Presidente: 
Porfirio Franca Alvarez de la 
Campa. 
Vicepresidente: 








Leonardo S. Jorrín. 
Vocales: 
Gonzalo ArósteguL 
J. A. Ariosa. 
G. Zaldo Castro. 
Alonso Franca Alvarez de la Caya-
pa. 
Pablo Suárez. ^ 
Femando Valverde. 
Con estruendosos "hurrah" y los 
gritos deportivos del "Vedado Ten-
nis Club" fué acogida la proclama-
ción de la nueva directiva, en la que 
figura a la cabeza persona de tantos 
prestigios, tan querida y que tantas 
simpatías suma como Porfirio Fran-
ca, a quien admiraremos un año más 
en el puesto a que sus méritos le hi-
cieron acreedor. 
A l terminar la junta se sirvió a los 
presentes un riquísimo ponche de 
champaña "Mumm" "cordón rou-
ge" que vino como de perlas para 
que, alta la copa, todos brindaran 
por la prosperidad del "Vedado Ten-
nis Club", así como por el éxito de 
los que merecidamente y por innu-
merables sufragios van a regir sus 
destinos durante el año de 1914. 
El final del torneo no pudo llevar-
se a cabo por el mal tiempo que puso 
en malísimas condiciones los 'courts" 
del "Vedado Tennis Club" 
El campeonato que se disputarán 
nuestros amigos los señores Conde de 
Monpox y de Jaruco y Ramón V. 
Balsinde, se efectuará el domingo 
próximo. ^ , . _ 
la "Ward Line" "Montem 
lo trae a su bordo desde New 
Nuestro distinguido ami»0 
"sportsman" señor Generoso r ^ 
nos comunicó ayer el texto d e l ^ 
presivo y laudable telegrama 
su salida de la metrópoli americ' * 
le dirigió Domingo Rosillo, quien*111* 
el mismo saluda a la prensa depo 
va y le encarga recoja su magnflS 
"Morane-Saulnier" que viaja 
"Ypiranga" y que por tanto H'J-
ayer a la Habana. 
Las noticias que tenemos de p-t 
soberbio aparato son complet 
Lo mueve un motor rotativo "(Jj. 
me" de cien caballos y tiene cand^ 
dad entre las alas para dos personâ  
Con su mouoplauo tractor p^y 
Domingo Rosillo darnos el "frisson'f' 
de los vuelos invertidos que cs'-ít/ 
siendo el "c lou" en las grandes iw 
blaciones europeas. 
Es en una palabra una máquijw 
extra, bien construida y con la 
podrá, además de los vuelos de exhi, 
bición, llevar pasajeros deseosos d« 
experimentar las sensaciones int^ 
sas de los vuelos en los que se "mi 
el rizo". 
Damos la bienvenida ni ilogJ 
campeón del aire en quien reconoí» 
mos al primer "pionnier'' de h 
aviación cubana. 
El aviador Rosillo, el piloto san-
cionado por los públicos franceses y 
cubanos por sus arriestgados vuelos, 
por sus atrevidos y peligrosos 
"raids", uno de ellos el de Cayo 
Hueso a la Habana, está próximo a 
llegar a nuestras playas ávido de 
darnos a conocer nuevas proezas, de-
seoso de mostrarnos su pericia y la 
maestría adquirida, reforzada, en los 
grandes centros del deporte mun-
dial. 
Y decimos próximo porque no cree-
mos que con el mal tiempo reinante 
El sábado pasado tomaron poŝ  
sión de sus cargos los inirmbros dej 
"Havana Yacht Club" cleros par* 
formar su junta directiva y ya rea* 
nidos trataron algunos asuntos relâ  
cionados con la deeana de nuestraí 
sociedades deportivas. 
La idea del banquete-homenaje al 
áeñor Regino Truffin, que según sel 
nos dice patrocinaban exclusivameiw 
te algunos de sus íntimos amigoŝ  
suscitó ligero pero circunstanciado 
debate, dando más amplitud al mu 
dente la publicidad que a aquel des-
de hace días, viene dándose y todai 
vez que se anunciaba como acordadd 
po ría directiva un asunto del qiu( 
acababa de conocer en esos instautê  
po ría moción de un.socio del "H» 
vana Yacht Club". 
En vista de lo cual, en pleno deck 
dió, haciendo constar lo que dejamoá 
expuesto y viendo con interés el acto 
de simpatía a un compañero, nom< 
brar una comisión que formarán e! 
Presidente del H. Y. C. señor Víctof 
G. Mendoza, tres miembros del Coínic 
té de la Casa, señores Ariosa, Araold< 
son y Morales (M) y los socios da 
número Fonts (O.), G arpía Capote y; 
Egaña, que se entenderá exclusiva* 
mente con la organización de la co» 
mida al señor Regino Truffin. 
Acordó además, que al mismo ai 
podrán concurrir más que el 60 pof 
100 de invitados de los socios y m 
sólo se pronunciará un brindis pof 
un socio del "Club" que ofrecerá» 
su ex Presidente el banquete, que eí 
muy probable se efectúe en el "ho* 
se" de la playa de Marianao. 
M. L. DE LINARES. mañana entre en puerto el vapor de 
mera, al dar un machucón. Guerra, 
fly al right, out. Hernández struck 
out. 
QUINTA ENTRADA 
Habana.—Miguel Angel da un hit 
por el short. B. Acosta struck out To-
más Calvo out en fly a Guerra. Mi-
guel Angel estafó la segunda. Jacinto 
rolling a segunda, out en primera. 
Fe.—Magriñat struck out. Díaz ro-
lliug a tercera y llega a primera por 
error de Violá, pero al tratar de robar 
la intermedia lo ponen fuera.. Chacón 
roleteó por primera y Violá cometió 
otro error, el corredor es safe. E. Gon-
zález dió un hit al right, Chacón fué a 
segunda. Villa es out de segunda a 
primera. 
SEXTA ENTRADA 
Habana.—Octavio dió un hit sobre 
el short, al centro, y lo sacaron al tra-
tar el robo de la segunda. Violá es 
transferido. Baranda batea al pit-
cher, éste tira a segunda y es ont Vio-
lá. Baranda queda en primera. Hun-
go hit al centro, sobre la misma segun-
da base. Padrón flv al left y es out. 
Fe.— (Padrón es ahora el pitcher 
de¡ Habana.) 
Estando Rodríguez al bat, el Umpi-
re, viendo que seguía la lluvia, sus-
pende el juego definitivamente, pues 
es imposible el poder continuar jugan-
do en el estado en que ya se encuen-
tran los terrenos. 
El score oficial es el signiente: 
HABANA 
V. C. H. a A. B. 
B. Acosta, r f . .1 o 
rr. )CUT<t J » . . 3 0 
J. Calvo, cf. . . . 3 O 
O, González, 3b. 1 0 
'T. Violá, I b . . . 1 0 
M. Baranda, 2b . 1 0 
F. Hmiga hs. . 9 0 
A. Villazón, p. . 2 O 


























P. Chacón, ss.. 
E. Gonizález, 3b 
M. Villa, 2b. . 
Rodráguez, c. . 
A. Parpetti, I b 
M. Guerra, r f . 
R. Hdez., cf. . 
Magriñat, íf. . 













C. H. O. A- E. 





Two 'base hits: Villa. 
Sacrifice hits: Baranda, Violá, Her 
nández. 
Stolen bases: B. Acoeta, M. A. 
González. 
Struck outs: por Villazón 3; por 
Díaz 3. 
Bases on balls: Por Díaz 4. 
Left on bases: Fe 2; Habana 3. 
Tiempo: tma hora croco minutos. 
Unupires: Oldis y Utrera. 
Scorer: Conejo. 
ESTADO DEL CHAMPION 
J. G. P. F. 
Almendares . . • * • . 19 13 6 
Fe . ^ . . 20 10 10 
Habana 20 6 14 
E L J U E G O D E HOY 
Esta tarde, si las condiciones del te-
rreno y el tiempo lo permiten, jugarán 
los eternos rivales. 
E l "Habana" y el "Almendares" 
se batirán a muerte, disputándose el 
terreno palmo a palmo. 
Este desafío es de verdadero inte-
rps. <vmio todos los que celebran los 
leones y alacranes. 
. - ' - i r tMtfíif i ü 
"La Poríslma" 
de Socorros Mutuos 
EN "MARTE Y BELONA" 
Esta asociaición celebró ayer junU 
general de elecciones. 
Después ide leída el acta, halan* 
general e informo de la Comisión <13 
glosa, se colebraron las eloccioaeíi 
triunfando la siguiente candidaturai 
Presidente, Wenceslao Peláez. 
Vicepresidente, Ensebio rícrn^» 
dez. 
Secretario, Manuel Martín. 
Tesorero, Antonio Mestres. 
Vicetesorero, José Vázquez. 
Vocales: Joaquín Fallí, JofjZ 
Romero, Antonio Martínez, José v"| 
sanovas, iManuel Alvarez, José Jfj 
ñez, Francisco Díaz, Juan 
sé Nicolás, Clandio Cueto, Pablo A"» 
mani y Juan Tüop. 
el El saldo de su balance es 
guíente: 
Depositado en el Banco Esr>a1'M) 





! Con solo 20 centavoís pueden ob 
algún alivio. 
Sanarán si siguen usándolo: 
I o f a o l SARRA Frasco prueba 
centavos. Droguería 5 a r r a y 
cias. 
Cuanúo el rTo «uena, «9"» nev^ 
refrán. Por eso creo de buena *«^ 
oigo decir que Coíominas tiene 
Rafael nOm. 32 la mejor fotogr«f(a. 
